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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
1.1  PRESENTACIÒN 
 
Colombia, cuenta con muchas IES, las cuales tienen adscritas Facultades de 
Ciencias Empresariales, Económicas y afines, comprometidas en realizar  
proyectos, establecer  políticas y crear unidades de apoyo  a los sectores  social, 
público y productivo.  Estas unidades pueden brindar posibles y factibles 
soluciones a problemas sociales,  económicos y empresariales  del entorno en el 
que se desarrollen, mediante la prestación de servicios en los que estas posean 
capacidades; dado a que es con el desarrollo del conocimiento que se genera 
competitividad. 
 
Por tanto, este trabajo investigativo trata de enlazar las relaciones de la FCEE con 
las empresas del Sector Productivo de la ciudad de Santa Marta, a través de un 
modelo de vinculación, buscando originar soluciones a los problemas 
anteriormente mencionados.   
 
En el desarrollo del modelo se establecerá la prestación de servicios como medio 
de relación, identificando los factores motivacionales de los representantes de las 
empresas pertenecientes al SP de la ciudad, asimismo el portafolio de sus 
necesidades.  En la Facultad se determinarán  las capacidades físicas y del 
Talento Humano, al igual que las normativas que la definen como prestadora de 
Servicios.  Los resultados que se lograran reunir estarán en la disponibilidad de 
facilitar y entregar información válida y concreta, a la Facultad como prestadora de 
servicios, y a las organizaciones como  demandantes  de los mismos.  
 
 Propiciando una vinculación que generara reconocimiento y prestigio para la 
Facultad, y un mutuo beneficio con miras a establecer la vinculación  como fuente 
generadora de conocimiento y desarrollo socio-económico. 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido al crecimiento académico y estructural que la Universidad del Magdalena 
ha tenido desde su refundación, se ha evidenciado; la acreditación de antiguos 
programas académicos, la apertura de nuevos programas, aumento en el número 
de estudiantes matriculados, crecimiento del número y calidad de los docentes, 
mejoramiento de sus instalaciones, amplitud del radio de acción de las funciones 
sustantivas, entre otros avances.  Además ha ampliado su cobertura y 
funcionalidad en la sociedad a la cual pertenece, por lo que las expectativas de 
aportes al desarrollo socio-económico de la ciudad crecen en toda la comunidad, 
por tanto implícitamente la sociedad demanda formas de vinculación  con esta 
institución, en búsqueda de beneficios mutuos.       
 
Cuando estas expectativas de desarrollo no son satisfechas y/o cuando  estas no 
son tratadas de forma efectiva y proporcional como la sociedad y en particular el 
sector productivo la  perciben, esta  experimenta un fenómeno llamado disonancia 
cognoscitiva, la cual deja ver, de  manera notoria la brecha que existe entre la 
proyección académica que ésta institución visiona, con el real impacto 
socioeconómico que se produce en la ciudad de Santa Marta; Esto se debe a la 
escasez o falta de medios de vinculación, intervención en ciencia y tecnología 
aplicada, investigación y desarrollo, innovación de productos y procesos, gestión 
de proyectos productivos y prestación de servicios empresariales y económicos, 
que sirvan como piezas fundamentales en el engranaje del desarrollo empresarial 
del Sector Productivo. 
 
 Las instituciones de educación superior como generadoras de conocimientos, 
deben no sólo formular políticas universitaria tendiente al desarrollo de sus 
funciones sustantivas (Docencia, investigación y extensión), sino que también 
tienen que pensar las formas de lograr su articulación con la sociedad, mediante la 
aplicación de aquellos conocimientos al sector productivo en forma directa y 
eficiente a través de los distintos mecanismos de vinculación. 
 
Teniendo presente las actuales perspectivas de la economía nacional, regional y 
local, y la poca existencia de entidades de apoyos para empresarios, Mipymes y el 
sector productivo de la ciudad, evidenciándose la escasez de referente a la 
prestación de servicios en el área económico-empresarial, las cuales tienen ciertas 
repercusiones en el desfase del desarrollo socio-económico de la ciudad.  
Evidenciándose  la poca relación del SP con el acervo científico/Académico que se 
halla en las Instituciones de Educación Superior. Por ello, una de las búsquedas 
de soluciones a esta problemática, es la generación de formas de  vinculación y 
relación entre la Universidad del Magdalena y el sector productivo. 
 
Es de recalcar la importancia de este tema, dado a que el sector productivo y sus 
distintas expresiones tienen sus propias necesidades empresariales y comerciales 
que aun deben suplir. Aunque, en la actualidad existen ciertas entidades como el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fundación de Microempresario del 
Magdalena (FUNDEMICROMAG), la Cámara de Comercio de Santa Marta, entre 
otros, que colaboran y apoyan a los actores en cuestión para suplir ciertas 
necesidades. Estas entidades no brindan el soporte y cobertura suficiente para la 
solución de esta problemática en la ciudad, debido a la escasez de recursos 
humanos, intelectuales, científicos, técnicos y económicos. También es de 
conocimiento común entre los empresarios que las políticas, misión y visión de 
estos organismos no satisfacen completamente las necesidades del entorno 
empresarial.  
 
 Esta insatisfacción  en el mercado genera una oportunidad tangible y latente de 
vinculación Científico – Tecnológico en la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas  mediante las relaciones Universidad –Empresa.  Por tanto la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, como subsistema de la 
Universidad del Magdalena puede aportar su liderazgo en esta temática diseñando 
formas de vinculación a través de un Modelo de Vinculación entre la Facultad y el 
Sector Productivo, en pro de la productividad y competitividad de estos, buscando 
optimizar todos los recursos. 
 
La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del 
Magdalena como organismo académico de estudio, investigación, acción, 
proyección e intervención en la economía regional, debe brindar a la sociedad una 
serie de medios eficientes, eficaces y de calidad social que funcione como un ente 
de asesorías, consultaría, investigación e información basados en un modelo de 
vinculación adaptado a la realidad del entorno; que genere un impacto dinámico 
en la sociedad a través de la investigación, formación  y creación de empresas, 
asesorías, capacitación técnica y científica al Sector Productivo, formación 
practica de estudiantes. 
 
¿Cuál es el modelo de vinculación Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad del Magdalena y el Sector Productivo que 
debe ser diseñado para la prestación de  servicios empresariales y 
económicos que generen investigación y extensión, que su vez conduzca a 
la competitividad, productividad e innovación de los actores, en búsqueda 
de soluciones a las necesidades Socio-Económicas del entorno productivo 
de la ciudad de Santa Marta? 
 
 1.3 ANTECEDENTES 
 
En las investigaciones previas, se han destacado modelos de vinculación 
enmarcados en el desarrollo del conocimiento y el avance científico y tecnológico. 
De igual forma  ha prevalecido la importancia que esta adquiere dentro del acervo 
académico de las universidades de Latinoamérica.  Sin embargo los modelos 
establecidos no se encuentran enmarcados solo en la prestación de servicios 
como medio de vinculación, esa es solo una de las tantas formas de mantener sus 
vínculos con los diferentes sectores. A continuación se presentan los 
antecedentes de este trabajo. 
 
Modelos desarrollados de vinculación Universidad - Sector Productivo: 
COLMENÁREZ DE SAAVEDRA, Lidia. (2004)  
“Construcción Teórica de la Vinculación Universidad  Sector   Productivo, desde 
una perspectiva curricular transversal” 
Vinculación de la  Universidad Central Lisandro Alvarado (UCLA) Venezuela.   
 
La  autora señala que es urgente revisar los sistemas de formación debido a que 
no se evidencia la capacidad emprendedora en la cual se deben preparar no solo 
empleados sino también empleadores,  en este sentido la autora lo enfoca hacia 
una transversalidad curricular donde se preparen los estudiantes de acuerdo a lo 
que demanda el sector productivo, de forma dinámica y transformadora para la 
formación de un individuo proactivo, de conducta ética y con responsabilidad 
social, para así disminuir la problemática del desempleo.  
 
Además, expresa que la escasa relación entre la  universidad y el sector 
productivo están dada por la escasa estructura del Sector Productivo para 
desarrollarse y realizar investigación, asimismo que la Universidad es llamada  a 
formular estrategias sólidas y acordes con las exigencias del avance y desarrollo 
 del entorno, logrando así beneficios para ambas   partes, armonizando  y 
articulando la demanda de la sociedad productora con las potencialidades, 
capacidades y fortalezas institucionales.   
 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, Coordinación de Vinculación (2006) 
 
EL MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
Vinculación del Instituto politécnico Nacional (IPN) México. 
Se circunscribe en el proceso de Reforma Académica y en el nuevo Modelo 
Educativo. Enumera actividades que tienen un papel preponderante en la 
implementación del modelo, tales como: la extensión y difusión, vinculación e  
internacionalización. 
 
CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DEL MODELO 
El Modelo de Integración Social se caracteriza por ser: 
• Integrador 
• Transformador 
• Colaborativo 
• Pertinente 
 
La operación del modelo recaería en la Coordinación General de Vinculación.  
Dependiendo de ella se  conformaría una Unidad Institucional de Integración 
Social (UIIS), cuyo propósito fuese enlazar a las Unidades Académicas (UA) 
(entre ellas y hacia a la sociedad) mediante las Unidades Politécnicas de 
Integración Social (UPIS), identificando demandas, solicitudes y las posibles 
respuestas institucionales.  
 
Para un mejor desarrollo se  requiere mecanismos de comunicación e interacción 
permanente entre la Unidad Institucional de Integración Social (UIIS) del nivel 
central y las Unidades Politécnicas de Integración Social (UPIS), que permitirá la 
 canalización adecuada de las demandas sociales y la atención de las mismas. 
(Ver figura 5) 
 
En síntesis, el Modelo mueve a toda la organización, señala responsabilidades, 
opera a través de la UIIS, las UPIS y toda la estructura actual, para fortalecer una 
relación con el entorno mucho más amplia y enriquecedora para cumplir 
plenamente la misión social del Instituto. 
 
AGUILAR DÍAZ, Ricardo y  MENESES Patricia. (2000) 
MODELO INTEL-ITCR (Instituto Tecnológico de Costa Rica) 
Un caso de cooperación universidad – empresa. 
 
El esquema de vinculación se basa en tres niveles:  
Primero: Define las políticas estableciendo el rol y compromiso de la Institución en 
esta acción. 
Segundo: Establece las interrelaciones entre los diferentes mecanismos del 
sistema.  
Tercero: Estructura el funcionamiento y los mecanismos de apoyo a la 
cooperación de la universidad-empresa. 
 
El marco político de este sistema se compone en:  
 Orientaciones para la Investigación y la Extensión en el ITCR;  
 Políticas y Lineamientos para la Prestación de Servicios en el ITCR;  
 Lineamientos de la FUNDATEC y Reglamentación de la Propiedad 
Intelectual en el ITCR.  
 
Por otro lado, el ITCR ha ido creando una estructura de relaciones con 
organizaciones del sector empresarial, está vinculada con asociaciones 
empresariales como la Cámara de Industrias de Costa Rica, con las 
organizaciones sectoriales como ASOMETAL y CACIA, con el sector financiero 
  
Actualmente el ITCR cuenta con un sistema de vinculación que utiliza diferentes 
mecanismos, Estos son:  
 
Centros de Investigación y Desarrollo, Departamentos Académicos y Escuelas, 
Unidades y Programas Productivos, Oficina de Enlace con la Industria (OEI), 
Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC), Programa de 
Emprendedores, Centro de Incubación de Empresas y el Centro de Información 
Tecnológica. 
 
HOROWITZ WILLOQUET, Jeannine (2001) 
 
MODELO DE ESTRUCTURA CORPORATIVA COMO MECANISMO DE 
INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTERFAZ 
Universidad Simón Bolívar. Venezuela 
 
La Universidad Simón Bolívar (USB) ha establecido fuertes nexos de servicio con 
el sector productivo a través de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo 
(FUNINDES-USB), de la Fundación para el Desarrollo del Arte Audiovisual 
(ARTEVISION) y de la Corporación Parque Tecnológico Sartenejas (PTS), Estas 
organizaciones  trabajan de forma independiente, han venido desarrollando 
vínculos informales entre ellas con el fin de generar sinergia y mejorar la utilización 
de recursos escasos.  
El modelo hace particular énfasis en los aspectos que son objeto de diseño en las 
corporaciones: la estrategia, la estructura, los procesos de dirección - control y la 
forma legal. 
 
 La Estrategia de la Corporación USB 
 
 
 Figura 1: Áreas estratégicas de USB 
 
 
Presenta además el proceso de  Gestión de la Innovación (Figura 2) 
 
Figura 2: Proceso de Gestión. 
 
 
 Estructura 
La estructura hace referencia a la identificación de las actividades que se realizan 
en la corporación y su ubicación en las diferentes partes de la misma.  El eje de la 
Unidad Corporativa lo constituyen centros de toma de decisiones, los cuales 
establecen los objetivos, lineamientos y estrategias de la corporación, y garantizan 
su desarrollo. Para determinar el tipo de Unidad Corporativa a utilizar se basa en 
el modelo típico de estructuras de la Unidad Corporativa Compacta. (Ver figura 10) 
 
 
 
 
 Figura 3: Estructura de una Unidad Corporativa compacta de USB 
 
La unidad corporativa compacta permite promover la vinculación de las tres 
divisiones que la conformarían en su inicio: 1. Gestión de la innovación y del 
conocimiento 2. Gestión inmobiliaria y de gestación de empresas, y 3. Gestión de 
producción audiovisual y multimedia. De esta manera, se puede estructurar una 
organización que tenga flexibilidad para reaccionar con rapidez ante los cambios 
del entorno, definir oportunidades, establecer nuevas divisiones acordes con estas 
oportunidades, y mantener un mejor control y formalización de los procesos para 
la generación de sinergia y toma de decisiones 
 
 Los procesos de dirección y control  y La forma legal. 
El “Holding” o Forma Tenedora-Filiales es la configuración legal más utilizada 
actualmente por las corporaciones venezolanas y facilitaría la estructuración de la 
Corporación Universidad Simón Bolívar en el corto plazo, permitiendo asimismo, el 
desarrollo armónico y sustentable de la misma. 
 
Investigaciones Previas en la Vinculación de las universidades y las empresas. 
 
SCHAVINO DE VILORIA, Nancy. (2002) “Vinculación Universidad-Sector 
Productivo en el Marco de la Sociedad Global. Dimensiones Teóricas y Aplicativas 
de un Modelo de Correspondencias Intersectorial”. Universidad Nacional 
Experimental “Simón Rodríguez”. Texto desarrollado durante las II Jornadas de 
 Investigación: Investigaciones Educativas en el Tercer Milenio. (Caracas, 
Venezuela).  
 Esta investigación tiene como base la tesis doctoral de la autora (1998): 
“Investigación Universidad y Sector Productivo: un modelo de correspondencias”, 
la cual  presentó el objetivo de construir un modelo de correspondencia entre las 
demandas del Sector Productivo y las capacidades de oferta de los procesos de 
Investigación Universitaria, en donde el método científico hipotético deductivo fue 
utilizado para la construcción del modelo, a partir de las hipótesis: “El 
Conocimiento es una Mercancía”, fundamentándose en  la Teoría Económica de 
Mercado, Teoría de la Organización y Teoría de la Investigación. 
La investigación aplicativa del modelo de correspondencia se sustenta en tres 
dimensiones teóricas de la relación universidad - sector productivo: La Dimensión 
Social,  Económica y  Educacional.  
 
En este estudio se destaca la redefinición de la concepción de la Universidad y 
especialmente todo lo concerniente a la investigación universitaria y su proyección 
tecno-económica y socio-cultural, partiendo del nuevo paradigma del 
conocimiento, que se dinamiza en un contexto globalizado y de cambios 
constantes en las nuevas plataformas tecnológicas y económicas; esta nueva 
óptica hace que las universidades se configuren y consoliden como entes 
científico tecnológico capaces de proveer y/o generar conocimientos necesarios 
,útiles  y pertinentes a nivel local, regional y nacional, en la toma de decisiones en 
el sector productivo y por ende en la economía de un país. 
 
DUARTE M, José Enrique. (2005) “Vinculación universidad-sector productivo. 
Hacia un modelo innovador para el desarrollo tecnológico”. Tesis Doctoral.  Tiene 
como objetivo  la construcción de un modelo innovador en la vinculación de la 
Universidad y el Sector Productivo para el desarrollo tecnológico.  
 
 Se sustenta en una plataforma teórica-explicativa, que permita conocer las formas 
de vinculación Universidad-Sector Productivo en el logro de una relación entre las 
universidades y las empresas. Dicha investigación  presenta  hipótesis 
secuenciales deductivas,  donde parte  que el conocimiento es la materia prima 
para la innovación tecnológica (H1) y dicha tecnología es un proceso organizado 
(H2), que si es aplicado correctamente genera desarrollo tecnológico (H3).  Para la 
concepción y ejecución de esta investigación el autor asumió el racionalismo como 
posición filosófica, bajo el modelo “Racionalista Crítico”.  Los fundamentos teóricos 
provienen de la economía, de la organización y de la administración tecnológica. 
Allí se generó como resultado un modelo  sistémico. 
 
Estudios de casos sobre la Vinculación de algunas universidades con  las 
empresas de su respectivo país. 
 
MUGA NAREDO, Ángel y ALSINA JARA, Nuria.  (1990).  En su  estudio de 
caso: Vinculación Universidad- Sector Productivo; Pontificia Universidad de Chile. 
Analiza y destaca el proceso que ha tenido dicha Universidad en el marco del 
desarrollo de su función académica, es de carácter privada pero con gran aporte 
estatal, presenta  16 Facultades que son unidades independientes y disponen de 
su propio presupuesto.  La Universidad organiza la vinculación mediante unas 
políticas y normativas que facilitan su aceptación en el sector externo, además 
creo una comisión de coordinación de proyectos, los cuales la máxima autoridad 
(el Rector) es quien firma, y solo en casos especiales los decanos.  
 
En los convenios enuncian 4 categorías: a) Convenios en los cuales  la 
Universidad se compromete a recibir recursos en áreas especificas, con la 
obligación de rendir informes sobre su distribución, b) Programa de asistencia 
técnica, intercambio de docentes, publicaciones, etc., que no tienen remuneración 
económica, pero que ayuda al fortalecimiento del nivel académico, c) Convenios 
de investigación, planificación, diseño y control de los programas educacionales 
 los cuales son remunerados, d) convenios de prestación de servicios rutinarios y 
remunerados que facilitan la formalización de los convenios.  El personal que 
integra las unidades debe cumplir una normatividad académica, la cual contempla: 
 
... a) Prioridad en la docencia y de la investigación sobre las tareas 
surgidas   de un convenio de vinculación.  
b) Idoneidad y capacidad instaladas adecuadas de la o las Unidades 
que ejecuten una tarea producto de un convenio, con el fin de que 
puedan realizar lo acordado. 
c) La materia que resulte de lo convenido debe insertarse en los 
programas de desarrollo de la unidad  de que se trate. 
d) la unidad Académica sólo podrá realizar convenios que e refieran 
al objeto propio de su quehacer académico. 
e) La unidad Académica deberá  poder  usar para  fines académicos 
aquello  que resulte de una actividad convenida, aun cuando por ella 
pague la contraparte 
f) Las actividades que realicen en virtud de un convenio no podrán 
menoscabar o entorpecer las acciones propias de la docencia y de la 
investigación de la unidad de que se trate. (p.272) 
 
La comisión coordinadora de proyecto realiza su gestión  con todos sus 
integrantes, dado a que la vinculación es un compromiso de todos.  Proponiendo a 
los grupos académicos un catalogo de acciones para ofrecer al SP, generando un 
gran impacto y canalizando las fuentes de comunicación.  La cual también esta 
Interesada en... “invitar a los empresarios  a conocer y analizar lo que hace la 
universidad en aquellas materias que pueden ser de interés común;  en busca de 
 concretar acuerdos con el sector productivo y de atraerlo a través de encuentros 
de perfeccionamiento o de eventos en los que la Universidad oficia de anfitriona1 ”. 
 
ARIAS, L. Fernando y AGUILAR, Fernando. (1990). En su estudio de casos: La 
vinculación de la Universidad de Costa Rica con el Sector productivo.  El caso del 
Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA).   
 
CITA  se ha logrado posicionar en Sector Productivo gracias a la efectividad de 
sus servicios, además de estar vinculada directamente con el ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Trabaja directamente con las empresas privadas, 
tomando  en cuenta las limitaciones y posibilidades del mercado; ha logrado 
incursionarse en los campos de promoción del desarrollo agroindustrial rural, 
incubación de proyectos y la prestación de unos 154 servicios a casi la mitad de la 
industria. 
 
La vinculación de CITA parte de la prospectiva de los problemas o las 
oportunidades que se presentan en el sector Agropecuario, no cuenta con algún 
presupuesto especial, tampoco con ninguna regulación, ni estímulos para los que 
realizan las tareas de vinculación; no se tiene en cuenta al momento de una 
remuneración el trabajo realizado en CITA. La remuneración solo se otorga por 
puntos los cuales  se obtiene por títulos obtenidos, años de servicios, idiomas que 
dominen, publicaciones y desempeño laboral. 
 
La Vinculación en la Universidad de Costa Rica presenta falencias en su sistema, 
la labor de vinculación solo la realiza el centro por si mismo dado al 
reconocimiento que tiene, ya que tampoco se le hace publicidad puesto que “... 
Los servicios que CITA ofrece no son divulgado por ningún medio; (...) ya que no 
existen recursos especiales para hacer frente al programa en si mismo.  De 
                                                 
1MUGA, Ángel y ALSINA, Nuria.  Vinculación Universidad-Sector Productivo, Pontificia Universidad  Católica 
de Chile.  En: Vinculación universidad sector productivo. BID-SECAB- CINDA, colección de ciencia y 
tecnología no 24, 1990. p.273 
 manera que los clientes que solicitan los servicios se enteran por medio de algún 
industrial o algún profesional que les comente2” y en términos generales “...El 
ejercicio de tareas de vinculación no les reporta ningún tipo de beneficios a los 
profesionales del CITA; más bien los perjudica, según las normas por las que son 
calificados3” 
 
LIBRETTI, Vicenzo (1999). Un modelo de unidad de vinculación Universidad 
empresa: FUNINDES – USB  
 
La USB presta servicios académicos, de investigación tecnológica,  de desarrollo 
de ingeniería, programas de formación de recursos, servicios científicos y 
tecnológicos, informáticos, centro de investigación, unidades técnicas de 
empresas conjuntas, parques  tecnológicos e incubadoras de empresas.  El autor 
denomina a la forma de cooperación entre la universidad y la empresa “Unidad de 
Interfaz”,  como mecanismo de promoción y mercadeo, teniendo en cuenta el 
desarrollo de los objetivos comunes, ésta Universidad ha tenido un aporte 
significativo en la formación del personal altamente capacitado que ejerce 
influencia en el Sector Productivo, planeando estratégicamente un portafolio de 
proyectos.  FUNINDES (Fundación de Investigación y Desarrollo) es una de las 
fortalezas de la USB, es la encargada de promover la vinculación desde hace 
varios años y que ha recopilado información que refleja un alto nivel de 
confiabilidad en la educación y ha permitido interactuar de cerca  con las 
necesidades del sector productivo, cuenta con 4 grandes categorías: 1) 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, 2) asesorías técnicas, 3) 
educación continua, 4) servicios de laboratorio.  
 
La experiencia con la que cuenta le ha permitido: 1) medir las tendencias,  
                                                 
2   ARIAS, L. Fernando y AGUILAR, Fernando. La Vinculación de la Universidad de Costa Rica con el Sector 
Productivo. El caso del Centro de Investigaciones  en  Tecnología de Alimentos.  En: Vinculación Universidad 
Sector Productivo. BID-SECAB- CINDA, colección de ciencia y tecnología no 24, 1990.  p. 313. 
3   Ibíd., p. 313 
 2) analizar el portafolio de clientes externos más importantes, y 3) determinar las 
capacidades con mayor potencial actual y a futuro. 
 
DÍAZ GUTIERRES, karla (2006). Fortalecimiento de la propiedad intelectual en la 
vinculación Universidad - Empresa en el área de alimentos.  
 
El estudio de caso plantea que la propiedad industrial y la propiedad  intelectual  
juegan un papel trascendental en todo el proceso de investigación y desarrollo 
tecnológico, lo cual le proporciona  seguridad al momento de ser implementada en 
el sector productivo, tiene como objetivo;  establecer un medio de convenio en 
donde se analicen y propongan estrategias de protección industrial e intelectual 
que ayuden a mantener la confidencialidad de las innovaciones tecnológicas, 
desarrollando como hipótesis un “caso de transferencia  tecnológica de la UNAM a 
una empresa de alimentos y justificando la innovación tecnológica como un 
proceso creativo producto de una investigación, es posible determinar tipos y 
estrategias de protección industrial para su comercialización”, generando como 
resultado de la vinculación, intercambio, difusión y aprovechamiento de los nuevos 
productos o procesos de la transferencia de nuevas tecnologías que las relaciones 
entre las IES y el SP deben  ordenarse de acuerdo a las políticas, normas y 
procedimientos.  Proporcionan cláusulas para los convenios, de derecho de autor 
y de confidencialidad.   
 
TOLEDO SAAVEDRA, Arturo C. Dirección de vinculación y gestión: Alternando 
ciencia y tecnología edificamos el futuro de México. Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
 
La UAEM propone su catalogo de servicio encaminado a apoyar el desarrollo de 
las actividades de la empresa a  través de su centro de interfaz y sus unidades 
académicas que pone a disposición una gama de información acerca de las 
diferentes áreas de servicios e investigaciones de escuelas, facultades, institutos y 
 centros de investigación, buscando difundir el quehacer universitario y las 
acciones que desde su interior se pueden realizar con diferentes sectores, 
vinculando la oferta y la demanda tecnológica de las empresas, buscando 
crecimiento y modernización. 
 
Presta servicios en todas las áreas y cuenta con 5 centros  de investigación y 
otros servicios. La herramienta tecnológica que logra mantener comunicados a la 
Universidad con el Sector Productivo y que pretende establecer un diagnostico 
sobre las  formas y mecanismos se le ha denominado Sistema de información, lo 
cual se constituye como instrumento para garantizar la permanencia y  adecuación 
del modelo educativo a los requerimientos del entorno. 
 
Artículos sobre modelos de  Vinculación de la  universidad con el Sector 
Productivo. 
 
BRANGER DE SANOJA, Adriana (1997), Vinculación universidad- Sector 
productivo.  Este artículo afirma que la pertinencia de la educación Superior se 
expresa a través de la variedad de “servicios académicos”  que presta a la 
sociedad. 
 
Las bases de todo avance encuentra sus  raíces en la Educación Superior de alta 
calidad, sin ésta no hay desarrollo científico y sin la anterior no hay avances 
tecnológicos  y no se logra la  competitividad del mercado objetivo. Con el 
dinamismo del mundo las cosas se tornan obsoletas con mayor rapidez y las 
empresas tienen que estar a la vanguardia para satisfacer las necesidades de los 
clientes para mantenerse en el mercado, de esta forma la Universidad genera y 
promueve conocimiento y ambas partes obtienen beneficios.  Se pretende que la 
Universidad asuma el rol protagónico dentro de una sociedad que necesita 
mejores respuestas a las problemáticas del entorno. 
 
 MONTOYA GÓMEZ, Guillermo. (2001)  En su artículo “los dilemas de la 
vinculación”, plantea  dos interrogantes: ¿debemos importar modelos de 
vinculación o debemos forjar nuestros propios modelos? ¿debemos teorizar o 
desarrollar una metodología o debemos aprehender de la experiencia y teorizar 
después?. 
 
Señala que dichas cuestiones no son excluyentes, puesto que se hace necesario 
tener presente  que la vinculación es un proceso lento y continuo, además 
demanda compaginar las actividades de los productores con la de los 
investigadores en un marco de mutuo respeto, así mismo señala que no hay 
modelos acabados, que se debe dejar volar  la imaginación, creatividad e 
incrementar el entusiasmo para poder realizar mejor el proceso de vinculación con 
el sector productivo.   
 
El autor en conjunto con investigadores iniciaron en 1994 a desarrollar un proyecto 
que ha generado un gran impacto: Venta de servicios ambientales de captura de 
carbono, donde  el modelo de vinculación se efectúa en la universidad de 
Edimburgo y con el sector productivo, allí se plantean dos etapas: 1) diagnostico y  
estudio de viabilidad  del proyecto y 2) promoción, evaluación y monitoreo de los 
sistemas productivos establecidos para articularse en el mercado de captura. 
Como consideraciones señala que tanto la investigación básica como la aplicada 
es necesaria para resolver los problemas de los productores y generar más 
competitividad en el mercado en el cual se desenvuelven. 
 
A nivel nacional se han conformado centros de apoyos de investigación y 
consultorías tales como:  
 
 
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.4  
 
El Programa de Universidad- Empresa (PUE) se ha constituido en un mecanismo 
efectivo de cooperación entre la escuela de postgrado y el medio empresarial 
colombiano.  
 
Modo de Operación  
Dependiendo de la condición laboral del aspirante, su vinculación al Programa 
puede ocurrir bajo una de las siguientes dos modalidades: 
 
 Excelencia Académica 
Dirigida a profesionales jóvenes, promueve la excelencia académica 
enriqueciendo la formación del estudiante con una experiencia de trabajo en una 
organización designada por el Programa Universidad - Empresa. 
 
 Excelencia Empresarial 
Dirigida a profesionales vinculados a organizaciones líderes del país y la región, 
propicia  la excelencia empresarial incorporando los más recientes avances 
tecnológicos al desempeño de sus funciones. 
 
La Universidad de los  Andes ha constituido unidades de apoyo a la vinculación 
tales como: 
 
EMPREANDES5: quien promueve el espíritu empresarial y la creación de nuevas 
empresas, el proyecto de asesoría brinda capacitación y orientación en tres áreas: 
plan de negocio, plan de vida y trabajo en equipo. 
 
                                                 
4   Programa Universidad Empresas (PUE) disponible en Internet: 
<http://progue.uniandes.edu.co/Informacion_General/> 
5   Empreandes, Universidad de los Andes, misión y visión, disponible en Internet: 
<http://administracionf.uniandes.edu.co/empreandes/indice.html>  
 IESO6: La Iniciativa en Emprendimientos Sociales, trabaja en tres frentes 
específicos: La investigación, la docencia y el servicio. En el área de servicios 
promueve la colaboración entre el sector social y el sector empresarial. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA7  
 
Brinda una serie de servicios a la comunidad a través de asesorías, centros de 
información y museos, entre otras unidades, efectúa acciones de coordinación, 
planeación, evaluación y seguimiento, encaminadas a transferir el conocimiento 
existente en la Universidad para dirigirlo a la sociedad con el propósito de generar 
desarrollo tecnológico, social o empresarial para el país. Se clasifican en las 
siguientes sub.-modalidades. 
 
 Gestión tecnológica: 
Son acciones relacionadas con la transferencia de innovaciones, adecuaciones y 
actualizaciones de tecnología, resultantes de los procesos académicos realizados 
por las distintas Unidades Académicas Básicas de la Universidad. 
 
 Gestión social:  
Son las acciones de coordinación, planeación, seguimiento y evaluación de 
procesos sociales o culturales; así como el trabajo permanente con asociaciones, 
instituciones y agentes sociales o actores culturales.  
 
 Gestión Empresarial:  
Son los servicios de apoyo a procesos de emprendimiento y creación de 
empresas, comprende los procesos de asesoría y reestructuración de las 
empresas, sectores o cadenas productivas existentes con el propósito de 
                                                 
6 IESO: Iniciativa de emprendimiento sociales [en línea]. Disponible en Internet: 
<http://administracionf.uniandes.edu.co/ieso/define.htm > 
7 Universidad Nacional de Colombia,  
 colaborar en el mejoramiento de la calidad, productividad y en general de su 
competitividad en el mercado. 
 
La Universidad Nacional de Colombia coordina el Comité Universidad Empresa de 
Bogotá. El cual es un órgano colegiado creado por el consenso entre las 
principales universidades y empresas de Bogotá, en la actualidad participan en los 
siete subcomités cerca de 70 empresas.  Participan las Universidades: 
 
- Escuela Colombia de Ingeniería Julio Garavito 
- Pontificia Universidad Javeriana 
- Universidad de la Sabana 
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
- Politécnico Grancolombiano 
- Universidad Sergio Arboleda 
- Universidad de Salamanca 
 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA8.  
 
Para responder  a las  demandas de las empresas, en sus distintos niveles 
(medianas y grandes, tanto públicas como privadas), por los servicios de 
consultarías y asesorías. Nace mediante el acuerdo 38 de 1983 el Centro de 
Investigación y Consultorías Administrativas – CICA-, el cual  se constituye en el 
ente de apoyo al programa de administración de empresas a través de servicios 
de investigación, asesorías, consultorías, y formación continuada.  Algunos de los 
frentes que dicha organización ha atendido son:  
      
 Estudios de viabilidad: jurídica, económica, administrativa, social, 
técnica, financiera. 
                                                 
8   GONZÁLEZ ARANGO, Omar.  Fortalecimiento de las relaciones Universidad-Empresa en el contexto de las 
prácticas empresariales. En: Revista Pensamiento & Gestión, nº 10, Universidad del Norte, Barranquilla. 2001, 
p 20. 
  Procesos de diagnóstico y Asistencia técnica a empresas pequeñas, 
medianas y grandes. 
 Reformas administrativas en municipios, entre otros. 
 
Estos frentes han sido fuente de vinculación de estudiantes a los equipos 
consultores, con roles bien definidos, y  su participación es avalada como práctica 
empresarial y los resultados se han concretado en el fortalecimiento de los lazos 
con el sector empresarial.  
 
 
1.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 
 
La vinculación de las Universidades con el sector productivo se torna necesaria; 
Dado a que es en ese sector donde se manifiesta el desarrollo económico de la 
sociedad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los que intervienen en 
ella, como señala BRUNNER: ”…la escasa participación del sector productivo 
nacional en el funcionamiento, en el apoyo y en su vinculación con el sector de I & 
D Universitario, es debido en gran parte al carácter escasamente dinámico del 
patrón de desarrollo y seguido a las barreras culturales que siguen separando a la 
universidad de la industria...”9.  
 
De igual forma GOULD BEI señala algunas de las Barreras a la Vinculación. 
 
1. Barreras generales: Falta de la cultura de vinculación, escasa 
capacidad investigativa en general junto con descuido de la investigación 
aplicada, diferencias en misión, objetivos, lenguaje, actitudes, ritmo de 
trabajo, conceptos de tiempo y cultura operativa entre las IES y las 
                                                 
9    BRUNNER, José Joaquín. Educación superior, investigación científica y transformaciones culturales en 
latino América. En: Vinculación universidad sector productivo. BID-SECAB- CINDA, colección de ciencia y 
tecnología no 24, 1990. p.92. 
 empresas y otras organizaciones colaboradoras, falta de incluir la 
participación en la vinculación como indicador de desempeño y 
reconocimiento académico, así como de promoción docente, inestabilidad 
en la base empresarial-industrial con la cual es esencial desarrollar 
estrategias de vinculación a largo plazo, poca documentación en las IES 
y EOC sobre la vinculación como tal, y sobre acciones de planeación, 
operación y evaluación relacionadas, pendientes y cumplidas, junto con la 
falta de manuales y guías administrativas-operativas, escasos recursos 
para la vinculación en las IES y EOC, combinado con falta de partidas 
financieras dedicadas a la vinculación, en los distintos niveles de las IES, 
escasos conocimientos por parte de las IES de la naturaleza, misión, 
objetivos, prioridades y ritmo de trabajo de las empresas, y por parte de 
las empresas, de las IES,  tendencia de generar falsas expectativas en 
cuanto a la capacidad de la vinculación para resolver problemas 
rápidamente, insuficiente colaboración interinstitucional e intersectorial 
para promover la vinculación. 
 
2. Barreras con origen en las IES: 
a) Estrategias inadecuadas: Operación de la vinculación con base en la 
oferta, no en la demanda, concepto de vinculación restringido a 
extensionismo no como elemento integral de todas y cada una de las 
funciones sustantivas, acercamiento tradicional académico y no 
emprendedor o “empresarial” a la vinculación, falta de conceptuar la 
educación superior como una etapa de la educación de por vida y por lo 
tanto definir específicamente qué aspectos de aprendizaje y experiencia 
deben adquirirse en la academia. 
 
b) Problemas administrativos: Falta para crear un sistema ágil para 
operar la vinculación, órganos administrativos con misiones mal definidas 
que no respetan la delegación de autoridad junto con la duplicación de 
 funciones y actividades, lentitud en los procesos administrativos de 
vinculación, falta de información actualizada y banco de datos para 
planear la vinculación y almacenar y difundir los resultados de proyectos, 
estrategia de promoción inadecuada, falta de plan formal de 
mercadotecnia. 
 
c) Problemas en el aspecto curricular: Escasos mecanismos para lograr 
la multidisciplinariedad en docencia e investigación, falta de una 
metodología para incorporar conocimientos y experiencias adquiridas 
mediante la realización de proyectos en la planeación curricular, planes 
de estudios excesivamente teóricos, escolarizados y tradicionales para 
ser compatibles con la innovación educativa que requiere la vinculación. 
 
d) Problemas en materia de estímulos e incentivos: Falta de incentivos y 
estímulos adecuados para investigadores, docentes y ejecutivos de 
vinculación que logran vender proyectos, falta de considerar la 
participación en proyectos como un factor que justifique el desarrollo y 
reconocimiento personal y profesional juntos con la promoción. 
 
3. Barreras con origen en las Empresas y Otros Colaboradores: el 
personal no cuenta con conocimientos de la vinculación como tal, poco 
conocimiento de la capacidad que tienen las IES para solucionar 
problemas reales, desconfianza en el compromiso de la IES para 
responder a sus necesidades, en el cumplimiento, este factor es 
fundamental y quizás la barrera más significativa, escasa experiencia en 
la identificación de necesidades de proyectos y capacidad para 
convertirlos en anteproyectos10. 
 
                                                 
10   GOULD BEI, Giacomo. La administración de la vinculación: cómo hacer qué. Tomo I. México: SEP, 2005. 
p. 48-50. 
 Las barreras en las que se encuentran inmersas tanto las Universidades y el 
Sector Productivo están  dada entre otros factores a la falta de Vinculación; esta 
se conceptualiza como: 
 
…El proceso integral que articula las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión de la cultura y los servicios de las IES para su 
interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-económico, mediante el 
desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo, que contribuyen a 
su posicionamiento y reconocimiento social. Mediante estos proyectos y 
acciones, las funciones sustantivas de la IES adquieren contenido y 
pertinencia, relacionándose con el trabajo profesional actual, así como 
relevancia y presencia frente a la sociedad. Las IES adquieren también 
información y experiencias necesarias para la formación del recurso 
humano y el mejoramiento académico continuo. La vinculación es, 
además de un fenómeno educativo y científico— tecnológico, un 
fenómeno social y humano, pues es una actividad transformadora e 
integradora que forma parte del proceso de cambio del siglo XXI y por 
supuesto, puede representar una fuente de financiamiento para la IES11. 
 
Además este autor también señala que: 
 
De acuerdo a los principios de la teoría de sistemas, la vinculación es el 
conjunto de planes, normas, políticas, reglamentos, recursos, actividades 
administrativas, así como acciones y proyectos de enlace, mediante los 
cuales una IES lleva a cabo, de manera sistematizada y coordinada, pero 
no burocratizada, sus relaciones con los sectores social, público y 
productivo(…) Esta definición implica que no se opera la vinculación al 
azar o sobre la marcha, y mucho menos como una actividad extra 
agregada al proyecto académico institucional, pues la vinculación es un 
                                                 
11    Ibíd., p. 32. 
 elemento intrínseco de los sistemas universitarios de docencia, 
investigación y extensión, puesto que va mucho más allá que el 
extensionismo tradicional12. 
 
La vinculación tiene enfoques significativos en una sociedad; como lo indica 
COLMENARES DE SAAVEDRA “… la relación que se da entre la Universidad y el 
Sector Productivo trasciende los intereses particulares a cada sector y se ubica en 
un plano de interés común compartido, en el cual Universidad y empresa conjugan 
esfuerzos para su mutuo beneficio”13.  
 
En este orden de idea, la vinculación tiene trascendencias enmarcadas en muchas 
dimensiones, no obstante en lo social y educativo tiene un carácter significativo, 
“…con respecto a la dimensión social, se puede señalar que los fines existenciales 
de los sectores en estudio, están estrechamente ligados a los valores y medios 
para lograrlos y además están determinados por los intereses propios de cada 
sector”14.  
 
Además La misma autora describe que: “Desde el punto de vista educativo, la 
vinculación Universidad –Sector Productivo  tiene que ver, con el proceso de 
formación y capacitación de los cuadros profesionales que el entorno reclame de 
acuerdo a sus necesidades”15. Definiendo al entorno como el sector productivo al 
cual se le pueden brindar medios de  vinculación a través de la prestación de 
servicios,   
 
Los cambios que ha experimentado la economía con lleva a  pensar que la 
relación de las IES y el SP toman un carácter imperativo, ya que mediante el buen 
manejo de esta relación, se puede llegar a un aumento de la competitividad, como 
                                                 
12    Ibíd., p. 35. 
13    COLMENAREZ DE SAAVEDRA, Lidia .COMPENDIUM Revista de Investigación Científica: construcción 
teórica de la vinculación universidad sector productivo. Diciembre 2004. Estado Lara, Venezuela. p. 14 
14    Ibíd., p. 13. 
15    Ibíd., p. 13. 
 señala  INFANTE VILLAREAL: ”La vinculación de la universidad con el sector  
productivo, debido a razones como la revolución productiva, la globalización y 
desregulación de los mercados, el pragmatismo universitario y el financiamiento 
de las Universidades,  ha tomado una mayor Intensidad” 16 
 
Las formas de vinculación con el sector productivo son clasificadas por el 
anterior autor en: 
 
Programas docentes (preparar estudiantes a través de pasantías industriales y 
proyectos específicos).  
Relaciones contractuales (contratos de prestación de servicios entre la U- SP 
incluyendo asesoráis especificas, proyectos de I & D, actividades de educación 
continuada, servicios técnicos repetitivos y auditorias)”. 
Formas  institucionales complejas (conllevan a una participación y relación 
institucional con institutos de interfase, empresas universitarias, incubadoras de 
empresas y parques tecnológicos). 
 
Beneficios que genera la vinculación: según GOULD BEI, Giacomo: 
 
    Para la sociedad: 
 La vinculación impulsa el desarrollo económico, social y 
tecnológico. 
 Los proyectos resultan en tecnologías más avanzadas y más 
productivas. 
 Estimula la creación de nuevas empresas y fuentes de empleo. 
 Vincula a los académicos con las realidades del trabajo en los 
sectores privado y público. 
 Responde a las necesidades para la investigación aplicada. 
                                                 
16    INFANTE VILLAREAL, Arturo. Administración y distribución de los recursos financieros proveniente de la 
investigación, consultoría e interacción entre la Universidad y el Sector Productivo. En: Vinculación 
universidad sector productivo. BID-SECAB- CINDA, colección de ciencia y tecnología no 24, 1990. p. 141. 
  
    Para la IES: 
 Facilita la integración de teoría y práctica en el plan de estudios. 
 Obtiene ingresos y otros beneficios mediante la venta de proyectos 
y servicios. 
 Proyecta una imagen positiva de la IES. 
 Obtiene acceso al talento intelectual, ideas, conocimientos expertos, 
resultados de investigación y métodos de entrenamiento que rigen 
en el sector productivo.  
 A través de proyectos, proporciona a los estudiantes experiencias 
en la práctica que profundizan y complementan el trabajo en el aula, 
y que más tarde, les permiten actuar como cuadros de 
transformación. 
 Mediante proyectos, adquiere información para la actualización 
curricular, y para evaluar la validez de la oferta académica y los 
títulos que otorga. 
 Pueden enterarse de herramientas y procesos administrativos, 
estrategias de mercadotecnia y mecanismos de servicio a clientes 
útiles para adaptarse al ámbito académico. 
 Se entera de los nuevos procesos de producción y nuevas 
tecnologías adaptadas por las empresas. 
 
    Para los estudiantes: 
 Enriquecen, profundizan y consolidan los conocimientos adquiridos 
en el aula mediante proyectos en el ámbito de trabajo profesional, 
aplicando teorías a problemas y situaciones reales. 
 Adquieren en la práctica conocimientos y experiencias no alcanzables 
solamente en el ámbito académico. 
 Fortalecen actitudes y conductas emprendedoras. 
  Encuentran en la práctica problemas reales que pueden ser tratados y 
analizados académicamente; por ejemplo, en proyectos, escritos 
semestrales o tesis. 
 Gozan de la satisfacción de haber realizado un proyecto real que deja 
beneficios concretos a la sociedad. 
 Realizan proyectos en las EOC que les pueden contar al terminar la 
carrera académica, facilitando el ingreso al mundo de trabajo 
profesional, y pueden ser una opción de titulación. 
 Establece contactos personales y profesionales que pueden resultar en 
empleo. 
 
     Para las empresas: 
 Tienen acceso a los conocimientos especializados y expertos de las 
IES, a los resultados de investigación, y a los laboratorios, bibliotecas y 
centros. 
 Cuentan con profesionales egresados de las IES, mejor preparados y 
actualizados. 
 Tienen oportunidades para aplicar los resultados de investigación e 
innovaciones a la generación de productos y servicios. 
 Llegan a conocer que las IES pueden dar soluciones a sus problemas y 
apoyarlas en la introducción de estrategias de control de calidad y 
reingeniería. 
 Fortalece la empresa en áreas clave, como: Administración y control, 
Conocimientos y habilidades de los empleados. 
 Consolidación de su estructura17. 
Para concebir la vinculación de la Facultad de ciencias Empresariales y 
Económicas con el SP a través de un modelo; contemplado éste como un sistema 
teórico de relaciones que trata de captar los elementos esenciales en una 
                                                 
17    GOULD, op. cit., p. 51-52. 
 situación del mundo real, y que para su diseño requiere tener presente todos los 
aspectos que en él intervienen, obteniendo así un gran aporte a la Facultad como 
unidad integradora del conocimiento y competitiva en la prestación de servicios al 
Sector Productivo, de igual forma como lo señala MONTOYA: …se hace necesario 
tener presente  que la vinculación es un proceso lento y continuo (…) además 
demanda compaginar las actividades de los productores con la de los 
investigadores en un marco de mutuo respeto18. Además, señala que no hay 
modelos acabados, que se debe dejar volar  la imaginación, creatividad e 
incrementar el entusiasmo para poder realizar mejor el proceso de vinculación con 
el Sector Productivo.   
Para llevar a cabo ese proceso se debe tener presente factores fundamentales 
que coadyuvan a una Alta Capacidad de Vinculación de las Universidades, 
como lo expresa GOULD:  
 Tienen visión, misión, estrategia, recursos, estructura e 
instrumentos para lograr la vinculación. 
 Llevan a cabo las funciones sustantivas con excelencia e incorporan 
a su sistema acciones de vinculación. 
 Son emprendedoras porque reconocen que el conocimiento tiene 
valor académico y  en [el] mercado (…), ayudan al sector privado a 
transformar conocimientos y resultados de investigación en ventajas 
competitivas; conocen la naturaleza, funciones, misión, operación y 
ritmo de trabajo de las empresas; responden de manera rápida, 
adecuada e innovadora a las nuevas demandas de formación 
profesional. 
 Cuentan con un acercamiento “empresarial” a la vinculación con 
productos y servicios basados en la demanda, énfasis en la calidad, 
atención personalizada al cliente antes, durante y después del 
                                                 
18   MONTOYA GÓMEZ, Guillermo.  Los dilemas de la vinculación En: El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR),  [en línea], publicado en el 2001, no. 13.  p.10 
 proyecto y capaz de responder de manera ágil y efectiva a 
necesidades, oportunidades y problemas19. 
 
Por consiguiente, para alcanzar dichas capacidades de vinculación en la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, se necesita optimizar las 
capacidades físicas y del talento humano en la prestación de servicios, las 
cuales  son elementos que sirven para  efectuar acciones de satisfacción  a 
las necesidades del SP.   
 
Existen además  Necesidades  que Generan Impulsos de Vinculación,  Según 
GOULD, estas están afectas por diferentes impulsos externos e internos: 
 
 Necesidades de mejora en calidad educativa. 
 Desarrollar innovación y modernización en la solución de los 
problemas productivos. 
 Transformación de organizaciones en términos de programas de 
productividad, calidad y reingeniería mediante investigaciones. 
 Formación de egresados de alto nivel profesional. 
 Generación de nuevos conocimientos conforme a las necesidades 
del sector productivo. 
 Cambios en las organizaciones, formas de trabajo y sistemas de 
información20. 
Para generar una estrecha relación entre las capacidades físicas y del Talento 
Humano de la FCEE y  las necesidades del Sector Productivo, juegan un papel 
preponderante las actitudes ya que como expresa KINNEAR y TAYLOR21 son 
procesos perceptivos permanentes de un individuo basado en el conocimiento; 
son evaluadores y orientados a la acción con respecto a un objeto o fenómeno [en 
                                                 
19    GOULD, op. cit., p. 72. 
20    Ibíd., p. 43. 
21   KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, James R. Medición de  actitudes. En: Investigación de Mercados, 5ta 
edición. Colombia: McGraw Hill, 1998.  p. 243-261. 
 éste caso la vinculación].  Las cuales están relacionadas directamente con las 
creencias, interés,  sentimientos, gustos, preferencias y disposiciones  favorables 
de las personas.  
De acuerdo a las disposiciones y actitudes que tengan cada uno de los implicados 
[FCEE - SP], así será el impacto de la vinculación; dado a que con las 
capacidades que tenga la facultad tanto físicas como del talento humano y las 
necesidades que presente el sector productivo, se ofrecen servicios que  acarreen 
mutuo beneficios, estos deben estar estructurados de tal manera que facilite la 
integración. 
Siguiendo el orden de ideas, para poder realizar la vinculación de la FCEC y el SP 
a través de un modelo, éste debe estructurarse en un enfoque de sistemas como 
metodología de diseño22, entendida como  apoyo a los tomadores de decisiones a 
considerar todas causas y efectos de éstas en un sistema, por ello este enfoque  
adquiere una vital importancia ya que brinda una estructuración y una visión 
holistica del modelo de vinculación, dado a que el modelo  puede ser visto como 
un sistema real, abierto, dinámico y complejo; perfilado para interactuar con el 
sector productivo, y que además, se halla inmenso en el suprasistema  de la 
Universidad del Magdalena  en relación al cumplimento de las funciones 
sustantivas (docencia, extensión e investigación). 
A titulo ilustrativo  se tienen en cuenta las siguientes teorías, que para efecto del 
proyecto solamente se utilizarán de ellas, aquellos elementos que estén  
directamente relacionados con la organización; en la que se encuentra inmerso el 
modelo vinculación. 
 
 
                                                 
22   VAN GIGCH John P.  Teoría general de sistemas, 2da edición. México: trillas 1987 (reimp 2001),    p. 46. 
 Enfoque de sistema como teoría organizacional 
El enfoque de sistema tiene que ver, en gran parte, con las organizaciones de 
diseño- sistemas elaborados por el hombre y orientado a objetivos  que han 
servido a la humanidad.  El enfoque  de sistema otorga una nueva forma  de 
pensamiento a las organizaciones que complementan a las escuelas previas de la 
teoría de la organización.   
Éste busca unir el  punto de vista conductual con el sistema estrictamente 
mecánico, y considerar la organización como un todo integrado, cuyo objetivo sea 
lograr la eficiencia total del sistema, además de armonizar los objetivos en 
conflicto de sus componentes.  Esta integración demanda nuevas formas de 
organización formal como las que se refiere a los conceptos del proyecto de 
administración y programas de presupuesto con estructura horizontales súper-
impuestas sobre las tradicionales líneas de autoridad vertical.  Una teoría de 
sistema organizacional tendrá que considerar a la organización como un sistema. 
En la organización se han desarrollado diferentes modelos que explican como 
éstas se han transformado y adaptado con el tiempo a los cambios que se 
presentan en el entorno. El modelo de SCHEIN23 Expone algunos aspectos que la 
teoría de sistema considera en la definición de organización:  
 La organización es un sistema abierto,  en constante interacción con el 
medio, recibiendo materia prima, energía e informaciones y 
transformándolas o convirtiéndolas en productos y servicios que se exporta 
al medio ambiente. 
 La organización es un sistema con objetivos o funciones múltiples que 
involucran interacciones múltiples  con el medio ambiente. 
                                                 
23 SCHEIN, Edgar. En la cultura empresarial y el liderazgo: una versión dinámica, citado por: CHIAVENATO, 
Idalverto. En: Introducción a la Teoría General de la Administración 7ma edición  McGraw Hill, p. 417. 
  La organización es un  conjunto de subsistemas en interacción dinámica 
unos con otros.  Se debe analizar el comportamiento de los subsistemas en 
lugar de enfocar los comportamientos individuales. 
 Los subsistemas son mutuamente dependientes y los cambios que ocurren 
en uno de ellos afecta el comportamiento de los otros.  
 La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 
sistemas.  El funcionamiento de  la organización no puede ser comprendido 
sin considerar las demandas impuestas por el medio ambiente. 
 Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen 
difícil la clara definición de las fronteras organizacionales. 
Dentro de las organizaciones se promueven estrategias que integran todas las 
actividades y  ayudan al buen funcionamiento de sus partes, los procesos están 
planeados, organizados, dirigidos y evaluados brindando así una retroalimentación 
que promueve el desarrollo de las mismas, estableciendo el desarrollo 
organizacional como parte fundamental en la integración con el entorno. Para 
mayor comprensión se define el Desarrollo como  un proceso lento  y gradual que 
conduce a la realización de las potencialidades de la  organización, el cual 
permite: 
 
 Conocimiento profundo y realista de sí mismo y de sus posibilidades. 
 Conocimiento profundo y realista del medio ambiente en que opera. 
 Planeación de las relaciones con el medio ambiente y con sus participantes. 
 Estructura interna flexible para adaptarse a los cambios que ocurren en el 
medio ambiente y entre sus participantes 
 Medios de información al respecto de los cambios y de la adecuación de su 
respuesta de adaptación. 
 
No obstante, se define el  Desarrollo Organizacional, Según FRENCH Y BEL, 
como: 
 …el esfuerzo de largo plazo, apoyado por la alta dirección, con el propósito de 
mejorar los procesos de resolución de problemas de renovación organizacional, 
particularmente por medio de un diagnóstico eficaz y  colaborativo y de 
administración de la cultura intergrupal,  con la asistencia de un consultor-
facilitador.  Supone además: 
 
1. Una constante y  rápida mutación del ambiente. 
2. Necesidad de continua adaptación, 
3. Interacción entre individuo y organización.  
4. La organización es un   sistema social. 
5. El cambio organizacional debe planearse. 
6. La necesidad de participación y de compromiso. 
7. La mejora de la eficacia organizacional y del bienestar de la 
organización. 
8. La variedad de modelos y estrategias del DO. 
9. El DO es una respuesta a los cambios. 
 
Y se caracteriza por: 
1. Enfocarse en la organización como un todo. 
2. Orientación sistémica. 
3. Agente de Cambio. 
4. Solución de problemas. 
5. Aprendizaje experimental. 
6. Procesos de grupo y desarrollo de equipos. 
7. Retroalimentación. 
8. Orientación situacional. 
9. Desarrollo de equipos24. 
 
                                                 
24   FRENCH, Wendell y BEL, Cecil.  Understanding the natural of client systems: Group Dynamics, Intergroup 
Dynamics, and Organization Development, Theory, Practice and Research. Citado por CHIAVENATO. Ibíd., p. 
327. 
 Para que se genere un buen Desarrollo Organizacional deben efectuarse algunos 
mejoramientos dentro de la organización, dentro de ellos se encuentran la cultura, 
el clima y  el cambio organizacional. Conceptualizando a la Cultura 
Organizacional como lo señala CHIAVENATO: 
 
…el conjunto de hábitos, creencias, valores y tradiciones, interacciones y 
relaciones sociales típicos de cada organización.  Representa la forma 
tradicional  con la cual están acostumbrados a pensar y hacer las cosas y 
es compartida por todos los miembros de la organización.  En otras 
palabras, la cultura organizacional representa  las normas informales y no 
escritas que orientan la conducta de los miembros  de la organización día 
con día y que le dan sentido a sus acciones para la realización de los 
objetivos organizacionales. Cada organización tiene su propia cultura 
corporativa. 
 
Existen culturas conservadoras que se caracterizan por su rigidez, y 
culturas adaptables que son flexibles y maleables.  Las organizaciones 
deben adoptar culturas adaptables para obtener mayor eficiencia y 
eficacia de sus miembros participantes y alcanzar la innovación necesaria 
para navegar por los cambios y transformaciones del mundo actual25. 
 
Para la mejor relación de los actores involucrados en el modelo se debe tener en 
cuenta los valores, las políticas y todo aquello que se halle inmerso dentro de una 
cultura Organizacional de servicios, dado a que esta es la finalidad del modelo, 
todos los integrantes de la Facultad deben estar involucrados en el contexto 
externo, el cual  se relaciona directamente con el Sector Productivo, debido a que 
debe haber un medio de respeto y  evidencia de valores para que se realicen los 
procesos de vinculación en una forma coherente y respetuosa. 
                                                 
 25 Ibíd., p. 319 
  
De igual forma el Clima Organizacional tiene diferentes alcances dentro de la 
organización como medio de relación en la prestación de servicios, por ello según 
CHIAVENATO: 
 
        …constituye el medio interno o la atmósfera, psicología característica de 
cada organización.  El clima organizacional se relaciona con la moral y la 
satisfacción de las necesidades de los participantes y puede ser 
saludable o enfermizo, puede ser caliente o frío, negativo  o positivo, 
satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo de cómo los participantes se  
sienten en relación con la organización.  El concepto  de clima 
organizacional involucra factores estructurales, como el tipo de  
organización, tecnología utilizada,  políticas de la empresa,  metas 
operacionales, reglamentos internos, además de actitudes de conducta 
social que son motivados a través de los factores sociales26. 
 
También el Cambio organizacional tiene importancia en cuanto a la adaptación 
de la organización en el entorno donde se desenvuelve y es  definido según 
REYES y VELÁSQUEZ como:  
 
La capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes 
transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, 
mediante el aprendizaje.  
 
Los cambios que se originan por la interacción de fuerzas, se clasifican en: 
 
 Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, 
surgen del análisis del comportamiento organizacional  se presentan 
como alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, 
                                                 
26 Ibíd., p. 321 
 creando la necesidad de cambio de orden estructural; es ejemplo de 
ellas las adecuaciones tecnológicas, cambio de  estrategias 
metodológicas, cambios de directivas, problemas – expectativas del  
talento humano, necesidades no satisfecha, insatisfacción en el trabajo, 
absentismo, productividad, participación, conflicto de liderazgo, 
reorganización estructural, etc. 
 
 Externas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, 
creando la necesidad de cambios de orden interno, son muestras de 
esta fuerza: Los decretos gubernamentales, las normas de calidad, 
limitaciones en el ambiente tanto físico como económico, las 
características demográficas, la competencia, etc.27. 
 
Para concebir en Facultad la vinculación con el SP se debe tener en cuenta  el 
constante cambio que  presenta  su entorno,  se clasifican además otro tipo de 
fuerzas de cambio externas, “…puesto que tienen efectos globales, que pueden 
hacer que la organización se cuestione la esencia de cuáles son sus negocios y el 
proceso con el que genera sus productos y servicios, son cuatro  fuerzas claves: 
las  características demográficas, los  adelantos tecnológicos, presiones 
sociopolíticas y cambios del mercado28, donde esta última vista desde el punto de 
vista del SP puede ser considerada una fuerza que demande  posibles servicios  
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, las cuales pueden 
conducir a la  vinculación. 
 
Por tanto para la construcción de un modelo de vinculación se deben tener 
presentes todos aquellos factores que intervienen dentro de los agentes 
involucrados. (Ver figura 11) 
                                                 
27    Reyes, Alejandro y Velásquez, José Ángel. Cambio Organizacional En: monografía.com, [en línea], 
disponible en Internet: < http: //www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml.> 
28   KINICKI, Ángelo y KREITNER, Robert. Comportamiento organizacional, conceptos, problemas 
y prácticas. McGraw Hill.,  p. 402. 
 Figura 4: Resumen Grafico del Marco Teórico. 
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 1.4.1 OTROS CONCEPTOS BÁSICOS 
 
ACTITUD: “El estado mental de un individuo constituido por la experiencia y las 
informaciones adquiridas que le permiten estructurar sus percepciones del 
entorno, y sus preferencias y orienta la manera de responder29”.  Consta de 3 
componentes: 
Componente cognitivo: la actitud se apoya en un conjunto de informaciones sobre 
el objeto evaluado y progresivamente acumulada por el individuo. 
Componente afectivo: la actitud es orientada, en el sentido de que expresa una 
evaluación positiva o negativa del objeto. 
Componente de comportamiento: la actitud es dinámica y es una predisposición a 
la acción como tal. 
 
CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO: Aquellos elementos que poseen los 
individuos que se encuentran adscritos a la FCEE, y están relacionadas con los 
estudios académicos, investigaciones, publicaciones y experiencias laborales 
realizadas de acuerdo al área de especialización. 
 
CAPACIDADES FÍSICAS: Son aquellos elementos que ayudan al establecimiento 
y cumplimiento de objetivos predeterminados, están determinados por 
infraestructura, laboratorios, equipos de cómputo, software entre otros. 
 
DISONANCIA COGNOSCITIVA: es un estado de ansiedad mental que se produce 
cuando aparecen evidencias de que una creencia, decisión o comportamiento 
propios son incorrectos. Podría resumirse la disonancia de la siguiente manera: 
cuando se dan a la vez cogniciones o conocimientos que no encajan entre sí por 
alguna causa. 
ESCALERAS MENTALES: 
                                                 
29 ALLPORT, G. W. 1935 en  Attitude in Murchison, C.A citado por LAMBIN,  Jean Jacques En: Marketing 
Estratégico, 3ra edición. McGraw-Hill, 1995 p. 149-150 
 ENFOQUE DE SISTEMA COMO METODOLOGÍA DE DISEÑO30: es una 
metodología que auxilia a los tomadores de decisión a considerar todas las 
ramificaciones de sus decisiones una vez diseñadas. El término diseño se usa 
deliberadamente: los sistemas deben planearse, no debe permitirse que solo 
sucedan. 
 
EOC: Empresas y Otros Colaboradores. 
 
FUNCIONES SUSTANTIVAS: Docencia Investigación y  Extensión. 
 
FCEE: Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del 
Magdalena. 
  
IES: Instituciones de educación superior. 
 
IESO. Iniciativa de emprendimiento sociales 
I & D: Investigación y Desarrollo. 
MODELO31: Es un sistema teórico de relaciones que trata de captar los elementos 
esenciales en una situación del mundo real. En general cualquier problema del 
mundo real consta de un gran número de variables y de un gran número de 
relaciones a menudo bastante complejas entre ellas, para lograr algún progreso en 
el análisis de estas situaciones es necesario tratar de separar los elementos más 
importantes.  
                                                 
30 VAN GIGCH John P. Teoría General de Sistemas, 2da edición. México: trillas, 1987(reimp 2001) .p.46 
31 BRAND, Salvador Osvaldo .Diccionario de Economía. 4ta edición. Bogota: Plaza & Janes editores, 1999 .p. 
521 
 MODELO32: Son constructos diseñados por un observador que persigue identificar 
y mensurar relaciones sistémicas complejas. Todo sistema real tiene la posibilidad 
de ser representado en más de un modelo. La decisión, en este punto, depende 
tanto de los objetivos del modelador como de su capacidad para distinguir las 
relaciones relevantes con relación a tales objetivos. 
MODELO DE VINCULACIÓN: Es un modelo  metodológico y gráfico, consta de 
un marco axiológico y filosófico, describe el portafolio de servicio y los medios de 
relación y comunicación entre la Academia y el Sector Productivo. 
 
 NECESIDADES HUMANAS33: “…son estados de carencia percibidas [Por el (los) 
individuo(s)]. Incluye necesidades físicas básica; de alimento, ropa, calor y 
seguridad, necesidades sociales; de pertenencia y afecto, y necesidades 
individuales; de conocimiento y auto expresión. 
 
SECTOR PRODUCTIVO34: Sectores de economía, encargados del procesamiento 
de bienes con la finalidad de obtener prendimientos o riqueza. Se conceptualiza 
aquí como una estructura productiva de la sociedad, demandante de tecnología. 
Asimismo, se entiende como el ámbito donde se desarrolla los bienes destinados 
a obtener beneficios y patrimonio para la sociedad, con la finalidad de obtener 
rendimientos, productividad y competitividad. 
Por otra parte, Clark citado por PERNAUT (1991) dividió a la fuerza activa de 
trabajo en tres sectores: 
Sector Primario, que comprende aquellas actividades que están como más en 
contacto con la Naturaleza, y son la agricultura, entendida en su sentido más 
                                                 
32    ARNOLD, Marcelo. y OSORIO, Francisco. Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría General de 
Sistemas. Cinta de Moebio No.3. Abril de 1998. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. 
Disponible Internet: <http://www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm> 
33    KOLTER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Fundamentos de Marketing, 6ta edición, Pearson  Educación, 
México, 2003, p. 5. 
34   DUARTE M, José Enrique. Vinculación universidad-sector productivo: Hacia un modelo innovador para el 
desarrollo tecnológico (2005) Tesis Doctoral.  En: portal fundacite Aragua, fondo documental p. 52. 
 amplio, que incluye la ganadería, selvicultura, otros, y las industrias extractivas, 
minas, canteras, pozos petroleros, otros.   
Sector Secundario: que abarca la artesanía y la industria manufacturera, 
elaboradora de los productos con las materias primas que le suministra el sector 
primario. Pueden ser industrias de bienes de producción, maquinarias, 
herramientas, materias primas artificiales, otras; o industrias de bienes de 
consumo: confecciones, alimentos, aparatos mecánicos del hogar, otros.  
 Sector Terciario: que encuadra todos los servicios, y comprenden desde el 
ejercicio de las profesiones liberales, las funciones de administración pública, 
hasta los servicios estrictamente personales, de atención domestica en hoteles y 
centros de recreo, cines, televisión, otros; pasando por los servicios de primera 
magnitud económica del comercio, los transportes y empleos de oficina, en las 
empresas de instituciones bancarias, otros. 
 
SERVICIOS35: cualquier actividad o beneficios  que una parte puede ofrecer a otra 
y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. 
 
SERVICIOS EMPRESARIALES Y ECONÓMICOS: Son aquellos servicios que la 
Facultad puede ofrecer para satisfacer las necesidades de las empresas 
pertenecientes al Sector Productivo a partir del desarrollo de sus funciones 
sustantivas; en las áreas administrativas, económicas, contables, de negocios 
internacionales, hoteleras y turísticas. Tales como asesorías, consultorías, 
capacitaciones, desarrollo de proyectos, investigaciones específicas, entre otros 
servicios. 
 
SISTEMA36: es un todo unitario organizado, compuesto por dos  o más partes, 
componentes o subsistemas interdependientes y delineados por los límites, 
identificables de su ambiente o suprasistema. 
                                                 
35    KOLTER, y ARMSTRONG. op. cit., p. 7.  
 SUBSISTEMA: Elemento, componente o parte de un sistema que a su vez es un 
sistema  
 
SUPRASISTEMA: Ambiente o sistema mayor de un sistema. 
SP:   Sector Productivo,  
TEORÍA GENERAL DE SISTEMA (TGS)37”: Es el catalizador que desarrolla unos 
principios científicos, una perspectiva y una metodología universales, generales, 
que sirva para estudiar los sistemas biológicos, mecánicos o sociales. 
UNIDAD DE INTERFAZ: es una unidad intermediadora que facilita el 
funcionamiento de vinculación  a través de cualquiera de sus formas o medios.   
 
VENTAJAS COMPETITIVAS38: ventajas sobre los competidores que se adquieren 
ofreciendo a los consumidores mayor valor, ya sea bajando los precios u 
ofreciendo mejores beneficios. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Desde mediados del siglo XX, en los países latinoamericanos se ha llevado acabo 
una fuerte búsqueda de políticas para el desarrollo de las naciones, y éstas han 
sido estudiadas y estructuradas por autoridades en la materia, los cuales han 
identificado muy claramente que uno de los factores de mayor importancia y 
envergadura para el desarrollo de los países es la investigación en ciencias 
básicas y aplicadas, en tecnología e innovación. Las cuales se en marcan en  el 
                                                                                                                                                    
36    KAST Y ROSENZWEIG. En: Administración en las organizaciones, un enfoque de sistemas.1981: p107.  
citado por DAVILA, Carlos., En: Teorías organizacionales y administración,  enfoque crítico, McGraw Hill, 2da 
edición ,2001. p. 236. 
37    Ibíd., p. 236-237   
38    KOLTER, y ARMSTRONG, op cit., p. 261. 
 mercado de libre comercio, la globalización, la competitividad y la productividad de 
las economías. 
 
Por consiguiente, las economías se basan en la competitividad que brinda la era 
del conocimiento en la que vivimos, para solucionar de alguna manera las 
problemáticas de orden social y económico; tal así como lo expone  DUARTE M, 
(1999): ” Las economías avanzadas basan su barrera de competitividad cada vez 
más en la generación y utilización eficaz del conocimiento, donde la investigación 
científica y tecnológica, en su calidad de actividad generadora de conocimiento, es 
un componente esencial de la competitividad económica39”. 
 
En este orden de ideas la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. tiene muchas  ventajas 
competitivas relevantes para afrontar el constante dinamismo de la sociedad y del 
mercado de bienes y servicio. Entre las más importantes se destacan la ubicación 
geográfica, su puerto marítimo internacional, sus diversos recursos naturales, el 
componente turístico y las Instituciones de Educación Superior con que la ciudad 
cuenta. Sin embargo ésta última debe servir a la sociedad de manera pro-activa e 
integradora de dichas ventajas en busca de las mejores condiciones de desarrollo 
económico. Así como lo explica DUARTE M (1999): “…las universidades como 
centros de generación de conocimientos válidos, confiables y altamente 
competitivos deben responder a la consolidación de nuevos esquemas de 
desarrollo, que responda a los requerimientos tecnológicos y sociales, y más 
específicamente a la producción de conocimientos al aparato productivo40”  
 
La importancia de éste trabajo radica, en estudiar y diseñar de manera estratégica, 
coherente y desde el punto de vista de la teoría general de sistemas  las posibles 
formas (modelo) que tiene la facultad  de Ciencias Empresariales y Económicas 
de la Universidad del Magdalena para vincularse con el  Sector Productivo de 
                                                 
39    DUARTE, op. cit., p .5. 
40     Ibíd., p .5. 
 Santa Marta a través de la prestación de servicios empresariales y económicos, en 
aras de formar enclaves fundamentales que se cobijan bajo el desarrollo de las 
funciones sustantivas de la docencia, la extensión, la investigación e 
internacionalización de la Universidad del Magdalena con miras al desarrollo 
socio-económico de la ciudad y  la región. 
 
 En el contexto del distrito de Santa Marta las organizaciones, empresarios y/o 
emprendedores no cuentan con muchos soportes de orden académico y científico 
que les brinde un apoyo investigativo, consultivo, técnico, metodológico y de 
gestión que funcione como unidad o modelo de vinculación estratégica  del 
desarrollo de la productividad, la competitividad, la tecnología e  innovación, por 
tanto, el Modelo de Vinculación de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas con el Sector Productivo representa no solo un enclave en el 
desarrollo económico sino que también brinda  imagen, posicionamiento y 
prestigio de la facultad ante toda la comunidad académica y en general, por ende 
a la universidad a la cual pertenece.  
 
Como lo expresa ALCÁNTAR Y ARCOS: 
 
        … la vinculación se ubica en una situación privilegiada como medio  para 
que las IES públicas se posicionen socialmente como instituciones 
generadoras no sólo de profesionistas, sino de conocimiento y 
propuestas útiles al desarrollo, al aceptar el reto de transformación que 
les impone la realidad actual (…) En este sentido, la vinculación adquiere 
una nueva característica diferente a las que tradicionalmente la han 
definido y conceptualizado. Es decir, además de servir de enlace e 
instrumento de interacción y beneficio mutuo entre las IES y los sectores 
social y productivo, fomenta la pertinencia institucional, favorece el 
reconocimiento social de la universidad, mejora su imagen y, como 
consecuencia, el posicionamiento institucional en el entorno al que sirve. 
 (…) Esto ha generado un constante desarrollo de estrategias de 
marketing que impactan no sólo a las IES privadas, sino también a las 
públicas, al desencadenarse una competencia por interactuar con los 
sectores de la sociedad con un enfoque de mercado41. 
 
Este modelo de vinculación  tiene como función  ser un eje de interconexión o 
interfaz de la Facultad con la sociedad y en especial con el Sector Productivo 
según lo dicho por CAMPOS RÍOS y  SÁNCHEZ DAZA:  
 
La vinculación es una función que permite a las universidades realinear  
sus objetivos y visiones a futuro,  sin dejar  de tener los pies sobre la 
tierra, ni de reconocerse como una parte más de la sociedad (…) Ayuda a 
las universidades a identificarse como instituciones interesadas en 
participar en la solución de las problemáticas que enfrentan los 
ciudadanos de las regiones en las cuales están localizadas o de la 
sociedad en general42.  
 
Por tanto, esta función fomentaría un proceso de  retroalimentación a los planes 
curriculares, de la información que proviene de la vinculación con el sector 
productivo; también impulsaría y/o  acompañaría las funciones de extensión, 
investigación y docencia en los programas que conforman la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, éste modelo 
generará una ampliación del portafolio de servicios y un estatus académico a la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Todo lo anterior se verá 
reflejado en la consolidación profesional de los docentes y formación profesional 
de los estudiantes; donde  estos serán participes de las actividades orientadas al 
                                                 
41    ALCÁNTAR ENRÍQUEZ, y ARCOS VEGA. La vinculación como instrumento de imagen y posicionamiento 
de las instituciones de educación superior. En: revista electrónica de investigación educativa.    Vol. 6, Núm. 1, 
2004. 
42   CAMPOS RÍOS, Guillermo y  Sánchez Daza Germán. La vinculación universitaria y sus interpretaciones 
En: INGENIERÍAS, Revista de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma De 
Nuevo León. Enero –Marzo 2006, Vol.  IX,  No  30. p. 23. 
 objetivo de consolidar ventajas competitivas  en la Facultad para el desarrollo de la 
sociedad adyacente a ella. 
 
Por los anteriores motivos, el hecho de no atender las necesidades del Sector 
Productivo que nos rodea conllevara a la pérdida de una gran oportunidad 
estratégica y tangible, para cumplir con la misión y visión de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas de La Universidad Del Magdalena y de 
desarrollar mecanismos que fomenten el desarrollo.  
 
 
1.6 OBJETIVOS 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
Diseñar un Modelo de Vinculación* de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad del Magdalena con el Sector Productivo de la 
ciudad de Santa Marta, para la prestación de servicios empresariales y 
económicos. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
 Establecer el estado actual del Arte de los principales Modelos de 
vinculación Universidad – Sector Productivo, enmarcado en la prestación de 
servicios. 
 
 Identificar las necesidades de servicios empresariales y económicos que el 
Sector Productivo requiere. 
 
                                                 
* ver otros conceptos, p 61 
  Realizar un análisis en la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad del Magdalena, para determinar las 
capacidades  físicas y del Talento Humano como proveedora de servicios  
empresariales y económicos. 
 
 Proponer  el portafolio de servicios de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas.   
 
 Establecer los aportes de los principales Modelos de vinculación 
Universidad – Sector Productivo, para estructurar el modelo de vinculación 
de la FCEE con el SP de la ciudad de Santa Marta. 
 
1.7 FORMULACION  Y GRAFICACIÓN DE LAS  HIPÓTESIS. 
 
1.7.1 Formulación de hipótesis. 
  
H1  La FCEE presenta políticas, estrategias, capacidades tanto físicas como del 
talento humano, para prestar servicios Empresariales y económicos al SP.       
  
H2 El talento Humano  del  SP de la ciudad de Santa Marta y el Talento Humano 
de la FCEE presentan una actitud favorable para la vinculación mediante la 
prestación de servicios empresariales y  económicos. 
  
H3  Las necesidades de servicios empresariales y económicos que surgen en el 
desarrollo de las actividades del SP de la ciudad de Santa Marta, promueven una 
forma de vinculación con las IES a través de la prestación  de servicio. 
 
 
 
 Figura 5: Graficación de las Hipótesis 
1.7.2 GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
FCEE: Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad Del Magdalena 
Fuente: Los Autores 
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 1.8 DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA  DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Tipo de investigación. 
Esta investigación es descriptiva  porque pretende medir y recoger información del 
mercado a través de la oferta y demanda de servicios empresariales y económicos 
para la creación del modelo. 
  
También se realizará de carácter analítico, por  que  de los parámetros descritos  
se analizará la prestación de servicios empresariales y económicos  como medio 
de vinculación. 
 
1.8.1 Selección y  medición de las variables de análisis. 
 
En este aparte se contemplan aquellas variables que determinan la prestación de 
servicios empresariales y económicos por parte de la FCEE como forma y modelo 
de vinculación con el sector productivo. 
 
1.8.1.1 Variables dependientes. 
 
 
Dentro de estas se encuentran  aquellas que son susceptibles a variar, cambiar o 
modificar su valor.   
Se representa por    Yi,   donde i = 1. 
 
Y1 = prestación de servicios económicos y empresariales de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad  como forma de 
vinculación.  
 Acción de ofertar los servicios  disponibles de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas a la demanda del Sector Productivo de la ciudad de 
Santa Marta. 
1.8.1.2 Variables independientes. 
 
Son aquellas variables que presentan la característica de  variar, cambiar o 
modificar directamente  la variable dependiente. 
 
Están representadas por Xi, donde i = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
X1 = Políticas y Estrategias de  FCEE.  
Normas, reglamentos, resoluciones y acuerdos enmarcados en el funcionamiento 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del 
Magdalena en relación con el SP mediante las funciones sustantivas.  
 
X2 = Capacidades Físicas de la FCEE para  la Prestación de Servicios.  
Son aquellos elementos y/o recursos que facilitan la prestación de servicios 
empresariales  y económicos de la  FCEE. Estos elementos, están determinados 
por infraestructura, laboratorios, equipos de cómputo, software entre otros. 
 
X3 = Capacidades del Talento Humano  de la FCEE. 
Son aquellas cualidades y habilidades que posee el personal Administrativo y 
Docente de la FCEE para prestar servicios económicos y empresariales.  Estas 
están relacionadas con los estudios académicos, investigaciones, publicaciones y 
experiencias laborales; realizadas de acuerdo al área de especialización. 
 
X4 = Necesidades del Sector Productivo de  Servicios Empresariales  y 
Económicos.  
  Sentimiento y/o sensación de carencia de servicios empresariales y económicos 
por parte de las empresas del Sector productivo de la ciudad de Santa Marta. 
 
X5 = Actitud del Talento humano del Sector Productivo.  
Disposición, ánimo e interés por parte de los representantes de las empresas 
pertenecientes al sector productivo en adquirir y/o demandar servicios 
empresariales y económicos de la FCEE de la universidad del Magdalena. 
 
X6 = Actitud del Talento humano de la FCEE. 
Disposición, ánimo e interés por parte del personal docente y administrativo de la 
FCEE para  ofertar  servicios empresariales y económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.8.1.3 Unidad de análisis de las variables. 
VARIABLES DE ANÁLISIS  
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
INDICADORES 
 
políticas y estrategias 
 
La Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas 
de la Universidad del 
Magdalena 
 
Planes de acción y planes 
estratégicos de la Universidad 
del Magdalena 
 
 
Capacidades físicas de la 
Facultad para  la prestación 
de servicios. 
 
La Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas 
de la Universidad del 
Magdalena 
 
Infraestructura, software, 
recursos educativos, recursos 
generales, disponibles. 
 
 
Capacidades del talento 
humano de la FCEE 
 
Funcionarios docentes y 
administrativos de la Facultad 
de Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad 
del Magdalena 
 
 
Nivel de capacitación y 
competencia 
 
Necesidades del sector 
productivo de  servicios 
empresariales y económicos 
 
 
Los funcionarios de las 
empresas perteneciente al 
Sector Productivo 
 
 
Servicios  requeridos 
 
Actitud del Talento humano 
del SP. 
 
 
Los funcionarios de las 
empresas perteneciente al 
Sector Productivo 
 
 
Nivel de motivación, 
compromiso, disposición. 
 
Actitud del Talento humano 
de la FCEE. 
 
Funcionarios docentes y 
administrativos de la Facultad 
de Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad 
del Magdalena 
 
Nivel de motivación,  
compromiso, disposición 
 
 
1.8.2 Delimitación del espacio temporal y geográfico. 
 
El estudio se realizará con información que circunscribe al momento actual (2006 - 
2007),  
 
El estudio se realizara en relación con la población de las empresas 
pertenecientes al Sector Productivo de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. la cual 
presenta coordenadas geográficas:  
11º 14' 50" de latitud norte y 74º 12' 06" de latitud oeste. 
  
El perímetro limita por el norte y el occidente con el Mar Caribe, por el oriente con 
el departamento de La Guajira y por el  sur con los municipios de Aracataca y 
Ciénaga, la altura promedio de la ciudad es de 2 metro sobre el nivel del mar. 
 
Igualmente concentrará su interés en  la Universidad del Magdalena la cual es una 
Institución de Educación Superior, de carácter estatal y del orden territorial que 
ejerce su autonomía en el marco de la constitución y la ley, la cual se encuentra 
en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. – Colombia  y con cede central en: carrera 
32 No 22-18 (Teléfono PBX 430 1292), la cual tiene adscrita la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas, para quien se diseño el Modelo de 
Vinculación, ésta última tiene su localización en las instalaciones de la Universidad 
del Magdalena anteriormente mencionada, ubicada en el edificio Sierra Nevada, 
bloque norte, tercer piso.  
 
1.8.3 Formas de observar la población. 
 
Con el objeto de analizar, estudiar y describir  el Modelo de Vinculación de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas  con el Sector Productivo, se 
han tomado las siguientes unidades de análisis: 
 
Docentes y personal Administrativo adscritos a la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de La Universidad del Magdalena. Los cuales están 
constituidos de la siguiente forma:  
 
 Docentes: de planta, catedráticos. 
 Personal Administrativos: Decano, secretaria general, directores de 
programas, y coordinadores; académicos y docentes. 
 
 Para efectos de la encuesta y relevar información se visitaran  empresas 
pertenecientes al Sector Productivo distribuidas en los sub.-sectores: industrial, 
comercial, hoteleros  y  turísticos. 
 
1.8.3.1 Población y muestra. 
 
 
 Población. 
Población de la Facultad  de Ciencias Empresariales y Económicas de la 
Universidad del Magdalena: Se definen como todos los  funcionarios 
administrativos (Decano, secretaria general, directores de programas, y 
coordinadores; académicos) y docentes (planta, catedráticos) vinculados a la 
FCEE, los cuales para el periodo I-2007 cuenta con 13* personal Administrativos y  
73** Docentes, para un total de 86 . 
 
Población del Sector Productivo: Se definen como las empresas inscritas 
formalmente en la Cámara de Comercio de Santa Marta, que se encuentran 
matriculadas y actualizadas a diciembre 2006, con activos igual y superior a  
$200.000.000 (doscientos millones de pesos moneda local), que tienen vinculados 
diez (10) o más empleados.  En total suman 71*** empresas, distribuidas en el 
Sector industrial, el Sector comercial y el  Sector hotelero y turístico,  
 
 Muestra. 
En el presente  se dividen en: muestra poblacional de la FCEE y muestra 
poblacional del SP.  Para estimar una la muestra representativa se utiliza el 
Muestreo Aleatorio Simple, como técnica estadística la cual presenta el siguiente 
desarrollo matemático: 
                                                 
*
    Facultad de Ciencias Empresariales y Económica, Universidad del Magdalena,  enero de 2007 
**
  Coordinación docente, Universidad del Magdalena,  enero de 2007 
***
 Cámara de Comercio de la Ciudad de Santa Marta diciembre 2006 
  
N= Tamaño de la población (universo a investigar). 
n= Tamaño de la muestra. 
Z= Nivel de confianza  
p= Probabilidad de que el evento ocurra. 
q= Probabilidad de que el evento no ocurra, siendo q = (1- p) 
E= Error de estimación, (estimado por los tesistas). 
 
              (Z)2   (P * Q) N 
n= ------------------------------------  
         (E)2 (N-1) +  (Z)2  (P * Q) 
 
 Muestra poblacional de la Facultad  de Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad del Magdalena.   
 
El siguiente es el desarrollo matemático para el cálculo de la muestra de la FCEE 
a la que se le aplicaran los instrumentos. 
Para un nivel de confianza de 95%, (Z=1.96)  
N =  86 
Z = 1.96 
P = 0.5 
Q = 0.5 
E = 0.05 (5% Error estimado por los tesistas) 
Desarrollo: 
                 (1.96)2   (0.5 * 0.5) (86) 
n= ---------------------------------------------------- 
          (0.05)2  (86-1) +  (1.96)2  (0.5 * 0.5) 
 
 
 
                   (3.8416)   (0.25) (86) 
n= -------------------------------------------------- 
          (0.0025) (85) +  (3.8416) (0.25) 
 
            82.5944 
n= ----------------------- 
            1.1729 
n=   70.41        
n es aproximadamente     71 
 
 Muestra poblacional del Sector Productivo. 
 
En el cálculo estadístico, los autores estiman un error del 10%, para un nivel de 
confianza de 95%, (Z=1.96), esto debido a posibles factores que pueden afectar 
los resultados: 
 
Sesgos posibles de la información, por parte de los funcionarios de las empresas 
del Sector Productivo. 
 
 Disponibilidad de tiempo para responder la encuesta. 
 Delegación a responder la encuesta a otra persona por parte del gerente. 
 Respuestas no realizadas por los encuestados. 
 Posible amenaza de espionaje industrial. 
 Posible desconocimiento del estado  o información general de la empresa y 
sus respectivas áreas, por parte de los funcionarios de las empresas del 
Sector Productivo 
 
El siguiente es el desarrollo matemático para el cálculo de la muestra del SP al 
que se le aplicaran los instrumentos. 
 
 N = 71 empresas de SP 
Z = 1.96 
P = 0.5 
Q = 0.5 
E = 0.1  (10% Error estimado por los tesistas) 
 
 
                  (1.96)2   (0.5 * 0.5) (71) 
n= -------------------------------------------------------- 
          (0.1)2 (71-1) +  (1.96)2  (0.5 * 0.5) 
 
       
               (3.8416)   (0.25) (71) 
n= ----------------------------------------------- 
          (0.01) (70) +  (3.8416) (0.25) 
 
 
          68.1884 
n= --------------------  
           1.6604 
 
n= 41.06  
 
n es aproximadamente 42 
 
1.8.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de información. 
 
En la obtención de los datos necesarios y correctos que requirió  la  investigación, 
se utilizaron  técnicas como: los formularios de encuestas,  análisis interno a la 
 FCEE, solicitud de documentos a recurso educativos, servicios generales, 
documentos institucionales, entre otros. 
 
1.8.4.1 Tipos de fuentes 
 
Fuentes primarias: 
La recolección de información se desarrollo de forma directa, esto es, por medio 
de formularios de encuesta a los diferentes involucrados: 
 
Funcionarios Administrativos (Decano, secretaria general, directores de 
programas, y coordinadores; académicos y docentes.) y docentes (planta, 
catedráticos y  ocasionales) de la Facultad; la cual nos permitió conocer el estado 
competitivo en el que se encuentra y las capacidades que posee para prestar 
servicios. 
 
A los Funcionarios de las empresas seleccionadas (1er y 2do nivel) del sector 
productivo, para que nos proporcione una guía sobre las necesidades que 
presentan sus  organizaciones. 
 
Fuentes secundarias: 
Las fuentes secundarias que se utilizaron son: 
 
 Tesis doctorales:  
Vinculación universidad - sector productivo: Hacia un modelo innovador 
para el desarrollo tecnológico (2005),  
 Libros:  
La administración de la vinculación: cómo hacer qué. Tomo I.  
 Revistas electrónicas:         
 o La vinculación como instrumento de imagen y posicionamiento de las 
instituciones de educación superior. Coordinación de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Baja 
California.  
o Venezuela analítica. Vinculación universidad- Sector productivo.  
Revista de Investigación Científica, Decanato de Administración y 
Contaduría. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.  
 Compilaciones: Vinculación Universidad Sector Productivo, Programa de 
Fortalecimiento de la Capacitación en Gestión y Administración de 
Proyectos y Programas de Ciencia y Tecnología en América Latina.  
 
Entre otros documentos; de igual forma, información de la Cámara de comercio; 
cantidades de las empresas del sector productivo, Recursos educativos de la 
Universidad,  vicerrectoría de extensión e investigación. 
 
1.8.4.2 Recolección de información 
 
Para la recolección de información se diseñaron cuatro (4) tipos de encuestas:  
Tipo I: Funcionarios Administrativos. 
Abarcaron los aspectos relevantes que ayudaron a obtener la información 
necesaria sobre la prestación de servicios y formas de vinculación, al igual que las 
capacidades del Talento Humano, disposiciones, motivaciones y percepciones de 
la vinculación y la necesidad de la misma para el desarrollo de la Facultad e 
intervención en la sociedad mediante el desarrollo socio-económico. 
 
Tipo II: Funcionarios Docentes. 
Comprendieron los aspectos que ayudaron a obtener la información necesaria 
sobre los servicios que pueden ofrecer, disposiciones, motivaciones y 
 percepciones de la vinculación y la necesidad de la misma para el desarrollo de la 
Facultad 
 
Tipo III: Funcionarios del 1er nivel de las Organizaciones pertenecientes al Sector 
Productivo. 
Es de importancia resaltar que los éstos funcionarios son quienes toman las 
decisiones, por lo cual se indagó sobre la motivación y  disposición para realizar 
convenios con la FCEE mediante la prestación de servicios. 
 
Tipo IV: Funcionarios del 2do nivel de las Organizaciones pertenecientes al Sector 
Productivo. 
 
Así mismo en la investigación es de vital importancia la determinación de  las 
necesidades de servicios empresariales y económicos que presentaron las 
organizaciones, donde los directamente conocedores son los jefes o 
coordinadores de áreas, debido al contacto directo con los procesos y 
procedimientos de la empresa. 
 
Además se solicitaron documentos en los lugares pertinentes que arrojaron 
información requerida.  La información bibliográfica se organizó de tal manera que 
nos permitió hacer juicios de valor y análisis de la  de la forma de Vinculación de 
las Universidades con el Sector Productivo a través de modelos relacionados con 
la prestación de servicios. 
 
 
1.9  LIMITACIONES. 
 
En el marco de la elaboración del trabajo de grado, una de las principales 
limitantes es la carencia de referentes bibliográfica que aborden directamente el 
 tema o que al menos entreguen datos certeros que sirvan de orientación para 
conocer con mayor detalle y confiabilidad la realidad de la problemática del 
estudio. La nula investigación que se ha realizado sobre la prestación del servicios 
empresariales y económicos, especialmente a nivel local, lo cual ha contribuido a 
la falta de datos estadísticos que soporten la importancia y el efecto la vinculación 
en el desarrollo socio-económico de la ciudad. 
 
Uno de los inconvenientes que generó retraso el proyecto fue la poca disposición 
de tiempo de las personas involucradas en  la fase de recolección de datos, dado  
a que en la mayoría de las empresas seleccionadas los gerentes no  se 
encontraban en la ciudad o realizaban actividades que les dificultaba la atención al 
público, además de la abstención de información que presentaron algunas 
personas de la Facultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. ESTADO ACTUAL DEL ARTE 
 
 Las Universidades en las últimas décadas se han preocupado por la relación con 
su entorno, sin embargo no se han definido muchos modelos que ayuden a definir 
la vinculación como herramienta de impulso social y económico de su  región/País,  
en el caso de Colombia son pocas las evidencias de modelos de vinculación, las 
Universidades que presentan vínculos con los diferentes sectores lo realizan en su 
mayoría con  apoyo estatal y mediante políticas  y resoluciones institucionales. 
 
2.1. MODELOS DE VINCULACIÓN EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO 
 
 MODELO DE APRENDIZAJE SOCIAL43 
 
Vinculación de la  Universidad Central Lisandro Alvarado (UCLA) Venezuela. 
Plantea la vinculación desde una proyección y cambio curricular, presenta la 
situación actual del desempleo como consecuencia de la falta de actualización de 
los currículos y de emprendimiento en el Talento Humano disponible y de los 
estudiantes. 
 
Este modelo plantea: 
 
A) El papel de la Universidad dentro de la Sociedad. (Ver figura 6) 
B) La Universidad como parte fundamental de la sociedad. (Ver figura 7) 
 
                                                 
43    COLMENAREZ DE SAAVEDRA, Lidia .COMPENDIUM Revista de Investigación Científica: construcción 
teórica de la vinculación universidad sector productivo. Diciembre 2004. Estado Lara, Venezuela. En línea: 
ucla.edu.ve/dac/vjornadas/Ponencias/28/2802. PDF; 
 Figura 6: El papel de la Universidad dentro de la Sociedad  
 
 
 
 
 
Figura 7: La Universidad como parte fundamental de la sociedad 
 
 
 
 
 
 Generando de esta manera el modelo de aprendizaje (Ver figura 8), el cual se 
enmarca en  la Transversalidad Curricular (Figura 9) 
 
Figura 8: Modelo de Aprendizaje Social. 
 
 
Figura 9: Transversalidad Curricular 
 
  EL MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL44  
Vinculación del Instituto pedagógico Nacional (IPN) México. 
 
Se circunscribe en el proceso de Reforma Académica y en el nuevo Modelo 
Educativo. Enumera actividades que tienen un papel preponderante en la 
implementación del modelo, tales como: la extensión y difusión, vinculación e  
internacionalización. 
 
Figura 10: Modelo de Integración Sociales en el Contexto Institucional 
 
El cual señala en su Misión que el IPN contará con  un modelo de vinculación 
fortalecido, basado en programas académicos y unidades académicas integradas 
horizontalmente y en red, que impulsa la formación emprendedora, la innovación y 
el liderazgo social, y garantiza la calidad de los servicios prestados a los sectores 
productivos y sociales. 
 
De acuerdo a su visión, se postula como una institución reconocida a escala 
internacional en la formación de profesionales e investigadores de alto nivel, 
plenamente articulada en su estructura interna, y abierta a la participación externa. 
Teniendo en cuenta su  esencia, coadyuvando junto con el resto de instituciones 
de educación superior a enfrentar con éxito los grandes retos que ya plantean los 
cambios científicos tecnológicos, políticos y económicos para un desarrollo 
sustentable de la nación y la sociedad mexicanas. 
                                                 
44 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, Modelo de Integración Social del IPN. Materiales para la reforma 
serie textos  sep 2001.en línea: www.cgv.ipn.mx/PEVIC.pdf; Pág. 1- 21. 
  
Características y organización del modelo:  
El Modelo de Integración Social se caracteriza por ser: 
• Integrador 
• Transformador 
• Colaborativo 
• Pertinente 
Para llevar a la práctica las características antes se definieron  las diversas 
instancias y órganos que juegan un papel clave en la gestión de la Integración 
Social. 
 
La operación del modelo recaería en la Coordinación General de Vinculación.  
Dependiendo de ella se  conformaría una Unidad Institucional de Integración 
Social (UIIS), cuyo propósito fuese enlazar a las Unidades Académicas (UA) (entre 
ellas y hacia a la sociedad) mediante las Unidades Politécnicas de Integración 
Social (UPIS), identificando demandas y solicitudes, y las posibles respuestas 
institucionales.  
 
Figura 11: Modelo de Integración Social: Esquema de Organización. 
 
 Para un mejor desarrollo se  requiere mecanismos de comunicación e interacción 
permanente entre la Unidad Institucional de Integración Social (UIIS) del nivel 
central y las Unidades Politécnicas de Integración Social (UPIS), que permitirá la 
canalización adecuada de las demandas sociales y la atención de las mismas.  
 
Figura 12: Mecanismos de Comunicación e Interacción (UIIS)- (UPIS), 
 
 
 
Sin embargo, el Modelo requiere de la creación de un Consejo de Integración 
Social cuya finalidad básica sea la de promover y fortalecer una relación bi-
direccional, que se exprese a través de canales adecuados.  (Figura 13). 
 
En síntesis, el Modelo mueve a toda la organización, señala responsabilidades, 
opera a través de la UIIS, las UPIS y toda la estructura actual, para fortalecer una 
relación con el entorno mucho más amplio y enriquecedor para cumplir 
plenamente la misión social del Instituto. 
 
 
 
 Figura 13: Consejo de Integración Social 
 
 
 MODELO INTEL-ITCR (Instituto Tecnológico de Costa Rica) 45 
Un caso de cooperación universidad – empresa 
 
INTEL se ubica dentro de la industria de la electrónica, se dedica a la producción 
de semiconductores.  En 1996, después de una difícil selección entre más de siete 
países, la Corporación INTEL decidió instalar en Costa Rica una de sus plantas de 
manufactura. 
 
El esquema de vinculación se basa en tres niveles:  
Primero: Define las políticas estableciendo el rol y compromiso de la Institución en 
esta acción. 
Segundo: Establece las interrelaciones entre los diferentes mecanismos del 
sistema.  
Tercero: Estructura el funcionamiento y los mecanismos de apoyo a la 
cooperación de la universidad-empresa. 
 
El marco político de este sistema se compone en:  
Orientaciones para la Investigación y la Extensión en el ITCR;  
                                                 
45  Instituto Tecnológico De Costa Rica. Modelo INTEL-ITCR un caso de cooperación empresas- universidad, 
En línea: www.campus-oei.org/catedractsi/intel.PDF. Pág. 1-14 
 Políticas y Lineamientos para la Prestación de Servicios en el ITCR;  
Lineamientos de la FUNDATEC y Reglamentación de la Propiedad Intelectual en 
el ITCR.  
 
Por otro lado, el ITCR ha ido creando una estructura de relaciones con 
organizaciones del sector empresarial, está vinculada con asociaciones 
empresariales como la Cámara de Industrias de Costa Rica, con las 
organizaciones sectoriales como ASOMETAL y CACIA, con el sector financiero.  
 
Figura 14: Estructura de Interrelaciones para la Vinculación del ITCR 
 
 
Actualmente el ITCR cuenta con un sistema de vinculación que utiliza diferentes 
mecanismos, los cuales han contribuido a incrementar significativamente la 
cooperación de la Institución con el sector externo. Estos son:  
 
Centros de Investigación y Desarrollo, Departamentos Académicos y Escuelas, 
Unidades y Programas Productivos, Oficina de Enlace con la Industria (OEI), 
Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC), Programa de 
 Emprendedores, Centro de Incubación de Empresas y el Centro de Información 
Tecnológica.  
 
Figura 15: Sistema de Vinculación Empresa- Universidad. 
 
 
El sistema está conceptualizado bajo la definición de teoría de sistemas y con la 
participación de los  actores fundamentales del proceso de vinculación 
(Universidad-Gobierno-Empresa) y por supuesto considerando un flujo de 
financiamiento que incentive a los diferentes actores a invertir en el campo de la 
investigación y el desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
    Información  
  Conocimiento 
   Profesionales 
(Emprendimiento, 
calidad, ambiente, 
idioma) 
 
Actividades     
  Conjuntas 
  VINCULACIÓN UNIVERSIDAD- SECTOR PRODUCTIVO46 
Estudio de caso: Pontificia Universidad de Chile.  
 
La Universidad organiza la vinculación mediante unas políticas y normativas que 
facilitan su aceptación en el sector externo, además creó una comisión de 
coordinación de proyectos, los cuales la máxima autoridad (el Rector) es quien 
firma, y solo en casos especiales los decanos.  
 
En los convenios enuncian 4 categorías:  
 Convenios en los cuales  la Universidad se compromete a recibir recursos 
en áreas específicas, con la obligación de rendir informes sobre su 
distribución,  
 Programa de asistencia técnica, intercambio de docentes, publicaciones, 
etc., que no tienen remuneración económica, pero que ayuda al 
fortalecimiento del nivel académico,  
 Convenios de investigación, planificación, diseño y control de los programas 
educacionales los cuales son remunerados,  
 Convenios de prestación de servicios rutinarios y remunerados que facilitan 
la formalización de los convenios.   
 
El personal que integra las unidades debe cumplir una normatividad académica, la 
cual contempla: 
 
a) Prioridad en la docencia y de la investigación sobre las tareas surgidas   de un 
convenio de vinculación.  
b) Idoneidad y capacidad instaladas adecuadas de la o las Unidades que ejecuten 
una tarea producto de un convenio, con el fin de que puedan realizar lo acordado. 
                                                 
46 MUGA, Ángel y ALSINA, Nuria.  Vinculación Universidad-Sector Productivo, Pontificia Universidad  Católica 
de Chile.  En: Vinculación universidad sector productivo. BID-SECAB- CINDA, colección de ciencia y 
tecnología no 24, 1990. p.273 
 c) La materia que resulte de lo convenido debe insertarse en los programas de 
desarrollo de la unidad  de que se trate. 
d) la unidad Académica sólo podrá realizar convenios que e refieran al objeto 
propio de su quehacer académico. 
e) La unidad Académica deberá  poder  usar para  fines académicos aquello  que 
resulte de una actividad convenida, aun cuando por ella pague la contraparte 
f) Las actividades que realicen en virtud de un convenio no podrán menoscabar o 
entorpecer las acciones propias de la docencia y de la investigación de la unidad 
de que se trate. (p.272) 
 
Propone a los grupos académicos un catalogo de acciones para ofrecer al SP, 
generando un gran impacto y canalizando las fuentes de comunicación.  La 
Universidad se preocupa por frecuentemente  invitar a los empresarios  a conocer 
y analizar lo que hace la universidad en aquellas materias que pueden ser de 
interés común;  en busca de concretar acuerdos con el sector productivo y de 
atraerlo a través de encuentros de perfeccionamiento o de eventos en los que la 
Universidad oficia de anfitriona47 ”. 
 
MODELO DE ESTRUCTURA CORPORATIVA COMO MECANISMO DE 
INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTERFAZ48 
Universidad Simón Bolívar (USB) Venezuela. 
 
La Universidad Simón Bolívar (USB) ha establecido fuertes nexos de servicio con 
el sector productivo a través de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo 
(FUNINDES-USB), de la Fundación para el Desarrollo del Arte Audiovisual 
                                                 
47MUGA, Ángel y ALSINA, Nuria.  Vinculación Universidad-Sector Productivo, Pontificia Universidad  Católica 
de Chile.  En: Vinculación universidad sector productivo. BID-SECAB- CINDA, colección de ciencia y 
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48 WILLOQUET Horowitz, Jeannine. Modelo de estructura corporativa como mecanismo de integración de las 
unidades de interfaz de la Universidad Simón Bolívar. Revista espacio Vol. 22 No 1 año 2001. En línea: 
www.revistaespacios.com/a01v22n01/40012201.html 
 
 (ARTEVISION) y de la Corporación Parque Tecnológico Sartenejas (PTS), Estas 
organizaciones  trabajan de forma independiente, han venido desarrollando 
vínculos informales entre ellas con el fin de generar sinergia y mejorar la utilización 
de recursos escasos. Sin embargo la USB requiere formalizar la vinculación de 
una manera que le permita desarrollar y consolidar servicios y proyectos de apoyo 
al sector productivo y que promuevan el desarrollo concertado de la propia 
universidad, esto desde la conformación de una corporación que actúe como 
mecanismo de integración de las tres organizaciones universitarias actualmente 
responsables de la vinculación universidad-sector productivo que no sólo permita 
su establecimiento y operatividad en el corto plazo, sino que también genere las 
bases para un mejoramiento y desarrollo continuo, acorde con los objetivos que 
persiga la propia Universidad Simón Bolívar. 
 
El modelo hace particular énfasis en los aspectos que son objeto de diseño en las 
corporaciones: la estrategia, la estructura, los procesos de dirección - control y la 
forma legal. 
 
La Estrategia de la Corporación USB 
La aplicación de una estrategia predominantemente de diversificación relacionada, 
se requiere establecer un proceso mixto de integración tanto horizontal como 
vertical de las organizaciones de manera de aumentar su efectividad y 
productividad.  
Figura 16: Áreas Estratégicas. 
 
 Presenta además el proceso de  Gestión de la Innovación. (figura 17) 
 
Estructura 
La estructura hace referencia a la identificación de las actividades que se realizan 
en la corporación y su ubicación en las diferentes partes de la misma.  El eje de la 
Unidad Corporativa lo constituyen centros de toma de decisiones, los cuales 
establecen los objetivos, lineamientos y estrategias de la corporación, y garantizan 
su desarrollo. Las decisiones tomadas por parte de la Unidad Corporativa 
requieren del apoyo de cierto número de funciones consultivas como planificación 
estratégica, presupuesto y control, asesoría legal, relaciones públicas, relaciones 
institucionales y contraloría. Para determinar el tipo de Unidad Corporativa a 
utilizar se basa en el modelo típico de estructuras de la Unidad Corporativa 
Compacta. (figura 18) 
 
 
Figura 17: Proceso de  Gestión de la Innovación. 
 
 
Figura 18: Estructura de una Unidad Corporativa Compacta 
 
 La unidad corporativa compacta permite promover la vinculación de las tres 
divisiones que la conformarían en su inicio: 1. Gestión de la innovación y del 
conocimiento 2. Gestión inmobiliaria y de gestación de empresas, y 3. Gestión de 
producción audiovisual y multimedia. De esta manera, se puede estructurar una 
organización que tenga flexibilidad para reaccionar con rapidez ante los cambios 
del entorno, definir oportunidades, establecer nuevas divisiones acordes con estas 
oportunidades, y mantener un mejor control y formalización de los procesos para 
la generación de sinergia y toma de decisiones 
 
La Unidad Corporativa estaría compuesta por un Consejo Directivo, una Junta 
Directiva Corporativa, un Consejo Consultivo, el Fondo de Desarrollo Corporativo, 
una Presidencia Corporativa, una Gerencia (o Dirección) General y tres 
Direcciones (o Gerencias) Corporativas. Las Divisiones estarían representadas por 
las instituciones de negocios ya en existencia (FUNINDES-USB, PTS y 
ARTEVISION). 
 
Los procesos de dirección y control  y La forma legal. 
El “Holding” o Forma Tenedora-Filiales es la configuración legal más utilizada 
actualmente por las corporaciones venezolanas y facilitaría la estructuración de la 
Corporación Universidad Simón Bolívar en el corto plazo, permitiendo asimismo, el 
desarrollo armónico y sustentable de la misma. 
 
La División de Gestión de la Innovación y del Conocimiento estaría representada 
en la figura de FUNINDES-USB, la cual como la institución más antigua de la 
universidad y con mayor experiencia en este proceso, ya es reconocida por el 
sector externo como un gestor de la innovación y la ventana de vinculación con la 
USB. 
 
 La División de Gestión Inmobiliaria e Incubación de Empresas estaría enmarcada 
bajo la figura del Parque Tecnológico Sartenejas, cuyo nombre de ‘Parque’ 
conlleva en sí misma la noción de las funciones que realizará dicha división. 
La División de Producción Audiovisual y Multimedia, estaría representada por 
ARTEVISION que es la institución que actualmente desempeña las actividades de 
esta división. 
 
El Consejo Directivo Corporativo sería el encargado de establecer la normativa 
que definiría la relación entre la Corporación USB y la propia universidad y de 
evaluar el desempeño tanto ejecutivo como administrativo-financiero de la 
Corporación. 
 
 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE 
Fundación Universidad Empresa 
 
Se creó el Consejo de Desarrollo Social, que cumple el objetivo de disminuir la 
brecha entre la demanda empresarial y la oferta universitaria, abordando y 
sistematizando los posibles intercambios y colaboraciones empresa-universidad. 
Dentro de este contexto, se invitó a participar a un destacado grupo de 
empresarios, quienes aportan propuestas de trabajo conjunto y soluciones a los 
problemas de vinculación con la empresa y la Universidad. Su mayor aporte ha 
sido crear un espacio de encuentro que ha permitido desarrollar la confianza y la 
predisposición por el trabajo conjunto. 
 
El Consejo de Desarrollo Social Empresarial posibilita un conocimiento de la 
Universidad con más profundidad sobre los problemas que afectan al 
empresariado nacional, en especial, en lo que se refiere a la innovación, desarrollo 
tecnológico y mejoramiento productivo. Desde esta perspectiva, le corresponde 
estudiar la manera en que puede utilizar su infraestructura y equipamiento en 
función de las demandas de la industria y fomentar entre sus investigadores y 
 académicos la participación en actividades y proyectos que beneficien tanto a la 
Universidad como al sector industrial. 
 
Las funciones de la Fundación Universidad Empresa se delimitaron de la siguiente 
manera: 
 
 Fomentar proyectos conjuntos entre la universidad y las empresas. 
 Difundir instrumentos estatales y privados de apoyo al desarrollo tecnológico 
nacional (FONTEC, FONDEF y otros) que pueden ser utilizados de manera 
conjunta entre el sector privado y la Universidad de Santiago. 
 Identificar y firmar convenios con asociaciones gremiales, empresariales o 
instituciones vinculadas, que deseen trabajar sobre la base de proyectos 
específicos.  
 Apoyar la creación de empresas conjuntas entre la Universidad y académicos 
con sectores privados. 
 Patrocinar y apoyar la organización de actividades que permitan mostrar las 
ofertas disponibles de la Universidad; al sector productivo y de servicios y, en 
sentido inverso, eventos que ayuden a mostrar la demanda por parte de las 
empresas hacia nuestra Casa de Estudios Superiores. 
 
 
2.2 MODELOS DE VINCULACIÓN EN EL ÁMBITO  NACIONAL 
 
En Colombia no se evidencian muchos modelos de vinculación de las Universidad 
con el Sector Productivo, dentro de las universidades se presentan comúnmente 
políticas institucionales y/o gubernamentales sobre la relación de estos sectores 
(U-SP).  A continuación se mencionan algunas universidades importantes. 
 
  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.49  
 
La Universidad de Los Andes ha logrado una rápida inserción en el entorno, 
mediante la suscripción de convenios y acuerdos de integración con numerosas 
empresas de la industria nacional. 
El Programa de Universidad- Empresa (PUE) se ha constituido en un mecanismo 
efectivo de cooperación entre la escuela de postgrado y el medio empresarial 
colombiano.  
 
Modo de Operación.  
Dependiendo de la condición laboral del aspirante, su vinculación al Programa 
puede ocurrir bajo una de las siguientes dos modalidades: 
 
Excelencia Académica 
Dirigida a profesionales jóvenes, promueve la excelencia académica 
enriqueciendo la formación del estudiante con una experiencia de trabajo en una 
organización designada por el Programa Universidad - Empresa. 
 
Excelencia Empresarial 
Dirigida a profesionales vinculados a organizaciones líderes del país y la región, 
propicia  la excelencia empresarial incorporando los más recientes avances 
tecnológicos al desempeño de sus funciones. 
La Universidad de los  Andes ha constituido unidades de apoyo a la vinculación 
tales como: 
 
EMPREANDES: quien promueve el espíritu empresarial y la creación de nuevas 
empresas, el proyecto de asesoría brinda capacitación y orientación en tres áreas: 
plan de negocio, plan de vida y trabajo en equipo. 
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 IESO: La Iniciativa en Emprendimientos Sociales, trabaja en tres frentes 
específicos: La investigación, la docencia y el servicio. En el área de servicios 
promueve la colaboración entre el sector social y el sector empresarial. 
CIDER: Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales, su constante estudio 
sobre temas vinculados al desarrollo regional y la gestión pública, les ha permitido 
consolidar su capacidad analítica y desarrollar diversos proyectos de investigación 
y consultoría.  
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 
Brinda una serie de servicios a la comunidad a través de asesorías, centros de 
información y museos, entre otras unidades, efectúa acciones de coordinación, 
planeación, evaluación y seguimiento, encaminadas a transferir el conocimiento 
existente en la Universidad para dirigirlo a la sociedad con el propósito de generar 
desarrollo tecnológico, social o empresarial para el país. Se clasifican en las 
siguientes sub-modalidades: 
 
 Gestión tecnológica: Son acciones relacionadas con la transferencia de 
innovaciones, adecuaciones y actualizaciones de tecnología, resultantes de los 
procesos académicos realizados por las distintas Unidades Académicas 
Básicas de la Universidad. 
 Gestión social: Son las acciones de coordinación, planeación, seguimiento y 
evaluación de procesos sociales o culturales; así como el trabajo permanente 
con asociaciones, instituciones y agentes sociales o actores culturales.  
 Gestión Empresarial: Son los servicios de apoyo a procesos de 
emprendimiento y creación de empresas, comprende los procesos de asesoría 
y reestructuración de las empresas, sectores o cadenas productivas existentes 
con el propósito de colaborar en el mejoramiento de la calidad, productividad y 
en general de su competitividad en el mercado. 
 
 La Universidad Nacional de Colombia coordina el Comité Universidad Empresa de 
Bogotá. El cual es un órgano colegiado creado por el consenso entre las 
principales universidades y empresas de Bogotá concentrado en generar y 
promover proyectos de investigación aplicada que se enfoquen en resolver 
necesidades tecnológicas reales de las empresas y que puedan ser desarrollados 
por equipos multidisciplinarios conformados por académicos, miembros de los 
departamentos de Investigación, Desarrollo, Tecnología, Diseño y Producción de 
las empresas comprometidas, en la actualidad participan en los siete subcomités 
cerca de 70 empresas.  Participan: 
 
- Escuela Colombia de Ingeniería Julio Garavito 
- Pontificia Universidad Javeriana 
- Universidad de la Sabana 
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
- Politécnico Grancolombiano 
- Universidad Sergio Arboleda 
- Universidad de Salamanca 
 
 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.  
 
Para responder  a las  demandas de las empresas, en sus distintos niveles 
(medianas y grandes, tanto públicas como privadas), por los servicios de 
consultarías y asesorías. Nace mediante el acuerdo 38 de 1983 el Centro de 
Investigación y Consultorías Administrativas – CICA-, el cual  se constituye en el 
ente de apoyo al programa de administración de empresas a través de servicios 
de investigación, asesorías, consultorías, y formación continuada.  Algunos de los 
frentes que dicha organización ha atendido son:  
      
 Estudios de viabilidad: jurídica, económica, administrativa, social, técnica, 
financiera. 
  Procesos de diagnóstico y Asistencia técnica a empresas pequeñas, medianas 
y grandes. 
 Reformas administrativas en municipios, entre otros. 
 
Estos frentes han sido fuente de vinculación de estudiantes a los equipos 
consultores, con roles bien definidos, y  su participación es avalada como práctica 
empresarial y los resultados se han concretado en el fortalecimiento de los lazos 
con el sector empresarial. 50   
 
2.3 MODELOS DE VINCULACIÓN EN EL ÁMBITO  LOCAL 
 
Las Universidades locales  tienen presente que la academia es una fuente de 
conocimiento, que brinda aportes al desarrollo socio-económico y cultural, sin 
embargo no se han desarrollado modelos de vinculación con los diferentes 
sectores de la sociedad; las Universidades enmarcan la relación con el entorno 
desde la extensión a través de sus políticas y lineamientos.  
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3. NECESIDADES DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y ECONÓMICOS. 
 
Dentro del desarrollo de la investigación, se realizó el estudio a un numero 
representativo de empresas pertenecientes al Sector Productivo la ciudad de 
Santa Marta, el cual se encuentra constituido por los sub.-sectores; Industrial, 
Agroindustrial, Comercial, Hotelero y Turístico; De los cuales las 42 empresas 
seleccionadas cuentan con activos mayores e igual a $200.000.000 (doscientos 
millones de pesos) y  tienen una cantidad mayor o igual a 10 empleados. 
 
En el estudio se aplicaron los instrumentos a 4 empresas de Sector Industrial, 13 
del Sector Agroindustrial, 21 del Sector Comercial y 4 del Sector Hotelero y 
Turístico; Así como lo ilustra el gráfico 1. 
 
Tabla 1. Clasificación de los sub-Sectores productivos. 
 
 Sector 
Cantidad de 
empresas Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Comercial 21 50,0 50,0 
Industrial 4 9,5 59,5 
Agroindustrial 13 31,0 90,5 
Hotelero y 
Turístico 
4 9,5 100,0 
Total 42 100,0   
 
Fuente: Encuesta tipo III. 
 
Gráfico 1. Número de empresas del sector productivo seleccionadas en la 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 1.  
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 3.1 PERCEPCIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO 
 
3.1.1. Percepción del sector productivo sobre la academia. 
 
Dentro del marco de las percepciones de las empresas del sub-Sector Productivo 
hacia las Instituciones de Educación Superior, éstos consideran que las IES 
locales preparan a los profesionales de acuerdo a las necesidades de las 
empresas en un 83.3%. (Ver grafico 2), debido a que su formación académica esta 
acorde a las exigencias del mercado laboral local.  
 
No obstante, se debe señalar que el 16.7% de los representantes del Sector 
Productivo consideraron que los profesionales egresados no satisfacen la 
necesidad de sus empresas. Lo cual lleva a deducir en este aparte, que aun se 
debe realizar ajustes a los ejes curriculares de los programas académicos de 
estas instituciones. 
 
Tabla 2. Preparación de los profesionales de acuerdo a las necesidades del sector 
productivo.  
 
Preparación de 
Profesionales Frecuencia Porcentaje 
Profesionales preparados 35 83,3% 
Profesionales no preparados 7 16,7% 
Total 42 100% 
 
Fuente: Encuesta tipo III. 
 
Grafico 2. Preparación de los profesionales de acuerdo a las necesidades del 
sector productivo 
  
 
 
 
 
Fuente: Tabla 2. 
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 A pesar de la alta preparación de los profesionales para afrontar  los retos que 
deparan las necesidades de las empresas, los representantes de éstas consideran 
que el nivel de incidencia de la academia local en el desarrollo socioeconómico, 
presenta una tendencia media - baja, sumando éstas un  83.3% (45.29 % media + 
38.1% baja, ver gráfico 3).  
 
Por lo que se infiere que la formación académica a profesionales no es el único 
factor que afecta la incidencia académica, que  generan aportes al desarrollo de la 
ciudad, por tanto es conveniente que las IES consideren la necesidad de intervenir 
en esta situación a través de medios o mecanismos de aplicación directa del 
conocimiento en solución de problemas reales de las empresas y de la sociedad 
en general. 
 
Tabla 3. Incidencia actual de la academia local en el desarrollo socio-                                         
económico de la ciudad 
Incidencia Frecuencia % Porcentaje % Acumulado 
Muy alta 1 2,4 2,4 
Alta 3,0 7,1 9,5 
Media 19,0 45,2 54,8 
Baja 16,0 38,1 92,9 
Muy baja 3,0 7,1 100,0 
Total 42,0 100,0  
Fuente: Encuesta tipo III.  
 
 
Gráfico 3.  Incidencia actual de la academia local en el desarrollo socio-                     
económico de la ciudad 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 3. 
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 En cuanto a los aportes que tiene la Universidad del Magdalena  al desarrollo 
socio económico de la ciudad de Santa Marta, el Sector Productivo considera que 
ésta tiene una tendencia en un 54.8% buena, un 21.4% aceptable y un 16.7% 
excelente (ver gráfico 4), lo cual conduce a inferir que ésta Institución de 
Educación Superior tiene una imagen institucional favorable de aportes al 
desarrollo de la ciudad la cual puede ser reforzada por medios o mecanismos de 
aplicación directa del conocimiento en solución de problemas reales que 
obstaculizan el desarrollo socio-económico de la ciudad. 
 
Tabla 4.  Consideración de los aportes que ofrece de la Universidad del 
Magdalena al desarrollo socioeconómico de la ciudad. 
 
Aportes Frecuencia Porcentaje 
Excelente 7 16,7 % 
Buena 23 54,8 % 
Aceptable 9 21,4 % 
Insuficiente 3 7,1 % 
Total 42 100 % 
                   
Fuente: Encuesta tipo III.  
 
Gráfico 4. Percepción de aportes que ofrece de la Universidad del Magdalena al 
desarrollo socioeconómico de la ciudad. 
 
 
Fuente: Tabla 4. 
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 3.1.2. Percepción del sector productivo sobre la vinculación  
 
Los representantes de las empresas de los sub-sectores  productivo de la ciudad 
de Santa Marta relacionan el concepto de vinculación U-SP; con practicas 
profesionales, visitas de estudiantes y trabajo de grado relacionado con áreas de 
sus empresas en un 42.9% (ver factor otro del gráfico 5), esto se debe, a que 
estos son los medios más comunes y tradicionales que utilizan las universidades 
para acercarse a las empresas.   
 
Tabla 5. Percepción del concepto de vinculación Universidad - Sector Productivo 
parte de los representantes de las empresas. 
 
Sector 
Productivo 
Oportunidad 
de negocio 
Alianza 
estratégica 
Proveedor 
de 
servicios 
Otros 
Comercial 2 4,8 4 9,5% 7 16,7% 8 19,04% 
Industrial 0 0% 0 0% 1 2,4% 3 7,14% 
Agroindustrial 0 0% 5 11,9% 4 9,5% 4 9,52% 
Hotelero y 
Turístico 
0 0% 1 2,4% 0 0% 3 7,14% 
Total 2 4,8% 10 23,8% 12 28,6% 18 42,90% 
 
Fuente: Encuesta tipo III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 5. Percepción del concepto de vinculación Universidad - Sector   
Productivo parte de los representantes de las empresas. 
 
Fuente: Tabla 5. 
 
También se debe señalar que el 26.8% y el 23,8% de las empresas de los 
sectores productivos perciben la vinculación como proveedor de servicios y  
alianza estratégica respectivamente, las cuales podrían conducir  a mejorar el 
desarrollo de su actividad laboral; (ver grafico 5).  
 
Por consiguiente, la percepción de este concepto de vinculación por parte del 
sector productivo es muy diversificada, lo cual brinda una amplia gama de medios 
de interrelación entre las IES locales con las empresas. 
 
Por ello, se señala que las empresas investigadas visionan tener algún tipo de 
relación eficiente con las universidades; las cuales éstas las conduzcan al 
desarrollar de ventajas competitivas que son necesarias, para afrontar  cualquier 
cambio que se genere en su entorno. 
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 Además, es de señalase que cualquier tipo de vinculación puede generar impulso 
positivo en las relaciones públicas de cada empresa. Por tanto, estas acceden a 
las visitas de estudiantes universitarios en sus instalaciones y a la realización de 
prácticas profesionales. 
 
Es relevante  mencionar que la concepción proveedor de servicio y alianza 
estratégica, tienen dentro del concepto de vinculación la mayor aceptación por 
parte del SP. Esto conduce a generar una visión del concepto de vinculación como 
eje para la futura oferta servicios empresariales y económicos por parte de la 
FCEE.  
 
Otra  de las percepciones en la que se indagó en la investigación es la referida a  
la relación actual de la Universidad del Magdalena con el sector productivo,  donde 
el 80.88% consideran que es de carácter Necesario (muy necesario 16.60% mas 
necesaria 64.28%) (Ver grafico 6); Esto puede estar relacionado con la necesidad 
que tienen las empresas de optimizar sus recursos, de proyección y consolidación 
de sus actividades económicas.  
 
Tabla 6. Percepción de la relación de la Universidad del Magdalena con el sector 
productivo 
 
Fuente: Encuesta tipo III. 
 
El otro 16.67% de las empresas del SP, perciben la relación de vinculación como 
más o menos necesaria, dado a que mantienen una posición neutral.  El otro 
Factor/ 
Sector Comercial % Industrial  % 
Agro 
Industrial % 
Hotelero 
y 
turístico % 
Total 
Factor % 
Muy 
Necesaria 4 19,05% 1 25,0% 2 15,38% 0 0% 7 16,60% 
Necesaria 13 61,90% 2 50,0% 8 61,54% 4 100% 27 64,28% 
Más o menos 
Necesaria 3 14,28% 1 25,0% 3 23,08% 0 0% 7 16,60% 
Poco 
Necesaria 1 4,76% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 1 2,30% 
Total sector 21 100% 4 100% 13 100% 4 100% 42 100% 
 2.38% de las empresas representantes de las empresas consideran que la 
vinculación es de carácter poco necesaria, debido a la poca importancia que le 
dan a la academia y a los aportes que genera al desarrollo socio-económico, 
también,  a posibles experiencias negativa vivenciadas  con la Universidad del  
Magdalena o personal adscrito al Alma Mater, lo  cual genera en ellas un a mala 
imagen institucional. 
 
Gráfico 6. Percepción de la relación de la Universidad del Magdalena con el 
Sector Productivo. 
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Fuente: Tabla 6. 
 
Por lo anterior se deben considerar que las empresas tienen el interés y la 
intención de efectuar relaciones de vinculación con la Universidad del Magdalena. 
 
3.1.3 Selección del personal para la prestación de servicios por parte del SP 
 
Los representantes del sector productivo tienen presente para la adquisición de 
servicios por parte de un proveedor externo, diversos factores, dentro de los 
cuales se destaca la calidad en un 55%  y  la confiabilidad en un 31 % (ver grafico 
7),  por lo cual estos dos factores se deben tener presente en una futuro para la 
 prestación de servicios a través de una unidad empresarial, sin embargo no son 
los únicos que se presentan. 
 
Por lo anterior, cuando se les presenta la necesidad de algún servicio, los 
representantes prefieren contratar a un profesional amigo en un 64.3 % y a 
empresas de  servicio especifico en un 35.7%,  infiriendo así que estos presentan 
las características de tener un servicio de calidad, y confiabilidad, además de los 
otros factores no analizados en la investigación ( ver grafico 8)  
 
Tabla 7: Factores que intervienen el la adquisición de servicios por parte del 
Se
ctor 
Pro
duc
tivo
. 
Fuente: Encuesta tipo III 
 
Gráfico 7: Factores que intervienen el la adquisición de servicios por parte del 
Sector Productivo  
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Factor/ 
Sector Comercial % Industrial  % 
Agro 
Industrial % 
Hotelero 
y turístico % 
Total 
Factor % 
Rapidez 3 14,3% 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 
Costos 2 9,5% 0 0,0% 1 7,7% 0 0% 3 7% 
Confiabilidad 7 33,3% 1 25,0% 4 30,8% 1 25% 13 31% 
Calidad 9 42,9% 3 75,0% 8 62% 3 75% 23 55% 
Total sector 21 100,0% 4 100,0% 13 100,0% 4 100% 42 100% 
 Cuando los representantes de las empresas tienen la necesidad de adquirir  un 
servicio empresarial de un proveedor externo, ellos prefieren contratar a un 
profesional amigo en un 64.3 % y a empresas de  servicio especifico en un 35.7%, 
deduciendo entonces, que quienes anteriores satisfacen sus expectativas, no 
obstante se debe señalar      (ver grafico 8), que ellos no han realizado 
contratación de servicios empresariales con universidades. (Diferentes a 
practicantes, visitas, tesis). 
 
Tabla 8. Preferencia de los representantes del SP para  contratar servicios 
empresariales. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta tipo III 
 
Grafico 8: Preferencia de los representantes del SP para  contratar servicios 
empresariales. 
 
 
Fuente: Tabla 8 
 
 
Usted Contrata a: Frecuencia % Porcentaje % Acumulado 
Profesional Amigo 27 64,3 64,3 
Empresas de Servicios Específicos 15 35,7 100,0 
Universidades  0 0,0 100,0 
Otros 0 0,0 100,0 
Total 42 100  
Profesional 
Amigo 
64,3% 
Empresas de 
Servicios 
Específicos 
35, 7% 
Universidades 
0,0% 
Otros 
0,0% 
 3.1.4 Disposición del sector productivo para recibir servicios. 
 
De acuerdo a la información recolectada en la investigación, el 66.67%  del SP 
afirma que ha realizado convenios con universidades en búsqueda de alcanzar 
objetivos empresariales (ver gráfico 9), y que estos convenios solo sé han 
relacionado a practicas profesionales, visitas a las empresas y desarrollo de 
trabajo de grado. El otro 33.33% no ha realizados convenios con Universidades, 
debido a la falta de acercamiento de estas últimas a las empresas a través de 
proyectos o ideas innovadoras que estimulen las relaciones de vinculación.  
 
Tabla 9. Realización de convenios por parte del sector productivo  con 
universidades 
 
 Frecuencia %Porcentaje % Acumulado 
Si ha 
realizado 
28 66,77 66,77 
No ha 
realizado 
 14 33,3 100 
Total  42 100  
Fuente: Encuesta tipo III. 
Gráfico 9. Realización de convenios por parte del sector productivo  con 
Universidades. 
                     
Fuente: Tabla 9.    
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 No obstante, aunque existen convenios de parte de las empresas del Sector 
Productivo con las universidades, estos no están contextualizados hacia la 
prestación de servicios empresariales y económicos. 
 
Dentro del marco de las actitudes. Los representantes de las empresas del sector 
productivo, no habían pensado en realizar convenios con la Universidad del 
Magdalena en pro de solucionar problemas y mejorar los procesos, productos y 
servicio de índole empresarial  en un 76.19% (Ver gráfico 10), esto debido a la 
falta de exposición y divulgación de un portafolio de proyectos y servicios, los 
cuales ellos reconozcan y puedan relacionarlos con convenios distintos a practicas 
de estudiantes y visitas a las empresas. 
 
Tabla 10. Pensamiento de los representantes del Sector Productivo en la 
realización de convenios con la Universidad del Magdalena. 
 
Pensamiento para 
hacer convenios 
 
Frecuencia 
 
% Porcentaje 
 
% Acumulado 
Si ha pensado 10 23,81 23,81 
No ha pensado 32 76,19 100 
Total 42 100  
 
Fuente: Encuesta tipo III. 
 
Gráfico 10 Pensamiento de los representantes del Sector Productivo en la 
realización de convenios con la Universidad del Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Tabla 10. 
 
A pesar, de que representantes del sector productivo no habían pensado en la 
hacer convenios con la Universidad del Magdalena por las razones antes 
No ha  
Pensado 
76,19% 
Si ha  
Pensado 
23,81% 
 mencionadas, estos actualmente  si están  dispuestos en un 80.95% a recibir 
servicio empresariales y económico por parte de la Universidad (Ver gráfico 11). 
Esto conduce a la afirmación de que existe una oportunidad latente en el mercado 
de las empresas del SP, para ofrecerles servicios empresariales y económicos 
que pueden ser aprovechados por la FCEE para generar procesos de vinculación. 
 
Tabla 11. Disposición del sector productivo para  recibir servicios empresariales y 
económicos por parte de la Universidad del Magdalena. 
Fuente: Encuesta tipo III. 
 
Gráfico 11. Disposición del sector productivo para  recibir servicios empresariales 
y económicos por parte de la Universidad del Magdalena 
 
Fuente: Tabla 11. 
 
Tabla 12. Disposición por sector productivo para recibir servicios empresariales y 
económicos por parte de la FCEE. 
 
Disposición  Comercial % Industrial % Agroindustrial % 
Hotelero y 
turístico % 
Con Disposición 16 76.19 4 100 10 76.92 4 100 
Sin Disposición 5 23.81 0 0 3 23.08 0 0 
Total 21 100 4 100 13 100 4 100 
Fuente: Encuesta tipo III. 
 
 
Disposición Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Con disposición 34 80,95 80,95 
Sin disposición 8 19,05 100 
Total 42 100  
Con 
Disposición 
80,95% 
Sin 
Disposición 
19,05% 
 Gráfico 12. Disposición por sector productivo para  recibir servicios empresariales 
y económicos por parte de la FCEE 
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Fuente: Tabla 12. 
 
3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS  NECESIDADES DE SERVICIOS DEL SECTOR 
PRODUCTIVO51. 
 
En el conglomerado de las empresas encuestadas del sector productivo los jefes 
de áreas, departamentos o secciones administrativas del segundo nivel 
organizacional consideraron que sus necesidades de servicios empresariales y 
económicos estaban en marcado en las soluciones de problemas inherentes al 
desarrollo normal de sus funciones laborales; por ello, la clasificación de los 
servicios es: asesorías/ consultorías, investigaciones  y capacitaciones en las 
siguientes áreas. 
3.2.1 Área de Contabilidad y Finanzas. 
 
Asesorías para el diseño e implantación de sistemas informáticos contables. 
Asesorías para el diseño de procesos de facturación y tesorería. 
                                                 
51 Fuente de la clasificación , encuesta tipo IV 
 Asesorías y consultorías en régimen tributario. 
Asesorías, consultorías y capacitaciones en revisoría fiscal. 
Capacitación y desarrollo de auditorias financieras. 
Capacitación en el manejo software contables. 
 
3.2.2 Área de Producción. 
  
Asesorías en la distribución de plantas productivas 
Asesorías en planeación y procesos de los costos de producción. 
Asesorías para el diseño de cadenas productivas 
Asesorías para el diseño e implementación de la productividad y calidad en la 
planta productiva. 
Asesorías para el diseño e implementación de sistemas de costos. 
Asesorías y capacitación del personal en el manejo de inventarios. 
Asesorías y capacitación en la administración de la producción. 
Asesorías y capacitación en logística de productos. 
Asesorías y capacitación en sistemas y procesos de almacenamientos de insumos 
y productos 
Investigación y estudios de tiempos productivos. 
Investigaciones en ergonomía. 
 
3.2.3 Área Administrativa y Organizacional. 
 
Asesorías en formulación, evaluación, gestión y ejecución de proyectos de 
inversión, productivos, ambientales y turísticos. 
Asesorías en productividad y competitividad organizacional. 
Asesorías para el diseño y estructuración de procesos administrativos. 
Asesorías y capacitaciones en gestión de la calidad 
Consultoría para la planeación de estrategias competitivas. 
 Investigaciones  en motivación del personal. 
Investigaciones en desarrollo organizacional    
3.2.4 Área Marketing y Ventas. 
  
Asesorías en el diseño de nuevos productos. 
Asesorías en planeación del marketing. 
Asesorías en publicidad de productos. 
Asesorías en segmentación de nichos de mercado. 
Asesorías y consultorías en  sistemas de atención integral al cliente. 
Asesorías y consultorías en estrategias de mercado. 
Capacitación de manejo eficiente del tiempo. 
Capacitación en protocolo y etiqueta 
Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
Capacitación en técnicas de ventas. 
Capacitaciones de servicio al cliente 
Capacitaciones en motivación del personal de ventas. 
Diseño de páginas Web para comercialización de productos. 
Investigaciones de mercado. 
3.2.5 Área en la Exportación. 
 
Asesorías en planes de exportación 
Investigación en la búsqueda de nuevos mercados internacionales. 
Dentro de  los servicios anteriormente mencionados se localizan algunos servicios 
que por su complejidad e interdisciplinariedad deben ser prestados por 
profesionales  de las ciencias empresariales y económicas  en conjunto con 
profesionales de otras áreas del conocimiento; como ingenieros industriales en lo 
referente al área de la producción e ingenieros de sistemas en el área de diseños 
de software contables, sistemas informáticos y página Web para la comunicación y 
comercialización de productos. 
  
4. CAPACIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y 
ECONÓMICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
 
4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA FCEE.  
 
Para comprender la finalidad de esta investigación se realiza una breve 
descripción de los aspectos relacionados con el funcionamiento de la Facultad en 
el desarrollo de sus funciones sustantivas. 
 
4.1.1  Aspectos fundamentales de Facultad52. 
 
4.1.1.1 Misión:  
Contribuir al desarrollo socioeconómico y al mejoramiento de la calidad de vida en 
la Región Caribe, a través de la formación integral de profesionales idóneos, 
emprendedores y empresarios. 
 
A través de la investigación, la docencia y la extensión, la Facultad contribuirá a la 
creación de empresas, el mejoramiento de las existentes, el fortalecimiento de los 
agentes económicos y el desarrollo de conglomerados y mini-cadenas 
productivas.  Nuestro trabajo cotidiano se dirige a la Cualificación disciplinaria y en 
valores éticos y humanísticos de estudiantes, docentes y demás miembros de la 
comunidad universitaria, por lo cual nuestro comportamiento se caracteriza por la 
responsabilidad, honestidad, disciplina, respeto, compromiso, amor y solidaridad. 
 
                                                 
52 Diseño del Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas – PEF,  marzo 
2005,  p17. 
 Los programas de la Facultad, orientarán los conocimientos y acciones necesarias 
para el desarrollo tanto del sector privado y público como del sector solidario y el 
medio ambiente. 
 
4.1.1.2   Visión. 
La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas,  será en el 2009, 
reconocida regional y nacionalmente como un Centro de Formación del capital 
humano de excelencia, líder, que contribuye al desarrollo de la región y el país a 
través de la investigación, la extensión y la oferta de programas de pre-grado y 
postgrado de reconocidos estándares de calidad. 
 
4.1.1.3   Principios de la Facultad:  
La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas dirige su labor basada en 
los siguientes principios: 
 
 Autonomía 
 Pertinencia 
 Equidad 
 Participación 
 Libertad de pensamiento y pluralismo ideológico 
 Responsabilidad social 
 Racionalidad 
 Planeación 
 Sostenibilidad 
 
 
 
 4.1.2  Estructura organizacional  de la  Facultad de Ciencias Empresariales  y 
Económicas. 
 
La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas la constituyen cinco 
programas académicos: Administración de Empresas, Economía, Contaduría, 
Negocios Internacionales bilingüe y la tecnología de Hotelería y Turismo. Así 
mismo, cuenta con el Concejo de Facultad integrado por: El Decano de la Facultad 
de Ciencias Empresariales y Económicas, los cinco directores de los programas 
de la Facultad, dos (2) representantes de los estudiantes (principal y suplente), un 
(1) representante de los docentes y un (1)  representante de los egresados. (Ver 
figura 26) 
 
Figura 19. El Organigrama de la  Facultad de  Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad del Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño del Proyecto Educativo de la Facultad, Facultad de Ciencias Empresariales. 
2005. 
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 Para el desarrollo de este  trabajo investigativo se tuvo presente la información 
suministrada por 10 administrativos de la FCEE entre estos directores de 
programas, coordinadores académicos y coordinadores docentes y la secretaria 
general (ver Gráfico 13), quienes fueron seleccionados de manera aleatoria. 
 
Tabla 13: Clasificación del personal administrativo de la FCEE presentes  en la  
Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta tipo I 
 
Gráfico 13. Personal administrativo de la FCEE que participo la en la 
investigación. 
 
    
 Fuente: Tabla 13. 
 
 
También en este trabajo se le aplicaron los instrumentos de recolección de 
información a 61 docentes de la FCEE, los cuales en  un 22.95% fueron docentes 
de planta y un 77.05% en docentes catedráticos (ver gráfico 14)  
 
 
 
Cargo Frecuencia %Porcentaje % Acumulado 
Secretaria general 1 10,0 10,0 
Director de Programa 3 30,0 40,0 
Coordinador Docente 3 30,0 70,0 
Coordinador Académico 3 30,0 100,0 
Total 10 100  
Secretaria 
General; 1 
Coordinador 
Académico;  
3 
Coordinador 
Docente; 3 
Directores 
De 
Programa; 3 
 Tabla 14. Personal docente de la FCEE que participo la en la          Investigación. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta tipo II 
 
Grafico 14. Personal docente de la FCEE que participo la en la          
Investigación. 
 
 
Fuente: Tabla 14 
 
4.1.3  Enfoque pedagógico y curricular 
 
El enfoque pedagógico y curricular de los programas académicos que ofrece la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas se enmarca dentro de los 
lineamientos generales de pedagogía y currículo planteados en el Proyecto 
Educativo Institucional, según el cual: 
  
…el desarrollo de los procesos formativos se fundamenta en el aprendizaje 
autónomo del estudiante a través de metodologías que problematizan los 
contenidos disciplinares y la cotidianidad para favorecer el ejercicio libre, 
activo y responsable de la creatividad, orientando al estudiante en el 
sentido de aprender a ser y hacer, con base en experiencias que propician 
el descubrimiento y la recreación del conocimiento, apoyados por docentes 
que organizan espacios pedagógicos necesarios para que cada estudiante 
DOCENTE Frecuencia %Porcentaje   % Acumulado 
De Planta 14,00 22,95 23,0 
Catedrático 47,00 77,05 100 
Total Docente 61 100  
Docente de Planta 
22, 95% 
Docentes 
Catedráticos 
77, 05% 
 encuentre la posibilidad de desarrollar sus propias potencialidades en 
consonancia con los intereses particulares de formación disciplinaria y 
humana. En este enfoque la Investigación y la Extensión constituyen  
prácticas pedagógicas integradas al quehacer diario de estudiantes y 
profesores53.  
 
Además contempla la formación en las siguientes áreas: 
1. Áreas Básicas 
2. Áreas Profesionales 
3. Áreas Socio-humanísticas 
 
La FCEE se rige bajo la normatividad de la universidad, la cual se encuentra 
constituida mediante lo establecido en: 
 
 Constitución política de Colombia 
 Ley 3O de 1992 
 Decretos reglamentarios sobre Estándares Curriculares 
 Decreto 808 de abril de 2002. Créditos Académicos 
 Estatuto Orgánico de la Universidad 
 Proyecto Educativo Universitario 
 Política Curricular Institucional 
 Proyecto Educativo del Programa P.E.P. 
 
La Universidad del Magdalena, presenta políticas, lineamientos y estrategias que 
son de carácter general en la aplicación de cada Facultad del Alma Mater y que se 
constituyen en una fuente de seguimiento para obtener así la mejor calidad en 
Educación Superior. 
 
                                                 
53 Ibíd., (p25) 
 4.2 POLÍTICAS,  LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN  PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS. 
 
4.2.1  Políticas,  lineamientos y estrategias  para la docencia 
La Docencia es una parte esencial en el desarrollo profesional de los egresados, 
dado al grado de profundización que le proporcionan de acuerdo a la calidad de 
los docentes. 
 
La Universidad presenta una gran limitación en cuanto a su planta docente,  de 
acuerdo con lo señalado en el Plan de Desarrollo del Personal Docente54 se 
presenta una disminución en el número de profesores de planta  en razón del 
cumplimiento de los requisitos necesarios para pensión “Además existe un bajo 
porcentaje de docentes con títulos de maestrías y doctorados, y una alta 
proporción de docentes catedráticos en algunos programas”55, sin embargo 
presenta proyecciones de aumento de los docentes de planta, lo cual indica que 
para el 2009 contará con el personal requerido para estar aptos y competentes 
para prestar servicios empresariales y económicos a los diferentes sectores y 
sub.sectores. 
 
Actualmente en la Facultad de Ciencias Empresariales el 61.11% de los docentes 
son catedráticos (54 docentes en total para el periodo I del 2007)* y solo el 38.89% 
(21 docentes)** son de planta, la Facultad presenta programas en proceso de 
acreditación por alta calidad lo que le proporciona una ventaja comparativa frente 
a otras instituciones. 
 
Sin embargo el no contar actualmente con muchos docentes de planta a los 
cuales se pueda proporcionar apoyo en la continuación de los estudio para la 
                                                 
54 Universidad del Magdalena, Plan de Desarrollo Docente,  septiembre 2006, p5 
55 Universidad del Magdalena, Plan Educativo Institucional. 
* Universidad del Magdalena, Coordinación docente, Febrero 2007 
** Coordinación docente datos II periodo 2006, febrero 2007 
 aplicación del conocimiento dentro del Alma Mater, afecta directamente cualquier 
proceso de vinculación, debido a que los docentes catedráticos  no cuentan con 
relaciones laborales definidas con la facultad, dado a que las condiciones 
contractuales solo define su vinculación con la universidad a término definido a un 
semestre. 
 
4.2.2 Políticas, lineamientos y estrategias para la investigación. 
La investigación es una de las partes fundamentales en las funciones sustantivas, 
dado a que en ésta es donde se generan avances para el desarrollo socio-
económico de la ciudad o región, promoviendo la productividad y  competitividad. 
 
La Facultad de Ciencias Empresariales aspira a ser reconocida nacional e 
internacionalmente por sus logros académicos e investigativos, reflejado a través 
de los estudiantes, docentes y egresados de los Programas que la conforman,  
quiénes serán competitivos en la región y el país56.  Se presentan en el plan 
sectorial de investigación 2006-2009 unas estrategias que ayudarían al 
cumplimiento de lo anterior. 
 
ESTRATEGIA: Fortalecimiento del Sistema de Investigación de la Universidad del 
Magdalena. 
Programa: Articulación de la Investigación con el entorno  para el desarrollo 
regional. 
 
ESTRATEGIA: Reconocimiento y Divulgación de la Investigación 
Programa: Apoyo a la Producción Científica. 
Programa: Organización de Eventos Científicos. 
 
                                                 
56 Proyecto Educativo de la Facultad, marzo 2005,  p27 
 ESTRATEGIA: Fomento de las Relaciones Externas del Sistema de Investigación 
de la Universidad. 
Programa: Intercambio de Información. 
Programa: Articulación a Redes Científicas. 
 
El área de investigación en pre-grado pretende articular los procesos de 
Docencia e Investigación con la participación de estudiantes, docentes e 
investigadores en los diferentes centros, grupos, proyectos y líneas de 
investigación que se desarrollan en la Universidad para promover la 
investigación; para que estudiantes y docentes sean actores centrales del 
Desarrollo Regional mediante la generación de nuevo conocimiento. 
 
4.2.3 Políticas y lineamientos académicos para la extensión 
 
La extensión  de la Universidad está enfocada al desarrollo de la región, 
articulándose  con los sectores social, productivo y con el Estado, a través de la 
relación I+D+I, “Investigación, Desarrollo e Innovación”,  lo cual implica que la 
investigación responda con soluciones innovadoras a las necesidades de su 
entorno.57 
 
La Universidad del Magdalena presenta muchas formas de relación con el 
entorno, ayudando al incremento de los conocimientos al servicio del hombre, 
vinculándose de igual forma en la solución de los problemas económicos, 
ambientales, culturales, sociales y políticos del entorno (figura 27), además se 
definieron los principios con los que opera la extensión: Responsabilidad social, 
comunicación, participación, producción de pensamiento, divulgación y 
transferencia, interdisciplinariedad, Inter.-institucionalidad y énfasis en lo regional. 
 
                                                 
57Proyecto Educativo de la Facultad,  p29 
 Las áreas de extensión son las siguientes:  
Servicios de docencia 
Investigación aplicada  
Fomento cultural 
Asesoría y consultoría (asistencia técnica, interventoría, y veeduría) 
Prácticas empresariales y extensión solidaria. 
Además, Vicerrectoría de extensión de acuerdo al Proyecto Educativo de Facultad 
dice contar en el 2009 con la Coordinación de Extensión Empresarial quién: 
  
... se encarga de atender las necesidades específicas del sector 
empresarial, a través de mecanismos tales como la formación, 
capacitación, asesoría, consultoría y asistencia técnica con el objetivo 
de elevar la productividad y competitividad de las organizaciones.  
Igualmente allí se coordina con las facultades, la constitución de 
equipos de trabajo y la articulación a los desarrollos curriculares de las 
asignaturas y docentes en desarrollo de los diagnósticos y planes de 
mejoramiento empresarial; se diseña el portafolio de servicios de la 
Universidad del Magdalena para el sector empresarial y se vende 
servicios de consultoría a las empresas del sector público y privado; y 
se coordina las prácticas empresariales de los estudiantes en las 
diferentes empresas e instituciones. (p31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 19: Sistema de extensión Universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad del Magdalena Plan Sectorial de Extensión. 2006-2009 
 
 
De otra parte,  
 
...la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas trabaja 
actualmente en la consolidación del Comité de Extensión, conformados 
por el coordinador de extensión de la facultad, un representante de cada 
uno de los programas académicos de la facultad; un representante de 
los egresados y un representante de los estudiantes (p31). 
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 La presente administración definió desde sus inicios como Política Institucional, 
el que dichos procesos de vinculación y articulación se constituyan en  
instrumentos para garantizar la pertinencia y adecuación del modelo educativo a 
los requerimientos del entorno. 
 
La vinculación con el entorno supone la articulación con tres actores 
fundamentales: El sector Productivo, el Estado y la sociedad civil. 
En Consecuencia con lo anterior la vinculación de la Universidad con cada uno de 
los actores antes descritos se fundamentara en las siguientes políticas:  
 
4.2.3.1 Política de vinculación  de  la Universidad con el Sector Productivo:  
 
La  Universidad y el Sector Productivo han iniciado una etapa que conduce al 
desarrollo institucional y socio- económico de la ciudad, ya que históricamente la 
Universidad se ha encontrado de espaldas a las demandas del mismo, y su papel 
se ha limitado simplemente a proveer recurso humano, y no a la identificación de 
las necesidades y requerimientos del entorno donde se desarrolla. 
 
Además, el plan sectorial de extensión señala los aportes y las oportunidades que 
desarrolla la vinculación de la Universidad con las empresas. 
 
La vinculación Universidad – Empresa  
 
En el marco del tercer encuentro Universidad- Empresa58, auspiciado por 
ASCUN, se plantearon como conclusiones las siguientes: 
 
                                                 
58 Tercer encuentro Nacional Universidad – Empresa- Estado, Medellín 2002. p13. 
  Es necesario apostarle a la innovación como vía para el 
mejoramiento de la productividad y competitividad de las 
empresas. 
 
 La salud económica y social de cualquier sociedad depende de su 
capacidad de incorporar conocimiento científico y tecnológico. 
 
 Las IES deben formar en los futuros profesionales una actitud 
emprendedora, porque están cada vez más llamados a generar 
empleo y no a buscarlo. (p13) 
 
A partir de la ejecución del Plan de extensión,   
 
La universidad propenderá por construir una relación fluida con el aparato 
productivo, centrada en la calidad académica, el desarrollo de 
investigación pertinente y la oferta de servicios en las áreas de educación 
continuada, servicios de consultoría y asesoría y el desarrollo conjunto de 
proyectos en el marco de la responsabilidad social empresarial y 
universitaria. (p31) 
 
4.2.3.2 Política de Vinculación de la Universidad con el Sector Oficial 
 
A través de las  funciones de docencia, investigación y extensión la Universidad 
propenderá por el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes organismos 
del estado, en las instancias nacional, regional y local. 
 
Dicha relación se concretara a través de la suscripción de convenios de 
cooperación, contratos para la venta de servicios académicos y de investigación, 
el intercambio de recursos humano: docentes, estudiantes y egresados. 
 4.2.3.3  La Vinculación de la Universidad con la  Comunidad. 
 
Establecer a través del desarrollo de proyectos de extensión, adelantados con 
criterios de Sostenibilidad, sin asistencialismo, enfocados a la generación y 
transferencia de capacidades a la comunidad para que se conviertan en actores 
de su propio desarrollo. 
 
El Plan de Extensión se concreta mediante la ejecución estrategias básicas para el 
periodo 2006 – 2009,  las cuales son59:   
 
ESTRATEGIA: Articulación del  sistema de extensión a los sistemas de docencia 
e investigación. 
Programa: Centros de investigación aplicada para el desarrollo 
Programa: Difusión, transferencia  y aplicación de los resultados de la 
investigación. 
Programa: Prácticas sociales y Voluntariado. 
 
ESTRATEGIA: Extensión para el desarrollo productivo local y regional. 
Programa: Centro de formación y desarrollo empresarial 
Programa: Fortalecimiento de las competencias y servicios del sector 
turístico 
Programa: Planeación Estratégica para el Desarrollo 
Programa: Fomento a las formas asociativas de producción y de economía 
solidaria 
 
ESTRATEGIA: Extensión para el desarrollo  humano local y regional. 
Programa: Escuelas y centros de  formación social y ciudadana. 
Programa: Atención a la población vulnerable. 
Programa: Cultura ciudadana e identidad. 
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 Programa: Educación  para el  desarrollo. 
Programa: Salud para la vida y el desarrollo. 
 
ESTRATEGIA: Consolidación de la oferta cultural de la Universidad del 
Magdalena. 
Programa: Sistema de Museos  
Programa: Difusión y promoción cultural  
Programa: Formación de publico y educación continuada 
 
ESTRATEGIA: Vinculación de los egresados con la universidad. 
Programa: Posicionamiento de los Egresados. 
Programa: Fortalecimiento de la organización de los egresados. 
 
De acuerdo a lo estipulado en los diferentes planes que se manejan en la 
Universidad, la vinculación es una parte esencial y se encuentra inmersa en las 
funciones sustantivas, las cuales poseen políticas y estrategias que ayudan al 
cumplimiento de los planes de la Universidad. 
 
4.2.4 Relación de vinculación con las Funciones Sustantivas: 
 
La docencia se relaciona con la formación del personal docente, donde señalan la 
problemática que al nivel de estudios poseen éstos, influyendo en la prestación de 
servicios y en la preparación de los profesionales altamente capacitados para 
incursionar en el campo laboral.  Sus estrategias están dadas en la preparación y 
capacitación de los docentes y con proyección a incrementar los docentes de 
planta. 
 
La función de Investigación se enmarca en la generación y divulgación de 
conocimientos a los diferentes sectores de la sociedad, debido a que es en ésta 
 función donde  se origina la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías y la 
aplicación de las mismas, en pro de un beneficio social que promueva el desarrollo 
económico mediante la productividad y competitividad que proporcionan los 
nuevos acervos en el conocimiento. 
 
En la función de Extensión se evidencia de manera significativa la importancia de 
las relaciones a través de la prestación de servicios a los diferentes sectores de la 
sociedad (sector productivo, el estado y la sociedad civil), satisfaciendo las 
necesidades del entorno y propiciando una cultura hacia a vinculación, la cual 
proporciona muchas ventajas, tales como la retroalimentación de los planes 
curriculares de los programas; adaptándola a los requerimientos de las empresas, 
lo cual conlleva a un desarrollo socio-económico y cultural de la ciudad, otra 
ventaja es incentivar a las empresas la preferencia y el reconocimiento de los 
profesionales que prepara la facultad en el campo empresarial y el 
aprovechamiento de  las ventajas que proporciona la ubicación de la ciudad, el 
puerto marítimo y su atracción turística.  
 
De las políticas mencionadas, solo el 36.06% (promedio 30,8% D. planta y 38,3% 
D. Catedrático) del talento humano docente y el 50% del personal administrativo, 
conocen las  políticas en la cual se en marca el funcionamiento de la FCEE (Ver 
gráfico 15). Este desconocimiento conduce al incumplimiento de las estrategias 
programadas, por tal motivo es recomendable propiciar actividades de 
reconocimiento y  participación en aplicación de políticas y estrategias por parte 
del personal de la Facultad, lo cual conducirá a reforzar de manera favorable la 
cultura del compromiso hacia el cumplimiento de objetivos  de la institución. 
 
 
 
 
 
 Tabla 15: Conocimiento de las políticas por parte del talento humano de la FCEE 
Conoce las 
Políticas 
Doc. 
Planta % 
Doc. 
Catedráticos % Administrativos %  
Si conoce 4 30,8 18 38,3 5 50 
No conoce 9 69,2 29 61,7 5 50 
Fuente: Encuesta tipo I-II 
 
 
Grafico 15: Conocimiento de las políticas de la FCEE por parte del talento 
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Fuente: Tabla 15 
  
4.3 CAPACIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
Las Capacidades de la Facultad están representadas en: 
 Capacidad de físicas y 
 Capacidad del Talento Humano. 
 
4.3.1 Capacidades físicas 
 
Son aquellos elementos que ayudan al establecimiento y cumplimiento de  un 
sistema integral de vinculación a través de la prestación de servicios 
empresariales y económicos óptimo y de calidad; Estas capacidades están 
 determinadas por infraestructura disponible, laboratorios, equipos de cómputo, 
software entre otros. Las cuales se discriminan de la siguiente manera: 
 
 Infraestructura.   
o Salones 
o Laboratorios 
o Auditorios 
 
 
 Sistema de información 
o Software 
o Equipos de computo 
o Recursos Audiovisuales. 
 
4.3.1.1 Capacidades de infraestructura 
 
 Capacidad de Salones. 
Dentro de las actividades académicas,  la FCEE cuenta con una asignación  de 
salones, que es coordinada por el departamento de recursos educativos de la 
universidad. Esta asignación de salones se ofrece razón de la cantidad de 
estudiantes / horas clases que genere en la facultad. 
 
El departamento de Recursos educativo realiza el proceso de distribución de las 
aulas de clases y laboratorios a los programas académicos de la siguiente 
manera: 
 
o Se solicitan la información  de las asignaturas a cursar en el periodo 
siguiente con al menos un mes de anticipación a la fecha de inicio de 
clases. 
 o La información requerida es la siguiente: nombre de la asignatura, 
intensidad horaria, número de estudiantes esperados, docente, tipo 
de asignatura. 
o Se hace la resección  de la información en la pagina Web 
http://cids.unimagdalena.edu.co/red, donde es procesada y analizada 
de tal manera que se pueda asignar el espacio que cumpla con las 
necesidades presentada por las diferentes asignaturas. 
o Todos los trámites se realizan con los coordinadores o directores de 
programas. 
o Luego de procesada la información  se publica en la misma página, 
donde podrá ser observadas por las direcciones de programa para 
verificar  sino existe algún problema, de haberlo, se realizan las 
correcciones necesarias, de lo contrario se inicia a colocar la 
información en las carteleras para  que sea obtenida por los 
estudiantes. 
 
Para la venta de servicios de capacitaciones en el área empresarial y económica 
se debe hacer las respectivas solicitudes de salones, auditorios y equipos 
audiovisuales con  anticipación al departamento de recursos educativos, en donde 
los programas de capacitación deben coordinase con los representantes de las 
empresas. 
 
La Universidad del Magdalena  dispone en la ciudad de Santa Marta 3 sedes; 
sede principal (Campus universitario), sede centro (edificio Dávila), sede planta 
piloto de Taganga, en éstas se enmarca el  desarrollo de las actividades 
académicas de todos los programas. En el semestre II-2006 la Facultad hizo uso 
del 78.9% en la sede principal y el 21.1 % en l cede centro (Ver gráfico 16). 
 
Además de esto, la universidad cuenta con 3 sedes en la ciudad en donde se 
presentan actividades extracurriculares, tales como el San Juan Nepomuceno, 
 San Juan de Dios y el Sede a Distancia, lugares en los cuales se podría 
establecer el centro o la unidad que aplique el modelo de vinculación. 
 
Tabla 16: Distribución de salones por programas de la FCEE en las diferentes 
sedes de la Universidad. 
PROGRAMAS 
Sede 
Principal 
Sede 
Centro 
Planta 
Piloto de 
Taganga 
Sede 
Principal 
Sede 
Centro 
Planta 
Piloto de 
Taganga 
FCEE 390 104 0 78,9% 21,1% 0,0% 
ADMINISTRACION(D) 55 26 0 67,9% 32,1% 0,0% 
ADMINISTRACION(N) 60 21 0 74,1% 25,9% 0,0% 
CONTADURIA(DIURNA) 30 29 0 50,8% 49,2% 0,0% 
CONTADURIA(N) 43 71 0 37,7% 62,3% 0,0% 
ECONOMIA(D) 8 13 0 38,1% 61,9% 0,0% 
ECONOMIA(N) 14 53 0 20,9% 79,1% 0,0% 
NEG. INTERNA/LES 
BILINGUES(D) 119 46 0 72,1% 27,9% 0,0% 
NEG. INTERNA/LES 
BILINGUES(N) 52 29 0 64,2% 35,8% 0,0% 
TEC. EN ADMON 
HOTELERA Y TURISTICA 23 41 0 35,9% 64,1% 0,0% 
Fuente: Recursos educativos. Informe de la capacidad de uso de las sedes sem. II-2006 
 
Gráfico 16 Distribución de salones por programas de la FCEE en las diferentes 
sedes de la universidad 
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  Laboratorios 
 
La Facultad de Ciencias Empresariales no cuenta en la actualidad con laboratorios 
referentes a su área de aplicación científica y académica. 
 
La creación de Laboratorios Empresariales y económicos para la FCEE 
proporcionaría una herramienta de gran utilidad en aras de prestar servicios 
eficiente, eficaz y oportuno. 
 
 Auditorios  
La Universidad del Magdalena cuenta con dos auditorios que son de carácter 
general los cuales tienen una amplia capacidad para llevar acabo en ellos 
reuniones, conferencias, seminarios, foros, ponencias, etc. Se deben tener 
presente los auditorios de las otras sedes de la universidad, es esta investigación 
so se determinaron. 
 
Los auditorios son los siguientes: 
 
Auditorios de la  Universidad Del Magdalena 
Auditorio Capacidad   
(personas) 
Horas días 
disponibles 
Días disponibles 
Semana 
Julio Otero 240 16 7 
Roque Morelli 160 16 7 
Fuente: División de recursos educativos 
 
Estos recursos de infraestructura pueden ser utilizados por la FCEE en el 
desarrollo de un modelo de vinculación, para dirigir reuniones, capacitaciones, 
seminarios y conferencias a las empresas cuando éstas no dispongan de espacio 
suficiente en sus instalaciones.  
 
 Para tener acceso a estos recursos educativos se ha de cumplir con una serie de 
normas  y  procedimientos los cuales son los siguientes: 
 Las reservas del espacio se realiza con una semana de anticipación 
como mínimo, de manera escrita, describiendo  las necesidades que se 
requieren (hora, fecha, capacidad, nombre del evento, tipo de evento, 
responsable, numero telefónico). 
 Las reservas solo se realizan a docentes, administrativos. En caso de 
estudiantes la solicitud debe llevar el visto bueno del docente a cargo, o 
en su defecto del coordinador o director de programa.  
 Las solicitudes se responderán en la medida en que se encuentre 
disponibilidad de estos espacios. Lo anterior se realizara de manera 
telefónica o personal60. 
 
Reservas y prestamos de equipos y salas audiovisuales61: 
Las reservas de equipos y salas se realizan en el siguiente horario: 
 
Lunes a Viernes 9:00 a.m. – 12:00 m  y de 4:00 p.m. – 9:00 a.m. 
Sábados de 8:00 a.m. – 12:00 a.m.  
 
Préstamo de equipos  y salas audiovisuales se atenderá en el siguiente horario: 
Lunes a viernes: 6:00 am - 10 p.m.  
Sábados: 6:00 a.m. - 6:00 p.m. 
 
 
 
 
 
                                                 
60 División de Recursos Educativos, Informe 2006, Normas para obtener servicio de los auditorios. información 
actualizada hasta el 7 de marzo de 2007 
61  Ibíd..., Normatividad de uso y prestamos de los recursos. información actualizada hasta el 7 de marzo de 
2007 
 4.3.1.2 Capacidad Tecnológica de la FCEE 
 
 Software 
La FCEE cuenta con  software que tienen licencia de funcionamiento en la  
Universidad y que son de carácter general; Los cuales tienen aplicabilidad en el 
desarrollo de algunas asignaturas de los diferentes programas académicos  que 
conforman la Facultad. 
 
Los software de la Universidad son manejados y coordinados en la actualidad por 
la dirección de nuevas tecnologías, coordinación encargada de la compra y 
mantenimiento de los mismos, los cuales son instalados en las diferentes salas de 
cómputo que posee la Universidad.  Cada programa sugiere las compras de 
software y de acuerdo al presupuesto destinado para los mismos se adquieren. 
 
A la fecha el área de nuevas tecnologías se encuentra inventariando los software 
para su respectiva clasificación y actualización. Por tanto no se puede referenciar 
una clasificación estructurada para el análisis. 
Las aplicaciones licenciadas actualmente son62:  
Windows XP pro, Windows 2003 Server, Office 2003, Visual Studio .net, Visio, 
Encarta, Student, Project, Exchange Server, Sniffy, Construdata, Construplan, 
Agrowin, SPSS, suite AutoDesk, suite AutoCad, suite Macromedia Studio, 3D 
Studio, suite MathCAD, Norton  Antivirus, Lab view, Adobe creative suite, Stata, 
Arena, Primer, Paup, McClade, Endnote, Cobit Advisor, Stat Graphics, Cabri. Rats. 
Además de esto, el personal de la FCEE cuenta con acceso a bases de datos 
Web como Proquest, Science Direct, e-libro, Notinet. Esto genera una herramienta 
útil y necesaria para poder brindar una adecuada de prestación de servicio. 
 
                                                 
62 Información suministrada por dirección De Nuevas Tecnologías, marzo de 2007 
  Equipos de cómputo. 
 
Para el desarrollo de actividades de vinculación la facultad no cuenta con equipos 
de cómputo disponibles  para una unidad u oficina que se encargue de administrar 
la prestación de servicios dado a que, los equipos existentes son de uso exclusivo 
para la realización de las funciones administrativas de la facultad.  
 
Se hace necesario para el establecimiento de una Unidad de vinculación el acceso 
a equipos de cómputo que estén a disposición de los docentes que queden 
seleccionados para la prestación de servicios y que dichos equipos estén a la 
vanguardia de los avances tecnológicos para optimizar los servicios y ofrecerlos 
con calidad, rapidez y confiabilidad. 
 Recursos  Audiovisuales 
 
La Facultad de Ciencias Empresariales al igual que las otras dependencias de la 
Universidad, cuentan con ayudas audiovisuales que coloca ha disposición y 
administración la División de Recursos Educativos. Esta ofrece los siguientes 
equipos: 
 
Video beam,  cpu,  televisor, vhs, dvd, retro-proyector de acetatos, proyector de 
filiminas y proyector de opacos. 
Con relación alo anterior, se conlleva ha establecer de que existen recursos 
audiovisuales disponibles para realizar actividades propias de la prestación de 
servicios empresariales y económicos.  
4.3.2 Capacidades del talento humano 
 
Son aquellos elementos intelectuales que poseen los individuos que se 
encuentran adscritos a la FCEE, los cuales se hayan estrechamente relacionado 
con los estudios académicos, investigaciones, publicaciones y experiencias 
 laborales en empresas realizados por estos, de acuerdo al área de 
especialización. 
  
 Factores de Motivación. 
 Percepciones y disposiciones  del TH de la FCEE 
 Nivel de Capacitación 
o Estudios realizados 
o Publicaciones realizadas 
o Investigaciones realizadas 
o Experiencias empresariales 
 Clasificación de servicios a prestar. 
4.3.2.1 Factores de motivación en el personal de la FCEE 
 
En el cumplimiento de sus funciones laborales tanto los docentes como los 
administrativos presentan diferentes factores de motivación, los cuales bien 
desarrollados y enfocados promueven el buen desempeño de sus actividades.  En 
el marco de la investigación los factores motivacionales relevantes de talento 
humano de la facultad estuvieron enfocados en el ascenso organizacional, 
continuación de estudios, reconocimiento académico e incentivos económicos (ver 
grafico13). 
 
Tabla 17: Factores motivacionales del talento Humano  del personal de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
Factores 
Motivacionales 
Doc.  
Planta % 
Doc. 
Catedráticos % Administrativos % 
Incentivos económicos 6 42,9% 9 19,1% 0 0,0% 
Reconocimiento 
académico 5 35,7% 14 29,8% 2 20% 
Continuación de 
estudios 2 14,3% 18 38,3% 5 50% 
Ascenso en la 
organización 1 7,1% 6 12,8% 3 30% 
Total 14 100,0% 47 100,0% 10 100% 
Fuente: Encuesta tipo I-II 
 Gráfico 17: Factores de motivación en el personal de la FCEE 
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Fuente: Tabla 17 
 
Como se observa, el mayor factor de motivación para los docentes catedráticos es 
la continuación de los estudios en un 38.30% seguido por el reconocimiento 
académico en un 29.8%, siendo para ellos el factor menos importante el ascenso 
en la organización con un 12.8%, no obstante para la futura oferta de servicios a 
los docentes  catedráticos podría incentivarse con la posibilidad de realizar 
estudios continuados.  
 
De igual manera en el caso de los docentes de planta los factores  más  
importantes son el incentivo económico con un  42.9% y reconocimiento 
académico con un 35.7% esto evidencia, que en la futura oferta de servicios la 
facultad debe crear estrategias de mantenimiento de la motivación, brindándole a 
estos incentivos económicos y reconocimiento publico por las labores  académicas 
realizadas. 
 
En el caso del  personal administrativo los factores más importantes que los 
motivan es la continuación de los estudios con un 50% y el asenso en la 
organización con un 30%, esto evidencia que en la futura oferta de prestación de 
 servicios la facultad debe proponer estrategias de estudios continuados para 
motivar a éstos. 
4.3.2.2 Percepciones y disposiciones del talento humano de la FCEE hacia la 
vinculación. 
 
 Percepciones del talento humano de la FCEE para prestar servicios como 
medio de vinculación. 
 
En el marco de la Investigación, el talento humano de la FCEE   considera que la 
vinculación con las empresas del Sector Productivo a través de la prestación de 
servicios  es muy necesaria en un 78.9% y necesaria en un 21.9% (Ver grafico 
18), dado a que este es un medio de relación que ofrece beneficios mutuos y a su 
vez genera un impacto favorable de la facultad hacia el entorno.  
 
Por consiguiente, es necesario señalar que este talento humano tiene 
preconcebido  que la vinculación de la facultad con el entorno productivo genera 
una gran aplicabilidad del conocimiento; en búsqueda de soluciones a problemas 
reales de la sociedad a la cual pertenecen y que a  su vez ésta estrecha lazos que 
impulsan a trabajar en pro del desarrollo de la ciudad. 
 
Tabla 18: Percepción de la vinculación de la FCEE con el SP a través de la 
prestación de servicios. 
 Percepción  
De la Vinc. 
Doc. 
Planta % 
Doc. 
Catedráticos % Administrativos % 
Total 
FCEE % 
Muy 
necesaria 9 64,3% 39 83,0% 8 80,0% 56 78,9% 
Necesaria 5 35,7% 8 17,0% 2 20,0% 15 21,1% 
Más o 
menos Nec 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 
Poco 
necesaria 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 
Innecesaria 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 
Total 14 100,0% 47 100,0% 10 100,0% 71 100% 
Fuente: Encuesta tipo III 
 Gráfico 18: Percepción de la vinculación de la FCEE con el SP a través de la 
prestación de servicios. 
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      Fuente: Tabla 18 
 
 Disposición para trabajar en proyectos. 
A pesar que el talento humano de la FCEE tiene una actitud favorable para la 
prestación de servicio, afirmando que es necesaria la vinculación con el sector 
productivo, no todas las personas de la facultad poseen disponibilidad de tiempo 
para realizar actividades de prestación de servicios, entre estos se hallan 
principalmente el Personal Administrativo, el cual solo el 20% cuenta con tiempo 
(ver grafico 19).  Esto  debido a que sus funciones administrativas son muy  
absorbentes.  
 
En este orden de ideas los docentes catedrático y de planta son los que mas 
tiempo disponible tiene para trabajar en proyecto de prestación de servicios con un 
76.6% y 92.9% de disponibilidad respectivamente. (Ver grafico 19) 
 
 
 
 
 Tabla 19: Disposición de tiempo por parte del talento humano de la FCEE para 
trabajar en proyectos de prestación de servicio. 
 
Tiempo 
Doc 
Planta % 
Doc. 
Catedrático % Administrativos % 
Si dispone 13 92,9% 36 76,6% 2 20,0% 
No dispone 1 7.1% 11 23,4% 8 80,0% 
Total 14 100% 47 100% 10 100% 
Fuente: Encuesta tipo I-II 
Grafico 19: Disposición de tiempo por parte del talento humano de la FCEE para 
trabajar en proyectos de prestación de servicio. 
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Fuente: Tabla 19 
4.3.2.3  Nivel de capacitación: 
 
El nivel de capacitación del personal de la FCEE esta dado por todos los 
desarrollos intelectuales que estos presenten:  
 
 Estudios realizados por el personal de la FCEE. 
 
Los integrantes de la Facultad se encuentran capacitados en las diferentes áreas 
del conocimiento, éstos han realizado diferentes estudios  continuados. La mayor 
proporción se presenta en especializaciones con un 73,2%; con mayor 
 representación de los docentes catedráticos (78.7%), de igual forma se presenta 
un 42.25% en estudios de maestrías, obteniendo aquí la mayor proporción el 
personal administrativo (70.0%), seguido por  los docentes de planta con  un 
42.9%, en las especializaciones solo han realizado el 36.6% (ver gráfico 20). 
 
No obstante, estos datos reflejan una positiva posibilidad de prestación de 
servicios empresariales y económicos por parte del personal de la Facultad, sin 
embargo se debe seguir fortaleciendo los conocimientos con la realización de 
estudios continuados, en pro de ofrecer servicios con muy alta calidad. 
 
Tabla 20: Estudios realizados por el personal vinculado a la FCEE 
T.H. 
Estudio 
PhD % Maestría % Especializaciones % Diplomados % 
Administrativos 0 0% 7 70,0% 6 60,0% 6 60,0% 
Doc. Planta 0 0% 6 42,9% 9 64,3% 0 0,0% 
Doc.Catedrático 0 0% 17 36,2% 37 78,7% 20 42,6% 
Total T. H 
FCEE 0 0% 30 42,3% 52 73,2% 26 36,6% 
Fuente: Encuesta tipo I-II 
 
Gráfico 20: Estudios realizados por el personal vinculado de  la FCEE 
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Fuente: Tabla 20 
 
  Publicaciones e Investigaciones realizadas 
 
El Talento Humano seleccionados para la  investigación, afirmo que en un 53.5% 
ha realizado  publicaciones en diferentes medios escritos, y el 54.5% han 
desarrollado investigaciones (diferentes a investigaciones de punta) en las 
diferentes áreas del saber (ver grafico 17). En donde los docentes de planta 
presentan la mayor proporción con un 85.7% en publicaciones y 71.4% en 
investigaciones, evidenciándose las capacidades y competencias que poseen en 
las diferentes áreas académicas. En el caso de los docentes catedráticos, solo el 
44.7% y el 48.9% han realizado investigaciones y publicaciones respectivamente, 
esto puede deberse al hecho de a que en su mayoría estos docentes se han 
dedicado mas al campo laboral que al académico. 
 
Por otra parte el personal administrativo afirma que han realizado en un 60% 
investigaciones (diferentes a investigaciones de punta) y en un 50% publicaciones. 
 
Tabla 21: Realización de investigaciones y publicaciones  por parte del Talento 
Humano de la FCEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.H. publicaciones % investigaciones % 
Administrativos 5 50,0% 6 60,0% 
Doc. Planta 12 85,7% 10 71,4% 
Doc.Catedrático 21 44,7% 23 48,9% 
Total  
T. H FCEE 38 53,5% 39 54,9% 
 Gráfico 21: Realización de investigaciones y publicaciones  por parte del Talento 
Humano de la FCEE. 
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Fuente: Tabla 21 
 
Listado de investigaciones realizadas por el personal de la FCEE. 
De acuerdo con la información suministrada por el personal de la Facultad, estos 
han realizado investigaciones (en): 
 
Café orgánico 
Café y conservación  
Ciencias sociales y en salud 
Conocimientos lógicos matemáticos 
Cultura organizacional 
Desarrollo económico 
Desplazamiento forzado 
Economía 
Economía energética 
Economía pública 
Ecoturismo en aguas protegidas 
Empresarismo y emprendimiento 
Entrenamiento docente 
Estadísticas de contadores públicos 
 Estrategias empresariales 
Evolución de mares del litoral del caribe frente al TLC 
Gerencia estratégica 
Gestión estratégica 
Historia económica 
La municipalización de la zona bananera 
Matemáticas educativas 
Metodología del aprendizaje de idiomas 
Organizacional en empresas 
Pesquerías 
Planeación y ordenamiento territorial 
Planificación y certificación de la calidad 
Producción sostenible 
Proyecto de parqueo en la ciudad de Bogotá 
Prospectiva 
Proyectos de inversión 
Sistema de información 
Social 
Sociales y políticas 
Socioeconómicas 
 
Listado de publicaciones realizadas por el personal de la FCEE. 
 
Administración pesquera 
Café orgánico en la sierra nevada de Santa Marta 
Ciencias sociales y salud 
Conservación de recursos 
Costos hoteleros 
Cultura organizacional 
Desarrollo local y regional  
 Economía pesquera 
Economía política 
Economía publica 
Economía social  
Educación matemática 
Etnografía en el aprendizaje de idiomas 
Historia económica 
Ingeniería 
Las pesquerías de la Ciénaga Grande de Santa Marta 
Lingüística 
Manejo ecológico de langosta espinosa 
Manual de software Sipiern 
Metodología de la enseñanza 
Microeconomía 
Módulos matemáticos 
Municipalización de la zona bananera 
Planeación y gestión de la calidad 
Reglas prácticas para hallar derivadas 
Social, económicas y políticas 
Sociales 
Socioeconómicas 
Universidad del externado 
 
4.3.3 Clasificación de servicios a ofrecer. 
 
Los servicios están divididos por las áreas de competencia de la FCEE las cuales 
son: área de contabilidad y finanzas, producción, administrativas y 
organizacionales, marketing y ventas y de exportación. 
 
 Los servicios que se listan fueron determinados de acuerdo a las competencias 
del personal involucrado en la Investigación, se discriminan en asesorías / 
consultorías, Capacitaciones e Investigaciones, además del desempeño en el 
manejo de diferentes software y aplicaciones informáticas que ayudarían a la 
optimización de los  servicio a ofrecer. 
 
Se presentan 37 clases de servicios en  asesorías, en la cual tuvo más 
participación el área Administrativa/organizacional con 14 servicios, seguido de 
contabilidad y finanzas con 10 servicios. Dentro de las capacitaciones presentó  
más oferta de servicios el área de marketing con 5 de 13 servicios. En 
Investigación solo se logró destacar dos servicios  profesionales en el área de 
Administrativas/organizacionales. A continuación se presenta un resumen gráfico 
de los servicios que ofrece la facultad de ciencias empresariales y económicas. 
 
Tabla 22: Servicios a ofrecer por parte del personal de la FCEE en las distintas 
áreas organizacionales. 
Área Investigaciones Capacitaciones Asesorías/Consultorías 
Total 
Área 
Contabilidad/Finanzas 0 4 10 14 
Producción 0 0 4 4 
Ad/tivas-Org/nales 2 1 14 17 
Marketing/Ventas 0 5 6 11 
Exportación 0 2 3 5 
Total Servicios 2 12 37 51 
Fuente: Encuesta tipo I-II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 22: Servicios a ofrecer por parte del personal de la FCEE en las distintas 
áreas organizacionales.  
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Fuente: Tabla 22 
 
 
4.3.3.1 Servicios a ofrecer por parte de talento humano de la facultad 
 
ASESORIAS/CONSULTORIAS 
 
Área de Contabilidad y Finanzas: 
 Auditorias 
 Contabilidad 
 Diagnósticos estratégicos 
 Financieras 
 Finanzas generales 
 Programación de presupuesto 
 Proyecciones Financieras 
 Régimen fiscal / tributario 
 Revisoría fiscal 
 Programación en sistemas de costos 
 
Área de marketing  y ventas: 
 Comercialización 
 Lanzamiento de nuevos productos y marcas. 
 Planeación estratégica en mercadeo 
 Planes de negocios 
 Publicidad 
 Ventas y mercadeo 
 
Área de Producción: 
 Administración de operaciones 
 Calidad logística y procesos 
 Desarrollo sostenible / sustentable 
  Producción sostenible 
 
Áreas Administrativas/ Organizacionales: 
 Administración hotelera y turística 
 Administración organizacional 
 Certificación de la calidad 
 Control interno 
 Desarrollo estratégico 
 Diagnósticos administrativos 
 Formulación, evaluación y gestión de proyectos 
o Sociales 
o Productivo/inversión 
o Ambientales 
 Gestión del talento humano 
 Gestión estratégica 
 Mejoramiento administrativo y operativo de organizaciones. 
 Planeación estratégica 
 Planes de negocios 
 Políticas económicas 
 Prospectiva 
 
Área de exportación: 
 Plan de negocios 
 Logística y distribución internacional 
 Negocios internacionales 
 
 
CAPACITACIONES 
 
Área de Contabilidad y Finanzas: 
 Contables 
 Finanzas generales 
 Gerencia financiera 
 Tesorería 
 
Área de Marketing y Ventas: 
 Diseño de nuevos productos y marcas 
 Mercadeo y ventas 
 Relaciones interpersonales 
 Servicio al cliente 
 Trabajo en equipo 
 
Área de exportación: 
 Logísticas y distribución internacional 
 Tácticas de negociación 
 INVESTIGACIONES 
 
Áreas administrativas/organizacional 
 Recursos Naturales. 
 Turismo Rural 
 
El personal de la facultad tiene capacidad para operar diferentes software y 
aplicaciones.  Se listan a continuación. 
Tabla 23: Lista de  software que manejan el talento humano de la FCEE  inmerso 
en la investigación 
 
SOFTWARE CANTIDAD DE PERSONAS QUE 
MANEJAN 
Admicop 1 
As 400 1 
Cabri geométrico 1 
Cats 1 
Cientific Word 1 
Comodín 3 
Contables 2 
Derive 2 
Discoveries 1 
e- comerse 1 
e- logistic plus 1 
Evaluación de proyectos 1 
Ewies 2 
Java 1 
Map marker 2 
Metodología de la investigación 1 
Presupuesto 1 
Progress 1 
Proyet 2 
Rats 5 
Sg- plus 1 
Siigo 1 
Sistema uno 1 
Six sigma 1 
Spss 6 
Strategic 2 
Traductors 1 
Trident 3 
Tutoriales 1 
Webet 1 
Winpot 3 
Zeuz 1 
TOTAL 53 
Fuente: Encuesta tipo I-II 
 
 
 
  
5. PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
 
 
Teniendo en cuenta las necesidades del Sector Productivo, la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena está en 
capacidad de ofrecer  servicios de asesoría, consultoría, capacitaciones, con el fin 
de brindar soluciones integrales que llenen las expectativas del SP,  poniendo a su 
disposición la experiencia y el conocimiento del Talento Humano de la FCEE. (Ver 
figura 28) 
 
Figura  20. Vinculación a través del portafolio de servicio de la FCEE. 
 
 
Fuente: Los autores 
 
A continuación se presentan los servicios que resultan de la oferta servicios de la 
FCEE y las necesidades de servicios del SP.  
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 5.1 ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 Asesorías para el diseño de procesos de facturación y tesorería. 
 Asesorías para el diseño e implantación de sistemas informáticos 
contables. 
 Asesorías y consultorías en régimen tributario.  
 Asesorías, consultorías y capacitaciones en revisoría fiscal. 
 
5.2 ÁREA DE PRODUCCIÓN. 
 Asesorías y capacitación del personal en el manejo de inventarios. 
 Asesorías y capacitación en la administración de la producción. 
 Asesorías y capacitación en logística de productos. 
 
5.3 ÁREA DE ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIONALES 
 Asesorías para el diseño y estructuración de procesos administrativos. 
 Asesorías y capacitaciones en gestión de la calidad 
 Consultoría para la planeación de estrategias competitivas. 
 Formulación, evaluación, gestión y ejecución de proyectos de inversión, 
productivos, ambientales y turísticos. 
 Investigaciones  en motivación del personal. 
 
5.4 ÁREA DE MARKETING Y VENTAS 
 Asesorías en el diseño de nuevos productos. 
 Asesorías en planeación del marketing. 
 Asesorías en publicidad de productos 
 Asesorías y consultorías en  sistemas de atención integral al cliente 
 Capacitación en técnicas de ventas. 
 Capacitaciones de servicio al cliente 
 Investigaciones de mercado. 
  
Adicional a estos se presentan servicios empresariales y económicos que no 
tienen correlación  entre la demanda y la oferta. Los cuales están clasificados así: 
 
 Otros Servicios que demanda el sector productivo:  
Aquellos servicios que requiere el SP y que dentro de la investigación no son 
ofertados por los docentes. 
 
 Otros Servicios que ofrece la FCEE:  
Aquellos servicios que ofrece la FCEE y que no se solicitaron por parte del SP en 
esta investigación. 
 
ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS: 
 
 Otros Servicios que ofrece la FCEE:  
o Diagnósticos estratégicos 
o Programación de presupuesto 
o Proyecciones Financieras 
o Gerencia financiera 
 
PRODUCCIÓN: 
 
 Otros Servicios que demanda el sector productivo:  
o Asesorías para el diseño de cadenas productivas. 
o Asesorías para el diseño e implementación de la productividad y 
calidad en la planta productiva. 
o Investigación y estudios de tiempos productivos. 
o Investigaciones en ergonomía. 
 
 
  Otros Servicios que ofrece la FCEE  
o Desarrollo sostenible/sustentable 
o Producción sostenible 
ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIONALES: 
 
 Otros Servicios que demanda el sector productivo 
o Asesorías en productividad y competitividad organizacional. 
o Investigaciones en desarrollo organizacional. 
 
 Otros Servicios que ofrece la FCEE  
o Administración hotelera y turística 
o Control interno 
o Desarrollo estratégico 
o Diagnósticos administrativos 
o Gestión estratégica 
o Mejoramiento administrativo y operativo de organizaciones. 
o Políticas económicas 
o Prospectiva 
o Recursos Naturales. 
o Turismo Rural 
 
MARKETING Y VENTAS: 
 
 Otros Servicios que demanda el sector productivo:  
o Capacitación en protocolo y etiqueta 
o Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
o Diseño de páginas Web para Investigaciones de mercado. 
 
 Otros Servicios que ofrece la FCEE  
o Relaciones interpersonales 
 o Trabajo en equipo 
o Comercialización 
o Planes de negocios 
 
EXPORTACIÓN: 
 
 Otros Servicios que demanda el sector productivo 
o Asesorías en planes de exportación 
o Investigación en la búsqueda de nuevos mercados internacionales. 
 
 Otros Servicios que ofrece la FCEE  
o Plan de negocios 
o Logística y distribución internacional 
o Negocios internacionales 
o Logísticas y distribución internacional 
o Tácticas de negociación 
 
El portafolio de servicios empresariales y económicos  está diseñado para 
satisfacer las  necesidades de servicios empresariales y económicos que requiere 
el sector productivo perteneciente a las organizaciones comerciales, industriales, 
agro-industriales y hoteleras. 
 
Sin embargo hay servicios que no demanda el SP y que ofrece la FCEE, lo cual no 
implica que otras organizaciones las requieran, de igual forma el SP demanda 
unas necesidades que no ofrece la FCEE, generando así una oportunidad latente 
de fortalecer los conocimientos y formarse en las áreas que requiere el SP, 
generando impacto socio-económico en la ciudad y región.  
 
 
  
6. MODELO DE VINCULACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES-SECTOR PRODUCTIVO 
 
6.1 APORTES AL MODELO DE VINCULACIÓN FCEE-SP 
 
Los diferentes modelos analizados señalan la vinculación como parte esencial del 
desarrollo universitario, que además proporciona reconocimiento y crea una 
imagen participativa en los procesos y procedimientos que intervienen en la 
sociedad.  
 
Por lo anterior, para el desarrollo del modelo FCEE- SP se toman algunos apartes 
de modelos diseñados en América Latina, sin embargo los aportes no son muy 
relevantes, puesto que son diseños de Vinculación para el desarrollo Tecnológico. 
Aportes: 
 
 Visión Sistemática: El MODELO INTEL-ITCR (Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 
 Proceso de Vinculación: MODELO DE ESTRUCTURA CORPORATIVA COMO 
MECANISMO DE INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTERFAZ, 
Presenta además el proceso de  Gestión de la Innovación (Figura 9) el cual fue 
de gran ayuda para el diseño del proceso de vinculación (figura 28). 
 
6.2 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO FCEE-SP. 
 
6.2.1  Misión: 
Fortalecer las relaciones de la FCEE con el SP promoviendo el acervo del 
conocimiento y la aplicabilidad del mismo en pro del desarrollo socio-económico 
 de la ciudad, basado en una metodología aplicable a una unidad de negocio capaz 
de proveer servicios empresariales y económicos que el Sector Productivo 
demande, apoyado en las capacidades físicas y del Talento Humano que poseen 
los programas que conforman la Facultad, para que la conduzca a la creación de 
ventajas competitivas que le proporcionen imagen y reconocimiento, generando 
beneficios para todos los actores del proceso y la comunidad en general. 
 
6.2.2  Visión 
 
Ser un medio de vinculación eficiente entre la FCEE y el SP de la ciudad de santa 
marta, el cual conllevaría a consolidar la aplicabilidad de  la academia en la 
solución de problemas reales que se presentan en las empresas; a través de la 
prestación de servicios empresariales y económicos, brindando servicios de 
calidad, eficiente y eficaz. 
 
6.2.3  Valores: 
En busca de consolidar los vínculos de la FCEE con el Sector Productivo el 
modelo de vinculación promueve valores éticos y humanísticos, entre las personas 
que intervienen en el proceso de  vinculación y estos se caracterizan por la 
responsabilidad, honestidad, disciplina, respeto, compromiso y solidaridad. 
 
6.2.4  Principios 
 
Los principios del modelo de vinculación de la FCEE con el Sector Productivo 
están enmarcados de acuerdo a ocho principios que presenta la Universidad del 
Magdalena los cuales son:  
 
 Comunicación  
 Equidad 
  Participación 
 Pertinencia 
 Planeación 
 Racionalidad 
 Responsabilidad social 
 Sostenibilidad 
 
6.2.5 OBJETIVOS 
  
 Establecer un medio metodológico que conlleve a la vinculación efectiva de la 
FCEE de la Universidad del Magdalena con el sector productivo a través de la 
prestación de servicios empresariales y económicos. 
 Consolidar alianzas estratégicas entre FCEE y el sector productivo. 
 Promover y reforzar la competitividad y productividad de las empresas. 
 Caracterizar adecuadamente los retos del entorno dentro del cual está inmersa 
la FCEE. 
 Adquirir maestría, en el proceso de aplicar los conocimientos al desarrollo de 
las soluciones a problemas de las empresas. 
 Identificar oportunidades y apoyar el desarrollo de emprendimientos 
empresariales. 
 Desarrollar una cultura organizacional corporativa en la FCEE orientada a la 
misión establecida.  
 Consolidar los sistemas de información y estructuras para el desarrollo de las 
actividades de vinculación de la FCEE. 
 Desarrollar mecanismos de auto-sostenibilidad y generación de ingresos 
propios, apoyando el crecimiento y desarrollo de la propia universidad 
 
 
 
 6.2.6 Retos Estratégicos del Modelo. 
 
Ilustrar una forma metodológica el ¿cómo debe llevarse acabo? el proceso de 
vinculación con el SP a través de la prestación de servicios, por parte de personas 
adscritas a la FCCE. 
6.2.7 Nacimiento del Modelo  
 
Este modelo de vinculación nace por iniciativa propia de los autores que  
visionaron un medio estructurado de acercamiento de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena con el Sector 
Productivo de la ciudad de Santa Marta, a través, de la prestación de servicios 
empresariales y económicos. El cuál de una manera integral, sistémica y 
organizada; promueve los lazos de relación, proporcionando aplicabilidad a casos 
reales el acervo del conocimiento que se encuentra acumulado en la comunidad 
académica de la FCEE; de donde la retroalimentación de esta relación, genera 
información necesaria para direccionar la funcionabilidad de ésta en el entorno 
empresarial. 
 
6.3.  QUE ES EL MODELO DE VINCULACIÓN.  
Es un conglomerado de principios y valores que señala el proceso metodológico a 
seguir, para la prestación de los servicios empresariales y económicos disponibles 
en el portafolio de la FCEE, los cuales ilustran un medio de relación y 
comunicación entre la Academia y el Sector Productivo. 
 
6.3.1 Actores y Componentes que Participan en el Proceso de Vinculación 
 
 Usuario: Son todas aquellas personas jurídicas y/o naturales que tienen una 
necesidad de servicios empresarial y económico. // Es el receptor de los 
 beneficios que genera un servicio ofrecido por la unidad de negocio de la 
FCEE, que opera bajo el modelo de vinculación. 
 
 Profesional de la FCEE: Es el profesional asesor, consultor, educador en 
capacitación y/o investigador en un área especifica de las ciencias económicas 
y empresariales de la  Facultad, que ejerce como creador de ideas, aporta un 
conocimiento básico, define y propone el proyecto de servicio para las 
empresas. 
 
 Profesional Transversal: Es el profesional que no pertenece a la FCEE el 
cual cumple la función de asesor, consultor, educador en capacitación y/o 
investigador en un ramo especifico de alguna otra ciencia diferente a la 
económica y empresarial. Este profesional actúa también como creador de 
ideas, aporta un conocimiento básico, define y propone el proyecto de servicio 
para las empresas. 
 
 A demás esté trabaja en equipo con un profesional de la FCEE, EN todas las 
etapas del proyecto de prestación de servicio.  
 
 Unidad Prestadora de Servicio de la FCEE (UPS): es la unidad 
administrativa encargada de planear, coordinar, dirigir, controlar y 
retroalimentar todas las actividades necesarias para la prestación de servicios 
empresariales y económicos por parte de la FCEE. 
 
 Necesidad: son estados de carencia percibida por el usuario, el cual impulsa a 
éste a la búsqueda de apoyo de prestación  servicios en agentes externos.  
 
 Demanda de servicios: es la solicitud verbal o escrita de un servicio 
específico que realiza el usuario a la UPS. 
 
  Concertación: 
o Usuario-UPS: son aquellas reuniones y conversaciones que se realiza entre la 
UPS y el usuario para: 
 
 Comunicar las necesidades del usuario. 
 Especificar el servicio a ofrecer. 
 Asignar y delimitar responsabilidades.  
 Establecer el campo de acción del servicio a prestase. 
 Estudiar y concretar los termino para la contratación de las partes                   
en el proyecto de prestación del servicio.  
 
o UPS-Profesional de la FCEE: son aquellas reuniones y conversaciones que se 
realiza entre la  UPS y Profesional de la FCEE para: 
 
 Desarrollar conjuntamente la forma de prestación de servicio, donde se 
evalúan y se trazan los medios mas adecuados para resolver las 
necesidades del usuario. 
 Asignar y delimitar responsabilidades.  
 Concertar y concretar los termino de remuneración y pago del servicio 
prestado por el profesional del área. 
 Establecer tiempos de ejecución del proyecto de prestación de servicio. 
 
o UPS-Profesional Transversal: Son aquellas reuniones y conversaciones que se 
realiza entre la  UPS y el Profesional Transversal, cuando este último es 
necesario en la prestación de algún servicio empresarial y económico. Estas 
conversaciones son para: 
 
  Desarrollar conjuntamente la forma de prestación de servicio, donde se 
evalúan y se trazan los medios mas adecuados para resolver las 
necesidades del usuario. 
 Asignar y delimitar responsabilidades.  
 Concertar y concretar los termino de remuneración y pago del servicio 
prestado por el profesional del área. 
 Establecer tiempos de ejecución del proyecto de prestación de servicio. 
 
o Usuario-Profesional de la FCEE y/o Profesional Transversal: son aquellas 
reuniones y conversaciones que se realiza entre el usuario-profesional de la 
FCEE y/o Profesional Transversal para: 
 
 Concretar la actividad de cooperación continua para la formulación y 
ejecución del proyecto de prestación de servicios. 
 Suministración de información necesaria, que conduzca a una optima 
prestación de servicio. 
 
 Antecedentes Es toda aquella información relevante que influye en la 
situación y determinación de necesidades detectada por el usuario; existen 
diferentes fuentes de informaciones; tales como; los informes escritos y orales, 
datos estadísticos, personal involucrado, entre otros. 
 
 Análisis de la necesidad: es el estudio razonable a la fuente del problema 
real que causa la necesidad, esta se realiza con las informaciones 
(antecedentes) que suministra y genera las empresas (usuario). 
 
 Desarrollo de la propuesta de servicio: es la etapa en la cual se realiza un 
plan lógico y detallado de todo lo relacionado de las necesidades y análisis de 
éstas, especificando objetivos, cronograma de actividades y presupuesto a 
ejecutar. 
  
 Ejecución de la propuesta: es el proceso en el cual se realizan todas las 
actividades concernientes a la prestación de servicios empresariales y 
económicos.  
 
 Servicio: es el que satisface las necesidades empresariales demandadas por 
el usuario. \\ Ejecución de la prestación del servicio empresarial y económico al 
usuario por parte de la UPS. 
 6.3.2 Modelo de Vinculación FCEE -  SP 
 
Figura 21. Modelo de vinculación Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del 
Magdalena  con el sector productivo de la ciudad de Santa Marta. 
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 6.3.3 Descripción del Flujo del Modelo de Vinculación FCEE-SP. 
 
Para mayor compresión del modelo, de describe el flujo que explica todos los 
pasos a seguir para realizar la prestación de algún  servicio empresarial y 
económico por parte de la FCEE: 
 
El usuario es quien dentro de la realización de sus funciones empresariales 
percibe la existencia de un problema, el cual debe enfrentar.  Por tal motivo nace 
para él, la necesidad de buscar  ayuda en profesionales especializados, los cuales 
les pueden dar solución a su problema. 
 
Dicha necesidad genera una demanda de servicio, la cual  es asumida por la 
unidad prestadora de servicios de la FCEE (UPS); para ello el servicio debe estar 
en el portafolio de servicios empresariales y económicos, los cuales son realizados 
por profesionales de la FCEE y/o profesionales transversales. 
 
El usuario expone  su problema en la concertación con la UPS, ésta última está 
conformada por el director de la unidad y el profesional especializado de la FCEE 
en el área del problema. Y en caso de ser necesario se requeriría la  participación 
de un profesional transversal. 
 
A raíz de esta reunión la persona encargada de prestar el servicio recibe 
información relevante por parte del usuario la cual es analizada (análisis de la 
necesidad) para identificar las verdaderas causas y necesidades que se 
presentan. De este análisis se genera  el desarrollo de la propuesta de servicio.  
 
La presentación de esta propuesta es evaluada por el usuario en una nueva 
concertación, que es quien decide si  la ejecución de la propuesta de servicio se 
 lleva acabo o no, en el caso afirmativo se  conduce a la prestación de un servicio 
como medio de vinculación. 
6.4 ¿CÓMO VINCULARSE? 
El proceso de vinculación con las empresas del sector productivo ha de empezar 
con la introducción al mercado del portafolio de servicios empresariales y 
económicos de la FCEE, el cual tiene como objeto el satisfacer las necesidades de 
los usuarios, en donde éste último es quien expresa la necesidad de servicio a la 
UPS de la FCEE 
6.4.1 Proceso de Comunicación 
En la fase de introducción al mercado del portafolio de servicios de la FCEE, se 
recomienda que esta haya de concentrarse en una publicidad directa a las 
empresas; A las cuales se visitan para ofrecerles el portafolio de servicios 
disponibles. 
6.4.1.1 Medios de Comunicación 
 
Para mantener un adecuado proceso de comunicación entre La FCEE y las 
empresas, es recomendable crear un link en la página institucional de la 
Universidad de la Magdalena para ofrecer el portafolio de producto de la Unidad 
Prestadora de Servicio de la FCEE. No obstante en la etapa introductoria de este 
portafolio al mercado es recomendable utilizar la radio institucional y local. 
 
En el aspecto de negociación y prestación de servicio es de importancia recalcar 
que el mejor método de comunicación entre las empresas y la UPS del modelo de 
vinculación es el personalizado.  
 
 
 
 
 6.4.2 SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
Para la selección del talento humano de la UPS que utiliza el modelo de 
vinculación, se debe realizar una convocatoria entre los  docentes de la FCEE. En 
la cual se reciben las hojas de vida de los interesados en participar en el proceso 
de selección, de los cuales se requiere: 
 
 Disponibilidad de tiempo para trabajar en proyectos de prestación de  
servicios. 
 Poseer capacidades y competencia en su área de especialización 
académica. 
 
6.4.2.1. Estrategias de Motivación para los Docentes. 
 
En búsqueda de crear una cultura de vinculación a través de la prestación de 
servicios en el personal docente de la FCEE se debe implantar programas 
estratégicos de motivación basados en incentivos económicos, continuación de 
estudios superiores y reconocimiento académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. CONCLUSIONES 
 
La investigación se direccionó en el Diseño de un Modelo de Vinculación entre dos 
organizaciones que pueden relacionarse para colaborar al desarrollo socio-
económico de la ciudad a través de la aplicación del conocimiento, se trata en este 
caso de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad 
del Magdalena y las empresas del Sector Productivo que poseen una cantidad 
igual o mayor a $200.000.000 y tengan vinculados a 10 o más empleados, en la 
ciudad de Santa Marta, las cuales mediante la prestación de servicios 
empresariales y económicos pueden generar aportes y beneficios para ambos,  
propiciando competitividad y productividad a través de la satisfacción de las 
necesidades que se apoyan en el desarrollo de las actividades económicas de las 
empresas. 
 
El Modelo quedó estructurado de tal forma que facilita la comprensión del mismo, 
teniendo presente que los servicios empresariales y económicos que se exponen 
en el portafolio de servicios se propician mediante el equilibrio de las necesidades 
del Sector Productivo y las capacidades de la Facultad, en donde se debe 
presentar una acritud favorable por parte de los actores para demandar y ofrecer 
dichos servicios.  El modelo se organiza de manera sistémica mediante la 
metodología del diseño.  
 
De acuerdo a los resultados de la  investigación tanto el talento humano de las 
empresas como el de la FCEE, señalan  la adecuada preparación de los 
profesionales locales acorde a los requerimientos de las organizaciones, sin 
embargo, aluden la poca participación de la academia en las empresas, 
exceptuando las prácticas profesionales; las cuales en esta investigación no son 
consideradas como medio de vinculación puesto que se hayan inmersa dentro del 
 plan curricular de todos los programas académicos. Además enuncian la 
posibilidad de  usar otros medios para la aplicación del conocimiento, tales como: 
servicios de asesorías, consultorías, capacitaciones e investigaciones.  Debido a 
la necesidad de aplicabilidad del conocimiento, que conduzca a  solucionar 
problemas que beneficien las actividades que realizan,  presentando  disposición 
para realizar los procesos de vinculación. 
 
Dentro del desarrollo de la investigación existieron  algunas dificultades dado a 
que los resultados que se presentan, son inferidos y proporcionan un menor grado 
de certeza ya que se analizó análisis a los sub-sectores del sector productivo sin 
tener presente el muestreo aleatorio estratificado.  Sin embargo se presentan 
datos que revelan que la prestación de servicios si es un medio y forma de 
vinculación. 
  
Las empresas del SP presentan necesidades de servicios en las diferentes áreas 
funcionales, donde para solucionarlas requieren demandar servicios de alta 
calidad y confiabilidad, buscándolos preferiblemente en profesionales amigos y/o 
empresas de servicios específicos,  generando así la posibilidad de incluir en 
éstas preferencias a la universidad, dado a que no habían pensado hacer 
convenios con éstas, en donde actualmente manifiestan disposición para recibir 
servicios empresariales y económicos.   
 
La valoración realizada a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
deja ver en el marco axiológico y filosófico la   disposición en contribuir al 
desarrollo socio-económico de la ciudad y la región, a través del impacto que 
generen sus egresados y de las proyecciones de la Facultad mediante las 
funciones sustantivas,  teniendo presente la normatividad que rige a la Universidad 
como Institución de Educación Superior. 
 
 En el marco de su funcionabilidad, la FCEE cuenta con políticas y estrategias  que 
ayudan al lineamiento y proyección de ésta como eje estratégico y fundamental en 
el impacto regional, dichas políticas se enmarcan en las funciones sustantivas, en 
donde hace  referencia a la vinculación.  El eje que más se enfatiza es el de 
extensión; a través de la vinculación con los diferentes actores de la sociedad 
(sector productivo, estatal y sociedad civil).  Sin embargo para que se genere 
dicha extensión cuenta con políticas para el fortalecimiento docente, la promoción 
y divulgación de las investigaciones, las cuales motivan e incitan a la intervención 
con sectores externos al Alma Mater en el desarrollo socio-económico y la 
aplicabilidad del conocimiento. 
 
La Facultad dentro del normal desarrollo  de sus actividades académicas, cuenta 
con docentes de plantas, catedráticos y funcionarios administrativos. El personal 
presenta diversos factores motivacionales para la realización de sus actividades, 
dentro de los que se destacan el incentivo económico, reconocimiento académico 
(mayores factores para los docentes de planta),  continuación de los estudios, 
(mayor factor para los administrativos, seguido los docentes catedráticos) y 
ascenso en la organización (factor menos motivacional para el Talento humano de 
la Facultad), además, todos los involucrados presentan una gran aceptación para 
la vinculación a través de la prestación de servicios a las empresas de la ciudad, 
sin embargo el personal administrativo no cuenta con la disponibilidad de tiempo 
para involucrase en ello, dado a la dedicación laboral que presentan en la 
Facultad. 
 
Para la prestación de servicios el personal docente y administrativo cuentan con 
capacidades, dado al grado de capacitación que poseen en donde gran parte de 
estos presentan especializaciones (73.2%), y maestrías (42.3%), sin embargo es 
necesario fortalecer los niveles académicos para generar así más confiabilidad en 
los empresarios al momento de la prestación del servicio. Además presentan 
 investigaciones y publicaciones en las distintas áreas del saber, manejan 
diferentes software y aplicaciones (ver capitulo 4.). 
 
La Facultad para la prestación de los servicios que se presentan en el portafolio 
dispone de espacio físico para establecer una unidad prestadora de servicios 
empresariales a la cual se le aplique el modelo de vinculación, esto en las sedes 
no académica, pero no dispone de laboratorios, sin embargo,  presenta auditorios 
para la prestación de capacitaciones, asesorías y consultorías, cabe anotar que 
las asesorías/ consultorías en muchos de los casos se generan en las 
instalaciones de las empresas.  La facultad dispone de software y aplicaciones 
que ayudarían al buen desempeño y prestación de servicios. 
 
Mediante la determinación del portafolio, se estableció el modelo de vinculación, el 
cual presenta su diagrama de flujo y sus actores, al igual que su marco axiológico 
y filosófico, en donde señala la necesidad de aplicación para generar encuentros 
con las organizaciones del sector productivo y propiciar la vinculación. 
 
Como en toda investigación, existen obviamente limitaciones en el alcance de los 
resultados y en ningún momento se pretende generar una solución definitiva y 
total. Dentro de esta idea, los resultados deben verse como una primera 
aproximación a las posibles soluciones del problema planteado, tal como lo 
expresa Schavino (2002) Vinculación Universidad-Sector Productivo en el marco 
de la sociedad global, “puede catalogarse según Bunge (1985) como una teoría 
semi-profunda, ya que basado en el hecho real de que las investigaciones no son 
desde el principio perfectas ni logran plenamente su objetivo de una sola vez. Mas 
bien, las teorías nacen imperfectas y progresivamente van madurando en el 
tiempo a través de sucesivos reajustes, cada vez con mayor elaboración y 
aproximaciones crecientes.” 
 
 En este sentido, se presenta una posible solución al problema planteado. 
Finalmente, se espera que el Modelo Propuesto, sugiera un conjunto de caminos 
que se puedan recorrer en futuras investigaciones sobre este mismo problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8. RECOMENDACIONES. 
 
Dentro  del desarrollo de la investigación, se presentó diferentes aspectos en los 
cuales se debe presentar  ajustes dentro de la facultad. Entre los que se destacan: 
 
 La facultad debe propiciar un espacio de reconocimiento acerca de las 
políticas y lineamientos de las funciones sustantivas entre el talento 
humano, ya que esto conduciría al logro y aplicación de las estrategias 
plasmadas en el plan sectorial 2006-2009. 
 Fortalecer académicamente el cuerpo de docente de planta, propiciando la 
generación y divulgación del conocimiento, además promover la publicación 
y las investigaciones. 
 
Para futuras investigaciones respecto a la temática se recomienda: 
 
 Ampliar el radio de acción de las investigaciones, teniendo presente las 
diferentes clasificaciones (pequeñas, medianas y grandes empresas),  
además de los   diferentes sectores que no se incluyeron en este 
proyecto, presentando informes estratificados. 
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10. ANEXOS 
 
TIPOS DE ENCUESTAS 
 
Encuesta Tipo I: Personal Administrativos pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas 
 
ENCUESTA ADMINISTRATIVO. 
 
Para el desarrollo del proyecto, “Diseño de un Modelo de Vinculación De La 
Facultad De Ciencias Empresariales con el Sector Productivo de la Ciudad” 
Estamos realizando una encuesta para valorar los servicios que se pueden prestar 
desde la Facultad al Sector Productivo. Su ayuda será muy importante. 
 
1. Cuál  de las siguientes categorías de personal administrativo pertenece usted:  
___ Decano 
___Secretaria General 
___Director de programa   
___Coordinador docente 
___Coordinador estudiantil 
 
2. ¿Cuál de los siguientes factores motivacionales es el más importante para su 
realización/satisfacción profesional? 
___ Incentivos Económicos. 
___Reconocimiento. 
___Continuación de los estudios. 
___acenso en la organización 
 
3.  ¿Está Usted dispuesto a  trabajar desde la Facultad con las empresas del 
Sector Productivo? 
Si ___          No ___ 
 
 4. En el desarrollo de las funciones Administrativas dentro del proceso académico 
(docencia, investigación y extensión) del programa al cual usted pertenece, la  
Facultad dispone: 
____Laboratorios  
____Software especializados  
____Equipo de Cómputo    
____infraestructura        
____ninguna de las anteriores. 
 
5. ¿Maneja usted Software (diferente de  office, Windows, Linux) o programas 
informáticos especializados con relación a su área profesional?  
Si____            No____      
Cuales: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
6. Desde  su perspectiva, ¿Que incidencia tiene actualmente la Academia en el 
desarrollo socio -económico de la ciudad de Santa Marta? 
____Muy Alta   ____Alta   ____Media    ____Baja    ____muy baja. 
 
 
7. Cómo percibe Usted la vinculación de la Facultad con las empresas del Sector 
Productivo de Santa Marta. 
___Muy Necesaria, 
___Necesaria,        
___más o menos necesaria 
___poco Necesaria      
___Innecesaria 
 
8. ¿Conoce Usted las políticas  de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas? 
Si____    No____    
Cuales: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
 9. ¿Ha laborado en empresas diferente a Instituciones de Educación Superior? 
Si____      No____ 
En qué áreas  y/o funciones:_________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
  
10. ¿Usted ha realizado publicaciones?          
Si_____    No____       (Si su respuesta es afirmativa enumere) 
 
 
 
 
 
 Área Académica de la Investigación 
1  
2  
3  
4  
 
11. ¿Usted ha realizado usted  investigaciones?    
 Si___     No___     (Si su respuesta es afirmativa enumere) 
 
 Área Académica de la Investigación 
1  
2  
3  
4  
 
12. ¿Cuál de los siguientes estudios usted ha realizado? 
 
ESTUDIOS EN /ÁREA 
PhD.  
Magíster  
Especializaciones  
Diplomados   
 
 
 
 
 
 13. Liste los  servicios profesionales que usted está capacitado para ofrecer. 
 
SERVICIO 
PROFESIONAL 
ÁREA ACADÉMICA 
  
  
  
  
  
14. ¿Dispone usted de tiempo para trabajar en proyectos? 
Si___  No___ 
        
 
 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN        
 
    Nombre del entrevistador: ___________________ 
                                       Fecha:    ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Encuesta Tipo II: Docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas 
 
ENCUESTA DOCENTE 
 
Para el desarrollo del proyecto, “Diseño de un Modelo de Vinculación De La 
Facultad De Ciencias Empresariales con el Sector Productivo de la Ciudad” 
Estamos realizando una encuesta para valorar los servicios que se pueden prestar 
desde la Facultad al Sector Productivo. Su ayuda será muy importante. 
 
1. Es usted Docente de: Planta____  Catedrático____ 
 
2. ¿Cuál de los siguientes factores motivacionales es el más importante para su 
realización/satisfacción profesional? 
___ Incentivos Económicos. 
___Reconocimiento. 
___Continuación de los estudios. 
___acenso en la organización 
 
3.  ¿Está Usted dispuesto a  trabajar desde la Facultad con las empresas del 
Sector Productivo? 
Si ___          No ___ 
 
4. En el desarrollo de las funciones docentes dentro del proceso académico 
(docencia, investigación y extensión) del programa al cual usted pertenece, la  
Facultad dispone: 
____Laboratorios  
____Software especializados  
____Equipo de Cómputo    
____infraestructura        
____ninguna de las anteriores. 
 
5. ¿Maneja usted Software (diferente de  office, Windows, Linux) o programas 
informáticos especializados con relación a su área profesional?  
Si____            No____      
 
 Cuales: 
__________________________________________ 
6. Desde  su perspectiva, ¿Que incidencia tiene actualmente la Academia en el 
desarrollo socio -económico de la ciudad de Santa Marta? 
____Muy Alta   ____Alta   ____Media    ____Baja    ____muy baja. 
 
 
7. Cómo percibe Usted la vinculación de la Facultad con las empresas del Sector 
Productivo de Santa Marta. 
___Muy Necesaria, 
___Necesaria,        
___más o menos necesaria 
___poco Necesaria      
___Innecesaria 
 
8. ¿Conoce Usted las políticas  de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas? 
Si____    No____    
Cuales: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
9. ¿Ha laborado en empresas diferente a Instituciones de Educación Superior? 
Si____      No____ 
En qué áreas  y/o funciones:_________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Usted ha realizado publicaciones?          
Si_____    No____       (Si su respuesta es afirmativa enumere) 
 
 Área Académica de la Investigación 
1  
2  
3  
4  
 
 11. ¿Usted ha realizado usted  investigaciones?    
 Si___     No___     (Si su respuesta es afirmativa enumere) 
 
 
 
 Área Académica de la Investigación 
1  
2  
3  
4  
 
12. ¿Cuál de los siguientes estudios usted ha realizado? 
 
ESTUDIOS EN /ÁREA 
PhD.  
Magíster  
Especializaciones  
Diplomados   
 
13. Liste los  servicios profesionales que usted está capacitado para ofrecer. 
 
SERVICIO 
PROFESIONAL 
ÁREA ACADÉMICA 
  
  
  
  
  
  
14. ¿Dispone usted de tiempo para trabajar en proyectos? 
 
Si___  No___ 
        
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
    Nombre del entrevistador: ___________________ 
                                       Fecha:    ________________________________ 
 
 
 Encuesta Tipo III: Personal del 1er nivel de las Organizaciones pertenecientes al 
Sector Productivo. 
 
ENCUESTA  AL SECTOR PRODUCTIVO. 
 
En busca de promover  vínculos entre la Academia y el Sector Productivo de la 
ciudad, se requiere de su colaboración para conocer su actitud y las necesidades 
de servicios empresariales que posee su empresa.  Las cuales pueden ser 
satisfechas por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la 
Universidad del Magdalena.  
 
1) ¿A cual sector pertenece su organización? 
____Comercial 
____Industrial 
____Agro industrial 
____Hotelero y Turístico 
 
2) Cuál de los siguientes factores considera Usted el más importante  al momento 
de acceder a un servicio 
___Rapidez  ___Costos   ___Confiabilidad   ___Calidad 
 
3) Cuando Usted requiere servicios empresariales (asesorías, consultorías, 
investigaciones, entre otros); prefiere contratar a un(a): 
___Profesional Amigo         
___Empresas de servicios específicos 
___Universidades 
___Otro(s) Cual(es) __________________________ 
 
4) ¿Cree Usted que las Universidades locales preparan profesionales de acuerdo 
a  las necesidades que demandan las empresas? 
Sí____    No_____       
 
 5) Desde su perspectiva, ¿Qué incidencia tiene actualmente la Academia local en 
el desarrollo socio-económico de la ciudad de Santa Marta?  
Muy Alta___   Alta ____    Media____   Baja____  Muy Baja ____ 
 
6) Cuando Usted lee la frase: “Vinculación Universidad - Sector Productivo”,  
desde  su posición laboral, la relaciona con: 
___Oportunidad de negocio      
___Alianza estratégica 
___Proveedor de servicios  
___Otra(s) Cuál(es) ____________________________ 
 
7) Cómo percibe Usted el aporte que realiza la Universidad del Magdalena al 
desarrollo socioeconómico de la ciudad.    
Excelente___  Bueno___ Aceptable____  Insuficiente___  Deficiente__  
 
8) Usted considera que actualmente la relación de la Universidad del Magdalena 
con las empresas del Sector Productivo es: 
Muy necesaria___ Necesaria___ Más o Menos Necesaria_____ 
Poco Necesaria___ Innecesaria____ 
 
9) Ha realizado convenios con las Universidades, en pro de mejorar la calidad de  
los procesos/ productos/ servicios que ofrece su organización.  
Sí___   No___   
  
10) ¿Ha pensado en hacer convenios con la Universidad del Magdalena, en pro de 
mejorar la calidad de los procesos/productos/servicios que ofrece su 
organización?  
Sí___  No___ 
 
 
 
 11) ¿Estaría dispuesto a adquirir servicios empresariales y económicos por parte 
de la Universidad del Magdalena? 
Sí___  No____ 
 
            MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN           
        Nombre del entrevistador: ___________________ 
                                            Fecha:    ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Encuesta Tipo IV: Personal del 2do nivel de las Organizaciones pertenecientes al 
Sector Productivo 
 
ENCUESTA  AL SECTOR PRODUCTIVO. 
 
En busca de promover  vínculos entre la Academia y el Sector Productivo de la 
ciudad, se requiere de su colaboración para conocer las necesidades de servicios 
empresariales que posee su empresa.  Las cuales pueden ser satisfechas por la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del 
Magdalena.  
 
1. Usted pertenece al área o departamento de:_____________________ 
 
2. Enuncie, los servicios empresariales y económicos que su área o 
departamento necesita de un proveedor externo en asesorias/ consultorías,  
investigaciones y capacitaciones. 
 
Asesorias / Consultorías en: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________. 
Capacitaciones en: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
Investigaciones en: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN            
                Nombre del entrevistador: ____________________ 
                                              Fecha:    ________________________________ 
